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TTT. TIEMPO (Servicio Meteorológico Oficial).—Proba-
ble para boy: Toda España, vientos flojos y buen tlem-
oo Temperatura máxima del lunes. 24 grados en Se-
íriila- mínima de ayer, 4 bajo cero en Teruel. En Ma-
drid •'máxima de ayer, 13,7; mínima, 1. (Véase en quin-
ta plana el Boletín Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
MAHRID - 2'50 PESETAA 91 M9M 
FRANQUEO CONCERTADO PAGO A D E L A N T A D O 
MADRID.—Año XIX.—Núm. 6.098 • Miércoles 30 de enero de 1929 
UNA OFUSCACION L A M E N T A B L E 
Debemos poner al asunto del día un comentarlo breve, sereno, ecuánime, 
como la nota felizmente redactada, con que el Gobierno devuelve la tranquili-
dad a la nación. Huelga razonar nuestro pensamiento. E l sentir de España es tá 
muy claro, y no es preciso convencer a nadie. E l acto de los artilleros de Ciu-
dad Real no puede considerarse, sino como un caso de ofuscación colectiva. 
Ofuscación que deseamos y esperamos que sea pasajera. 
Los artilleros españoles, nunca, y menos en los años últimos, han sido pro-
fesionales del desorden o partidarios de la sedición. Si alguna cosa significa 
entre nosotros lo contrario de un pelotón de insurrectos es el Arma de Ar t i l le -
ría. España lo cree asi. Para nosotros, artillero y caballero son paJabras sinó-
nimas. Mejor diriamos aún—arti l lero y caballero cristiano. 
E l concepto de caballero es inseparable del concepto del honor. Y si el 
Honor no es un término de significación vaga y acomodaticia, es imposible 
separarlo del deber. 
Hay deberes sagrados. En cierto modo, sagrados son todos los deberes, 
pero algunos son sacrat ís imos por los graves daños que su quebranto puede 
traer al bien general, mucho más cuando se trata de deberes sellados por un 
juramento. Por otra parte, pocas cosas m á s opuestas , a una conciencia recta-
mente religiosa que la rebeldía contra la autoridad legí t imamente constituida. 
De aquí que nosotros podamos sólo atribuir a una ofuscación pasajera el acto 
de Ciudad Real. Una ofuscación, que no sólo ha nublado normas éticas funda-
mentales, sino que temporalmente ha logrado amortiguar en los artilleros el 
instinto de conservación individual y colectivo. . 
No estamos, por fortuna, donde estaba E s p a ñ a ochenta años ha. No son 
éstos días de cuarteladas. E l Gobierno es hoy incomparablemente más fuerte 
que cualquier Gobierno isabelino. Le sobra fuerza material para reprimir cual-
quier conato de rebeldía. Pero además le acompaña la fuerza moral irresisti-
ble de una España que tiene conciencia de sí, fe en sus destinos y ve crecer 
día por día su prosperidad material y el prestigio de su nombre en el mundo. 
Diremos más. Le asiste al Gobierno en estos instantes la s impat ía de las 
naciones civilizadas, que si se oponen, como acaban de demostrarlo, a las gue-
rras entre países, con más razón se opondrán a los insensatos propósitos de 
resolver a cañonazos cuestiones de política interior. 
Los artilleros deben comprender que por el camino iniciado han de atraer 
sobre sí la execración de todos los españoles. España puede y quiere conquis-
tar un puesto de primera fi la en el concierto de los pueblos civilizados, España 
cabo que el sendero para ascender a esa cumbre no es otro que el de la p rác -
tica de las virtudes morales y el trabajo constante, ordenado y fecundo. Para 
garantizar el orden material, condición indispensable de este progreso, y ha-
cerse respetar de los demás pueblos, es necesario un Ejército, que España 
quiere ver cada día mejor dotado y retribuido y m á s alto en la estima de 
todos los ciudadanos. Pero un Ejérci to digno de tal pueblo, sabio y culto, no 
un Ejército perturbador del curso tranquilo y pacífico de la vida nacional. 
Primo de Rivera, en és ta como en otras ocasiones análogas, se ha manifes-
tado dueño de sí, ha visto con perfecta claridad la situación. No ha dado al 
incidente más importancia de la que tiene en realidad, y anuncia ya, y en esto 
le acompañan los sentimientos de todos, que no ex t remará las medidas de 
rigor. No es necesario. No se t ra ta de reprimir la audacia de unos malvados, 
sino la locura de irnos hombres, perturbados pasajeramente. 
Con Primo de Rivera están hoy todos los españoles. Nadie que no sea un 
Insensato puede desear un cambio radical, violento, en la política; mucho me-
nos aun un cambio explosivo, cruento tal vez. No necesita pues, el general 
que le manifestemos desde aquí nuestra adhesión inquebrantable en estos 
momentos. Sabe el marqués de Estella que cuenta para este caso con lo que 
pueda representar E L DEBATE. Pero no es preciso. E l asunto se puede dar 
por liquidado. Han bastado para ello breves horas. No es tá demás, sin em-
bargo, que afirmemos con esta ocasión lo mucho que importa a España man-
tener por encima de todo las autoridades constituidas y el orden social. Cual-
quier otro procedimiento de reforma política es propio tan sólo de pueblos 
bárbaros. 
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E l e j é r c i t o r o j o que r o d e a a P a r í s 
Su organización y sus procedimientos revelan un conocimiento pro-
fundo de la psicología de las masas. La elección de Saint 
Denis muestra que el comunismo gana terreno. 
«0 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 29.—El mantenimiento de las 
posiciones comunistas m á s bien con ven 
taja que merma en el distrito electoral 
de Saint Denis (lección primera que se 
deduce de la elección del domingo) ac 
tualiza de nuevo el problema del cintu 
rón rojo. Par í s está, en efecto, bloquea-
do al Norte, al Sur, al Este' y al Oeste 
por un ejército comunista numeroso, 
disciplinado, vigilante y al acecho en la 
sombra. Para 6.500 electores, la cuarta 
parte, no de los militantes, sino del 
censo, la condena de Mar t í por la re-
vuelta del Mar Negro, lejos de ser la 
sanción de un crimen contra la patria, 
es una bandera, una aureola que sus-
tituye a todas las leyes, incluso las de 
la defensa nacional, 
Pero m á s novedad aún que de este 
escrutinio se desprende de la memoria 
conocida en su sesión del sábado por 
la Academia de Ciencias Morales y Po-
líticas. Más importancia que los resul-
tados en si que pueden tener variar 
causas, tienen los métodos cuando son 
genialmente elaborados sobre un cono-
cimiento cierto de la psicología de la 
masa y cumplidos y practicados con una 
tenacidad t i tánica. 
E l autor de aquel estudio es profesor 
de la Universidad de una gran ciudad 
de Francia, que, tras el seudónimo de 
Jacques Valdour, oculta su nombre, pues 
se propone seguir estudiando de cerca 
la organización roja. Jacques Valdour 
aprovechó los tres meses de vacaciones 
del verano último para hacer vida de 
fábrica, de taller, y, al efecto, sirvió 
como obrero sucesivamente en tres cen-
tros metalúrgicos de la zona industrial 
de Par ís . 
Si ciertas familias obreras, matrimo-
e hijos incluso de corta edad—son 
las enseñanzas que apostilla su trato 
tatimo y asiduo con la población traba-
jadora—ganan estrictamente su vida 
^ u sus jornales, otras familias, cuyo 
número de miembros no exceden de 
tres, obtienen un beneficio anual que 
comprenden entre 30 y 40.000 francos. 
Los elementos extremistas deslum-
bl,an a sus camaradas con el espejo de 
^ a felicidad ficticia. Su lema funda-
mental es que la vida no es tá subor-
dinada al deber, sino al placer. En 
cuanto a los primeros, es decir, a los 
gentes de propaganda se sustraen sis-
temáticamente durante la jornada a to-
da manifestación sospechosa y cum-
i e n con regularidad, hasta con celo. 
¿Cómo se explica esto? Los comunis-
las militantes procuran que sus esfuer-
zos pasen desapercibidos, a fin de rea-
Zar su propaganda tanto m á s fácil 
^üanto más solapada "No quemarse 
aotes del gran día". Tal es la consigna. 
Mis experimentos personales, conti-
?ua el profesor, me han suministrado 
P prueba de que el comunismo es una 
^ganiza^lón potente, provista de una 
^sciplina estrechísima y sobremanera 
emible por el secreto de que sus adep-
3 le rodean. Es en cierto modo la 
ovilización misteriosa de un ejército 
Jas f?aniobra en las tinieblas. Sus t ro-
j s tienen un Estado Mayor, vanguar-
centinelas, elementos de enlace y 
patrullas de exploración. Su tác t ica 
consiste en foguear a sus miembros y 
tantear al enemigo por medio de gue-
rrillas y escaramuzas,, conforme las 
circunstancias lo aconsejan y en tan-
to no permitarl lanzarse a operaciones 
decisivas. 
En cada fábrica de las que t rabajó 
Jacque Valdour comprobó la presencia 
de un militante carne y cerebro de la 
organización roja quintaesencia de la 
pedagogía bolchevique y, naturalmen 
te, dotado de talento y sagacidad, cuya 
misión consiste en ilustrar el fichero 
del partido. Para este sujeto encarga-
do de estudiar la psicología de los obre-
ros existen las siguientes ca tegor ías : 
partidarios ciertos, partidarios proba-
bles, gente refractaria y gente indepen 
diante o psicológicamente incierta, i n 
segura. Organización, disciplina, secre 
to, he aquí las caracter ís t icas del cin-
turón rojo, sobre alguno de cuyos as-
pectos hablaremos otro día. 
Monumento a Eiffel 
U n grupo de amigos y parientes de 
Eiffel ha proyectado erigirle un mo-
numento, que emplazarán en los ja rd i -
nes del campo de Marte, al pie de la 
torre ideada y construida por el céle-
bre ingeniert). Se han cumplido cua-
renta y dos años que empezó la cons-
trucción de la torre.—Daranas. 
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M A D R I D . — Sesión plenaria de la 
Asamblea Nacional (pág. 3).—El Pr i -
mado habla de la rehabilitación de 
los penados. — Segunda conferencia 
del Obispo de Salamanca pro Ba-
sílica Teresiana.—El empréstito mu-
nicipal de 30 millones aprobado por 
el pleno (página 6). 
PROVINCIAS. — Asamblea remola-
chera en Zaragoza—En Antequera, a 
consecuencia de un vuelco de auto-
móvil, hubo un muerto y un herido 
grave.—Se descubren útiles para la 
fabricación de moneda en Montbuy. 
Va a celebrarse en Barcelona una 
Exposición Internacional del Teatro. 
Se organiza en Sevilla un Congre-
so femenino de Acción Católica Ibe-
roamericana (página 3). 
Sobre el Rotarismo. Lyceum, Ligas 
de Bondad e instituciones aná-
logas de carácter neutro 
Un documento del Cardenal Pri-
mado en nombre y con autoriza-
ción expresa de los reverendí-
simos Metropolitanos 
E l Cardenal Primado, doctor Segura, 
ha publicado en el "Boletín Eclesiásti-
co de la Archidiócesis de Toledo" la ad-
monición pastoral que publicamos ínte-
gramente a continuación. 
"Tiempo hace que vienen preocupán-
dose los Prelados del desarrollo en Es-
paña de ciertas instituciones de carác-
ter neutro entre los católicos, y en sus 
conferencias episcopales y reuniones 
arzoDispales han tratado por diversos 
medios de atajar el peligro. 
Mas, en vista de que las gestiones 
privadas no han sido suficientes y de 
que referidas instituciones no sólo van 
adquiriendo carta de ciudadanía en es-
ta nación ca tó l ica sino que están con-
siguiendo, con su incesante labor de 
propaganda, nuevos adeptos en el cam-
po católico, con grave detrimento para 
los sagrados intereses de las almas, 
los reverendísimos Metropolitanos, in -
terpretando el sentir unánime de todo 
el Episcopado, creyeron era llegado el 
momento de cumplir con una de sus 
gravís imas obligaciones pastorales: la 
de amonestar al pueblo fiel acerca de 
la obligación grave de abstenerse de 
formar parte de estas asociaciones que 
no están conformes con el espíritu de 
nuestra Santa Madre la Iglesia Cató-
lica. 
Mientras en la ciudad de Dios nues-
tro Santísimo Padre Pío X I , Pastor de 
los Pastores, esfuerza su celo apostó-
lico para lograr la paz de Cristo en el 
Reino de Cristo, lema de su Pontifica-
do, restaurando en Cristo todas las co-
sas, lema del Pontificado de Pío X, y 
reconciliando a los hombres con Dios, 
lema de Benedicto X V ; en la ciudad 
del mundo, parece más activo el esfuer-
zo por difundir ciertas asociaciones que, 
informadas por el laicismo, condenado 
por Su Santidad en su Encíclica "Quas 
primas", se oponen a la Realeza de Je-
sucristo, proclamada en la misma En-
cíclica y son grave obstáculo a la res-
tauración de todas las cosas en Cristo, 
a la reconciliación de los hombres con 
Dios y a la paz de Cristo en su Reino. 
No es lícito perteencer a 
Asociaciones "sospechosas" 
Siendo sacrat ís imo deber nuestro, se-
gún el canon 336, párrafo segundo, "ve-
lar por que en el Clero y en el pueblo 
se conserve la pureza de la fe y de las 
costumbres", estimamos necesario re-
cordar a todos los fieles el exacto cum-
plimiento del canon 684 del vigente Có-
digo canónico, que dice así : "Fideles 
laude digni sunt si sua dent nomina 
associationibus ab Eclesia erectls, vel 
saltem commendatis; caveant autem ab 
associationibus secertis, damnatis, sidi-
tiosis, "suspectis, aut quae se studeant 
sese a legitima Eclesiae vigilantia sub-
ducere". 
"Son dignos de alabanza los fieles que 
den su nombre a las asociaciones fun-
dadas o, a lo menos, recomendadas por 
la Iglesia: mas guárdense de dar su 
nombre a las asociaciones secretas, 
condenadas, sediciosas, "sospechosas o 
que procuran evadir la vigilancia legí-
tima de la Iglesia." 
La Asociación titulada "Internatio-
nal Rotary Club", conocida entre nos-
otros con el nombre de los "Rotarios", 
recientemente condenada por algunos 
de nuestros venerables Hermanos, y que 
hace profesión de un laicismo absoluto, 
de una indiferencia religiosa universal, 
intentando moralizar a los Individuos y 
a las Sociedades con total precisión de 
nuestra Santa Madre la Iglesia Ca tó-
lica; la Asociación denominada " L y -
ceum"—Club Femenino Español — en 
cuyos estatutos se prohibe "toda ten-
dencia religiosa"; la Asociación de " L i -
gas de Bondad" que se muestra no me-
nos moral y raoralizadora, especialmen-
te de los niños, con la misma moral 
neutral y laica, son, y así lo declara-
mos, de aquellas asociaciones de que 
deben guardarse los fieles, a tenor del 
citado canon 684. 
Una moral y una religión 
que no es la de Cristo 
Debajo de tn aspecto comercial, re-
creativo, pedagógico, filantrópico, inter-
nacional, neutral, pero siempre laico, y 
debajo de la protesta de hacer "caso 
omiso de la Religión" o de serle indi-
ferente, mientras predican una moral 
sin religión para llegar a la paz uni-
versal, ocultan la negación de la mo-
ral verdadera y de la verdadera Reli-
gión que tratan de sustituir con una 
moral y una religión que no es la de 
Jesucristo. 
Esa neutralidad religiosa de que ta-
les asociaciones blasonan, es la que no 
pocas veces condenaron los Romanos 
Pontífices y especialmente León X I I I , 
en su Encíclica "Humanum genus". 
"Abriendo sus puertas a cualesquie-
ra pretendientes, sean de la religión 
que fueren, logran que penetre en las 
inteligencias el gran error de nuestros 
tiempos, que consiste en creer que la 
Religión pertenece al número de las 
cosas indiferentes y que todas las rel i -
giones son iguales. Principio es éste que 
por sí solo basta para arruinar todas 
las religiones, y en particular la Ca-
tólica, la cual, siendo como es la única 
verdadera no puede sin gravísimo u l -
traje ser igualada a las demás." 
Con esta neutralidad e Iguales pro-
testas de prescindir de la Religión y 
aun de la política para llegar a la paz 
universal, mediante una moral laica, se 
presentaron en el siglo pasado aquellas 
sociedades secretas que tantas persecu-
ciones suscitaron contra el Al ta r y con-
tra el Trono, desde la política donde 
les hacía fuertes su propio interna-
cionalismo. 
Guárdense los fieles de dar su nom-
bre a asociaciones de esta índole y no 
olviden que el Código canónico declara 
laudables a los fieles que dan su nom-
bre a las asociaciones fundadas o, a lo 
menos, recomendadas por la Iglesia. 
Toledo, 23 de enero de 1929. — | PE-
DRO, Cardenal Segura y Sáenz, Arz -
obispo de Toledo. 
Nuestra adhesión 
E l acto pastoral del Cardenal P r i -
mado en nombre de los Arzobispos Me-
tropolitanos nos merece, por todo co-
mentario, la expresión de nuestra de-
vota y filial adhesión. Cuantas razones 
pudiéramos alegar para justificar la 
determinación autorizada de los Prela-
dos es tán ya expuestas clara y termi-
nantemente en el documento que en 
otro lugar publicamos. Nuestra actitud 
ante esas mismas instituciones prohibi-
das a los católicos por sus Prelados ha 
sido siempre de recelo y desconfianza. 
Fuimos los primeros en dar la voz de 
alarma al público español sobre la nue-
va organización rotar ía . 
E l 26 de abril de 1925 se habló por 
primera vez en España de los rotarios 
en un art ículo que E L DEBATE repro-
dujo de "La Croix". Desde entonces no 
hemos cesado de advertir a nuestros 
lectores del carác te r sospechoso de esta 
asociación internacional, cuyas normas 
ét icas y principios fundamentales apare-
cían envueltos en un vago naturalismo. 
Hoy nos congratulamos de tener una 
norma firme y bien definida a que ate-
nernos. 
Universidad suprimida 
EL AÑO JUBILAR OE PIO Xl 
DE PAZ A LOS PUEBLOS 
Puede señalar una fecha importan-
te en los anales de una 
gran nación 
UNA NOTA IMPORTANTE DE LA 
"CORRISPONDENZA" 
Estamos en un todo de acuerdo con 
la decisión ministerial suprimiendo la 
Universidad de Murcia. Si algo hubié-
ramos de objetar es que hace tiempo 
debiera haberse tomado esa medida. Un 
Centro universitario formado por una 
sola Facultad no responde a la idea 
ni siquiera al nombre de Universidad. 
Lo hemos defendido siempre: pocas Uni-
versidades y con prestigio y con dota-
ción suficiente tirando a espléndida. Lo 
demás es desperdigar dinero y ener-
gías . Así lo debe comprender la sensa-
tez del pueblo murciano. E l Estado no 
puede dar Universidades con la largue-
za que un buen deseo solicita en todas 
partes. Tiene que atender a los Cen-
tros consagrados por la tradición secu-
lar y en éstos acumular el escaso pre-
supuesto de Instrucción pública. Murcia 
será la primera en comprender que de 
no tener una Universidad completa y 
plena de actividad, mejor es no tener 
ninguna. Lo demás seria medir los pro-
blemas culturales con criterio de hos-
teleros. Este camino emprendido por el 
Gobierno debe continuar y no quedar 
en esa supresión sola. Hay Facultades 
de Química en varias Universidades 
que apenas cuentan con alumnos. Y 
mucho nos tememos que cuando una 
Facultad moderna y práctica, como es 
la de Química, anda mal, las otras dis-
ciplinas académicas no andan bien. Me-
jor que nosotros debe el Gobierno saber 
lo que hay de esto; a nosotros única-
mente toca abrir paso a la idea de que 
hay que suprimir a toda costa lo que 
no tiene vida propia. Del presupuesto 
de Instrucción no se debe mermar un 
céntimo; pero tampoco se debe desper-
diciar nada por respetos ajenos a los 
legítimos intereses de la enseñanza. 
Las emisiones de capital 
En la primera quincena de enero co-
rriente las revistas financieras españo-
las se han apresurado a suministrar, 
con m á s o menos acierto y m á s o 
menos subjetivismo, el balance econó-
mico del últ imo año 1928. Como parte 
integrante de dicho balance, tres revis-
tas financieras—"Revista de Economía 
y Hacienda", "La Semana Financiera" 
y "E l Financiero"—han publicado una 
estadíst ica de emisión de capitales en 
España durante 1928. Las tres difieren 
en cifras y en consecuencias. 
La "Revista de Economía y Hacien-
da" fija el importe del capital emitido 
en 1.604 millones; "La Semana Finan-
ciera", en 1.993 millones; " E l Finan-
ciero", en 2.028 millones de pesetas. 
Saltan a la vista las diferencias. Para 
un total de 2.028 millones no son de 
despreciar 424 millones de diferencia. 
Pero estas diferencias son todavía 
más notables si se tiene en cuenta que 
emisiones que figuran en unas estadís-
ticas no figuran en otras. B a s t a r á un 
ejemplo. La "Revista de Economía y 
Hacienda", cuya valuación es la más 
baja, señala 26 emisiones de Ayunta-
mientos; en cambio, "E l Financiero", 
con valuación total mayor, señala cinco 
emisiones en este grupo, y nueve "La 
Semana Financiera". 
Si grandes son las diferencias numé-
ricas de estas estadísticas, las conse-
cuencias que de la propia evaluación 
deduce cada revista son m á s que di-
ferentes. Son contrarias. 
Mientras la "Revista de Economía y 
Hacienda" hace resaltar el encareci-
miento del dinero, "La Semana Finan-
ciera" proclama el abaratamiento del 
mismo. 
Hay, pues, una contradicción mani-
fiesta en opiniones tan trascendentales 
para la economía nacional. 
No pretendemos dilucidar la cuestión. 
Por otra parte, temerario sería desbara-
tar de un plumazo una labor seria, rea-
lizada con grandes esfuerzos particula-
res. Pero sí queremos hacer resaltar 
la imperfección evidente'—dentro de la 
perfección honradamente alcanzada—de 
estas estadíst icas tan importantes. Y la 
necesidad de remediar estas deficien-
cias. Obedece la imperfección a caren-
cia de datos, en primer té rmino; no 
existen medios oficiales, aunque pueda 
haberlos oficiosos, para obtenerlos. Y 
en segundo lugar, a diferencias de cr i -
terio organizador. Esto úl t imo sobre to-
do. Falta en estas estadís t icas lo que 
podríamos llamar direceción única, nor-
mas unificadoras. Concretando: falta 
criterio básico común sobre lo que es 
"emisión". Así, y es un ejemplo, mien-
tras una de las estadíst icas anota como 
de 1928 una emisión del Ayuntamiento 
de Cádiz "creada" en 22 de octubre úl-
timo, otra no la computa, probable-
mente porque hasta el 7 de este enero, 
ya en 1929, no se "abrió la suscripción", 
no se pidió el dinero, no hubo la ver-
dadera emisión. 
Estas y otras anomalías podrían sal-
varse con una estadíst ica oficial que 
no existe. Y és ta es otra anomalía m á s 
grave. Las emisiones ni se controlan 
ni se registran. Un sencillo registro lle-
vado en Hacienda, en el que, con ca-
rác ter obligatorio, fueran inscritas, an-
tes de lanzarse, todas las emisiones, 
evi tar ía los inconvenientes señalados. 
Porque desaparecer ía l a carencia de da-
Entrega a S. S. de los ornamentos 
confeccionados para las Misiones 
por los colegios del S. Corazón 
ROMA, 29.—Según la "Corrisponde-
za". Agencia ordinariamente bien infor-
mada, todas las noticias que llegan al 
Vaticano permiten anunciar una parti-
cipación del mundo católico en las fíes-
tas jubilares del Santo Padre mucho 
mayor de lo que se preveía. El número 
de peregrinaciones anunciadas, algunas 
de ellas impor tant ís imas por el núme-
ro y la calidad de sus miembros, es ver-
daderamente extraordinario. 
"Por otra par te—cont inúa la Agen-
cia—, tenemos impresiones autorizadas 
de que el actual año jubilar pudiera se-
ña la r una fecha muy importante en los 
anales de alguna gran nación. El deseo 
del Pontífice de que su jubileo coin-
cidiese con manifestaciones religiosas 
tiende siempre a poner en más relieve 
la elevada misión de la Iglesia y a ale-
jar toda posibilidad de disensiones entre 
los pueblos." 
La Agencia continúa diciendo que el 
Pontífice quiere que se sepa que este 
Año Santo Extraordinario es una altísi-
ma palabra de paz dirigida desde el Va-
ticano a los pueblos, una apremiante y 
afectuosa Invitación a la caridad un de-
seo inextinguible de acuerdo. 
A los pueblos y a los Gobiernos les 
corresponde escucharlo, y si ellos res-
ponden aprovechando la ocasión propi-
cia del Jubileo papal, encontrarán en 
la Santa Sede, no una enemiga obsti-
nada e irreductible que desea humillar-
los, sino una madre que acoge y escu-
cha, que goza con el bienestar de ellos, 
que se da cuenta de sus necesidades y 
se regocija de poner su alta influencia 
moral al servicio de los pueblos para 
ayudarles en su constante esfuerzo ha-
cia el progreso verdadero. 
"Este — concluye la "Corrisponden-
za"—es el f in preciso del jubileo actual 
y la razón primaria del Año Santo Ex-
traordinario."—Daffina. 
ORNAMENTOS PARA LAS MISIONES 
ROMA, 29.—El Papa ha recibido a 
la Superiora general y a la Curia Gene-
ralicia de las religiosas del Sagrado Co-
razón, que iban acompañadas por nu-
merosas religiosas y muchas alumnas de 
los dos colegios de Roma y de la casa 
de Albano. ^p||jp|pHp*i. 
E l objeto de la audiencia era entregar 
al Pontífice gran número de ornamen-
tos sagrados destinados a las misiones, 
confeccionados por las casas y colegios 
de los veinte vicariatos en que se divi-
de la congregación. La oferta es verda-
deramente extraordinaria y en ella par-
ticipan 29 naciones, entre ellas España. 
Las alumnas han hecho una oferta per-
sonal, además de la general, que fué 
preparada por la Superiora de la Or-
den. 
Su Santidad examinó interesado los 
objetos ofrecidos y pronunció después 
un discurso expresando su satisfacción 
por la idea y por la forma admirable en 
que se ha llevado a la práctica.—Daffina. 
U N CONDISCIPULO DE PIO X 
ROMA, 29.—Hoy ha fallecido repen-
tinamente el canónigo Francisco Zanot-
to, del Cabildo de San Pedro, y com-
pañero de Seminarlo de Pío X. E l ca-
nónigo se encontraba en la basílica 
cuando se sintió mal y falleció en la mis-
ma sacr is t ía después de recibir los Sa-
cramentos.—Daffina. 
U N A BEATIFICACION 
ROMA, 29.—Hoy se ha reunido la 
Congregación de los Ritos para discu-
t i r tres milagros del venerable Claudio 
della Colombiere, jesuí ta propuesto pa-
ra la beatificación.—Daffina. 
DONATIVO D E L PAPA 
PRAGA, 29,—Comunican de Roma al 
periódico "Prager Presse" que el Pon-
tífice ha hecho un donativo de 100.000 
coronas al Clero checoeslovaco, destinado 
a la construcción de iglesias. 
Once mil felicitaciones a 
Guillermo II 
Figuran entre ellas las de los Reyes 
de Holanda, Suecia y Noruega 
PARIS, 29.—El "Petit Par is ién" dice 
que las felicitaciones recibidas por el 
ex Kaiser con motivo de su cumpleaños 
pasan de once mi l . 
Entre ellas señala la del mariscal 
Hindenburg y las de los Soberanos de 
Holanda, Suecia y Dinamarca. 
LOS DIPUTADOS COMUNISTAS 
ÑAUEN, 29.—El Comité de Decanos 
del Reichstag ha aprobado la decisión 
del presidente del mismo de retirar los 
pases de tribunas a los diputados co-
munistas hasta que éstos prometan for-
malmente que no serán utilizados en 
introducir indlvidnos para promover es-
cándalos como el que fué causa de la 
decisión del presidente. 
tos y tendríamos el criterio único de la 
estadíst ica. Las deducciones subjetivas 
a que diera lugar podrían entonces cons-
tatarse y sufrir examen -comparati-
vo. Hoy, no. Porque con arreglo a da-
tos particulares, opiniones tan contra-
rias com "encarecimiento del dinero y 
abaratamiento del mismo" pueden sos-
tenerse con aparente lógica. 
Nada tendríamos que decir a la esta-
díst ica oficial que propugnamos sobre 
la utilidad, disposición y necesario 
"oportunismo" con que debería publi-
carse. Las estadíst icas particulares de 
hoy podrían servirles de guía. 
No comprendemos cómo se echa en 
olvido cosa tan hacedera y de tan os-
tensibles beneficios para la economía 
nacional. 
Se frustra otro intento de desórdenes 
El presidente dio cuenta del suceso ante la Asamblea y en una nota 
facilitada esta madrugada anuncia la adopción de medidas que 
libren al país de esta pesadilla inquietante. 
A l empezar la sesión de la Asamblea, el presidente, desde la tribuna de se-
cretarios, dió lectura de la siguiente nota: 
" E l Gobierno cree cumplir un deber leal con la Asamblea y el país al Infor-
marles de los constantes Intentos de dificultar y promover desórdenes, que 
vienen frustrándose merced al celo de las autoridades, vigilancia de la Poli-
c í a sólida disciplina y exaltado patriotismo de las instituciones militares y es-
pecialmente de la cordura del país. Ha habido uno fijado en toda España para 
la pasada noche, que ha fracasado en todas partes, menos en la capital de Ciu-
dad Real, donde el regimiento de Artillería, primero ligero, que la guarnece, 
esta madrugada se ha declarado en rebeldía, sacando las piezas a la calle, 
ocupando el pequeño cuartel de la Guardia civil, situando los cañones en las 
avenidas de los caminos y deteniendo los trenes ascendentes y descendentes. 
Carece el Gobierno de más noticias de Ciudad Real, y las tiene de com-
pleta tranquilidad en toda España, Ha tomado sus medidas para reprimir 
su rebeldía, y espera no se ce r ra rá este breve período de la Asamblea, sin poder 
decir desde ella, al país, que el orden y la normalidad se han restablecido. 
No es caso de anunciar grandes rigores, aunque el intento es bien clara-
mente una criminal locura contra la Patria; se emplearán solamente los In-
dispensables para reprimirlo y ejecutarlo, y se h a r á la precisa distinción entre 
los Inconscientes y arrastrados soldados, y los promotores de esta sedición, a la 
cual sólo por la violencia del mando, es concebible hayan podido incorporarse 
las clases de tropa, que vienen dando muestras de fidelidad y patriotismo. 
Ningún otro concepto ni aspecto que la ciudadanía y la Patria, ante el 
juicio extranjero, padecen con esta algarada loca de un solo regimiento, que 
el Gobierno repr imirá por el momento, sin desatender para el porvenir, las 
medidas de previsión que eviten posibles y siempre lamentables repeticiones. 
Espera el Gobierno que su conducta y proceder merezca por parte de la 
Asamblea su fervorosa aprobación." 
A l terminar su lectura el presidente, la Asamblea estalló en una gran salva 
de aplausos. 
Esta madrugada ha sido facilitada la siguiente nota oficiosa: 
"Las úl t imas noticias confirman las anticipadas por el presidente del Con-
sejo en las palabras con que puso fin a la sesión de ayer de la Asamblea 
Nacional. En efecto, bas tó la llegada a Ciudad Real de los aviones que lanza-
ron las proclamas del jefe del Gobierno, breves y categóricas, recogidas y 
leídas con avidez por militares y paisanos, según informa el personal de 
Aviación, al dar a conocer a los rebeldes que sólo ellos en España se habían 
sublevado y que fuerzas fieles se dirigían en trenes y camiones a Ciudad Real 
a castigarlos, para que el estado de facción cesara y fuera restituido al pe-
queño destacamento de la Guardia civil su cuartel y sus armas. 
¡Es difícil ser valiente cuando falta la conciencia del cumplimiento del 
deber! 
A l ser esta nota conocida del público, ya e s t a r á en Ciudad Real con nume-
rosas fuerzas el general Orgaz, que se h a b r á hecho cargo del mando de la 
plaza y nombrado el juez instructor que ha de instruir el juicio sumarís imo 
correspondiente. Otras medidas han sido acordadas, que por ahora no procede 
hacer públicas. 
El Gobierno venía conociendo la preparación de este complot y compro-
bando el sucesivo fracaso de su intento ante la disciplina, patriotismo y buen 
espíri tu de las fuerzas militares. Tampoco ignora dónde y quiénes urden es-
tas conspiraciones y procederá adecuadamente, dispuesto a librar al país de 
la pesadilla inquietante de los que por soberbia y ambición provocan daños 
tan gravea. También conoce a muchos de los que durante todo el día de hoy 
han abultado los sucesos y propalado las noticias m á s alarmantes. Contra 
esta chusma, es consolador contrastar la serena indignación de los verdade-
ros patriotas, de la sana opinión púMica, que ha puesto en su ademán y en 
sus palabras unánime y severa condenación contra los que para nada tienen 
en cuenta el bien ni el prestigio nacional. 
Su majestad el Rey permanecerá en Sevilla las horas que eran su pro-
pósito para conocer el estado de las obras de la Exposición, y a su regreso 
a Madrid, le someterá el Gobierno algunas disposiciones relacionadas con es-
tos acontecimientos. 
El efecto fuera de E s p a ñ a ha sido de verdadera inquietud y los valores 
y moneda nacionales han sufrido gran quebranto, efecto que el Gobierno se 
ha esforzado en contener, y que acaso no sea ajeno a los propósitos de los 
promotores de la rebeldía. E l Gobierno ha comunicado a sus representantes 
en el extranjero, como a la Asamblea y a la Prensa, el principio y fin del 
movimiento sedicioso. 
¡Qué honda amargura produce la comprobación de que en días que España 
fija la atención mundial, en que labios de un prestigioso senador norteamericano 
lanzan ai mundo desde la tribuna senatorial nobles palabras de respeto y afecto 
para nuestro pueblo, en que las grandes Exposiciones convidan y atraen a 
conocer nuestra hidalga tierra, existan españoles que comprometan todo esto 
ofreciéndonos como un pueblo incorregible, que ni ante el florecimiento y 
prosperidad de su vida, ni ante la gloriosa paz obtenida en Marruecos, ni ante 
el arreglo de su Hacienda y el orden y seguridad de sus campos y ciudades, 
saben acatar a sus Gobiernos y deponer pasiones ruines, forjando con esta 
conducta duelca para tranquilos hogares que tenían derecho a la felicidad! 
En fin, sinsabores son éstos que, sin otra compensación terrena que la sa-
tisfacción del deber cumplido, lleva consigo la misión del gobernante, que ni 
por ellos tiene derecho a flaquear en su cumplimiento," 
A m GINGO DE LA 
LOS REBELDES ¡OLÜEil 
AL CUARTEL 
Bastó para ello la presencia de los 
aeroplanos, que arrojaron las pro-
clamas invitándoles a la rendición 
El movimiento, dominado 
CIUDAD REAL, 29.—A las cinco y 
media de la tarde han volado sobre 
Ciudad Real unos aeroplanos militares 
procedentes de Madrid y lanzaron gran 
número de proclamas cuyo texto es el 
siguiente: "España entera está tran-
quila. En t r egáos cuanto antes y volved 
a los cuarteles. Caso contrario, maña-
na se os bombardeará ." 
Los aeroplanos volaron a muy escasa 
altura y después de arrojar las procla-
mas desaparecieron. 
Media hora después de la presencia 
de los aparatos militares los artilleros 
recogieron todo el material que hablan 
colocado es t ra tégicamente por distintos 
puntos de la ciudad y se reintegraron 
a los cuarteles. Inmediatamente las au-
toridades civiles se hicieron cargo de 
la provincia y sin m á s incidentes se 
reanudó la vida normal. Las comunica-
clones telegráficas y telefónicas también 
quedaron reanudadas. 
El Rey en Sevilla 
SEVILLA, 30.—A las cuatro y cuarto 
de la madrugada a t racó al muelle el 
yate "Stephanotis", a cuyo bordo, pro-
cedente de Dofiana, llegó el Rey. Inme-
diatamente desembarcó el Soberano. 
E l Monarca se dirigió al hotel Alfon-
so X I I I , desde donde conferenció con la 
reina doña Victoria y con el general Pr i -
mo de Rivera. Después de celebradas es-
tas conferencias telefónicas se retiró a 
descansar. 
Probablemente don Alfonso permane-
cerá en Sevilla mañana , y por la noche 
emprenderá el regreso a Madrid. 
EL RESTO DE 
SE ALTEROE 
SOLO MENTO 
En las prmeras horas de la no-
che quedaron restablecidas 
las comunicaciones 
Reunión del Consejo de ministros 
A l mediodía el ministro de Fomento 
jcomunicó por teléfono con el jefe del 
jGobierno. Parece que en esta conferen-
[cia el conde de Guadalhorce le dió cueu-
¡ta de algunas anormalidades en las co-
municaciones ferroviarias con Ciudad 
¡Real. 
Poco después de la una empezaron a 
.llegar los ministros al ministerio del 
Ejército, y a la una y media se reunic-
jron en Consejo en el despacho del pre-
sidente, a excepción del ministro de Ins-
t rucc ión pública. 
L a reunión ministerial terminó a las 
idos y media. Ninguno de los ministros 
Ihizo manifestaciones ni se facilitó reC?-
jrencia alguna sobre lo tratado. Solamen-
te el conde de los Andes dijo que el 
presidente lo har ía público en la sesión 
¡de la Asamblea, con otras manifestacio-
nes de suma importancia. 
A esas horas el antedespacho del pn.-
sldente estuvo animadísimo con la pre-
sencia de algunas altas autoridades, en-
tre ellas el capi tán general de Madrid 
barón de Casa Davalillos. el gobernador 
mil i tar , general Saro; el director de l \ 
Guardia civil , general Sanjurjo, y el di -
rector de Seguridad, general Bazán. 
E l marqués de Estella estuvo hasta las 
tres y media en su despacho oficial, 
desde donde marchó directamente al pa 
lacio de la Asamblea Nacional. 
Al comienzo de la sesión 
Habiendo circulado la noticia del Con-
sejo celebrado imprevistamente, al me-
Miércoles 30 de enero de 1929 <2) E L D E B A T E yi/sjJtiíD.—Año XIX.—f íúm. 
dio día, en el despacho del presidente, | viva a España y otro al general Pri-1 
y anunciadas las declaraciones impor-!mo de Rivera, siendo contestados uná-
tantes de éste en la Asamblea, liabíaj nimemente. El marqués de Estella dió 
COMO V E E U R O P A A L TIO SAM 
gran expectación por oírlas. Por este 
motivo, desde los primeros momentos y 
antes de que comenzara la sesión, los 
pasillos se encontraban muy animados, 
si bien muchos de los asambleís tas no 
tenían conocimiento de aquellas noti-
cias. 
Pronto se formaron numerosos corri-
llos, generalizándose todas las conver-
saciones sobre el tema general de lo que 
a continuación un viva al Rey, que fué 
igualmente vitoreado. 
A l salir a los pasillos el presidente 
manifestó a los periodistas que se ha-
bía resuelto lo de Ciudad Real. Imne-
diatameate se dir igid a la cabina del 
teléfonofoficial, donde permaneció unos 
minutos. 
Después manifestó nuevamente que 
todo se había arreglado; añadió que en 
había ocurrido en- Ciudad Real y de lo I cuanto llegase el general Orgaz a Ciu 
que iría a decir el presidente. Este llegó 
a las cuatro de la tarde al palacio de 
la Asamblea y le rodearon muchos 
dad Real tomar ía el mando de la pla-
za y que se habían dado órdenes de 
no salir a las fuerzas de Caballería, 
™™hltta* I T . SalUdarle 6 intere-|que estaban preparadas para hacerlo' sarse por su salud. 
E l E l marqués de Estella preguntó por 
, ^ T n ^ ministro ^ Hacienda, y como le di-h ^ ^ ^ 0 ^ s ^ á l ^ ^ l e n c i & ^ . \ í e r 8 J 1 que e£rtaba en e lApacho de 
sada, y con el semblante sonriente co- i t~t~tÍ¥~~l ,x . ^ ^ . 
rrespondió muy afable a todos los ^ entrÓ en deSpUéS 
Hnq v n i™ • n n L „ + * 7 saiu ¡de recibir numerosas felicitaciones por 
I 0 , 3 ; / . ! l0L °̂S minutos entró en el la terminación del conflicto. 
Cerca de las nueve quedaron reunidos 
en el despacho de ministros de la Asam-
varia , veces p * T £ I X ^ T y ^ c t ' " * * con el ministro ae 
„̂ ¡JL ~, ^ T . ^ y rei-ID1 i Hacienda y los representantes del Comi-
salón de sesiones 
La nota que el presidente leyó al co 
mienzo de la 
da con el mayor entusiasmo. 
No hay por qué añadir que a la ho 
ra del descanso y aun durante la se 
té regulador de cambios. 
El presidente salió a las diez y cuar-
to, quedando aún reunida la Junta en el 
S í S V - f ü ! f^er0f mUCh0S 103 M^Hdespa7ho . "Di^ bleístas que abandonaron largo rato los i distas dijo-
escaños, todo el interés y la animación. _ ¡ ¿ a v expectación de Prensa! Ya lo! 
estuvieron reconcentrados en las con- comprendo. Pues, nada; hemos estado^ 
versaciones de los pasillos. N i hay tam-jreunidos ahí para un cambio de impre-1 
poco necesidad de manifestar que todas ^ones con la Junta de cambios, que que-i 
es^as conversaciones recayeron sobre eJ ría estudiar, de acuerdo con el Gobier-j 
suceso de Ciudad Real, que fué el te-|no, su intervención con respecto a este: 
ma de la tarde 
Más aue comentarios en todos los 
triste suceso. 
Qué locura!—añadió el marqués de 
grupos de asambleístas que se forma-1 Estella—. Es una locura, no hay duda, 
ron, había ansia de saber m á s noticias ¡verdaderamente lamentable; siento una' 
y detalles de lo que estaba ocurrien 
do, 'ina vez conocida la nota del pre 
sidente. 
I 
£1 Príncipe de Gales en 
las cuencas mineras 
Ha recorrido varias aldeas de la 
región de Newcastle en 
medio del temporal 
EN EL DEBUTE « E U 
El discurso del autonomista Dahlet 
produio numerosos incidentes 
Se cree que las minas de Gales po-; Intervino Poincaré, que hizo_el ba 
drán dar trabajo dentro de 
poco a diez mil mineros 
lance de lo realizado por Fran-
cia en Aisacia y Lorena 
PARIS. 29.—La primera sesión ver-
YasconceDos, apedreado ' 
por el populacho 
Portes Gil ha recomendado a sus 
partidarios que respeten a los 
candidatos presidenciales 
El Banco Español de Chile pa»ará 
a todos sus acreedores 41 
(Servicio exclusivo) 
MEJICO, 29.—El ex secretario RUGBY, 29.-E1 Príncipe de Gales ha laderamente agitada del debate sobre Vasconcellos ha sido ^ 
^pezado hoy su viaje a las regiones, Aisacia ha sido la de hoy en que el J ^ S T p w el populacho cuando i n t ^ 
¡del Norte más perjudicadas por el paro discurso del autonomista Dahlet ha Jre^r0 uPna COI1ferencia política en G?" 
forzoso de las minas. Salló de Londres producido numerosos incidentes Sólo la » W í J ^ Güj. 
'en tren, sin que nadie, excepto dos o energía del presidente de la C á m a r a , p a j a r a . ^ P eside^ 
tres personas de su séquito, supiesen el ha podido evitar que Tos incidentes de- > J a l ^ ^ í ^ f ? 
ítinerari¿"de s"u ^aje^y UegóV New- generasen en escándalos y hubiera ^ue! tando6de^o^ocurrido rpidiendoT^ 
caítle a la hora del desayuno, que tomó levantar la sesión. 
en el hotel. 
E l discurso ha tenido como efecto! Partidarios que respeten a todos g 
candidatos para que libremente pued^. 
aldeas en que viven los 
que éstos hubiesen sido avisados. 
Príncipe utilizó solamente el coche pa- dos. Poincaré no ha agotado la mate 
E L B. ESPAÑOL DE CHILE El esperaba hasta el jueves. De todos mo-l 
^a-Idos. Poincaré no ha agotado la mate- ¡ saNTIAGO DE C H I L E , 29—La Ju-
ra ir de una aldea a otra, a pesar de ría y haolará de nuevo antes de que ta del Banco Españoi de chile, en ¡J] 
aue el tiempo es verdaderamente crudo.¡el debate termine. iquidación, se ha reunido para tomar 
En la mayor parte de los pueblos había Hoy empezó diciendo que Francia se! consideración el informe de la SupJ 
15 centímetros de nieve y durante todo : encuentra orgullosa de la obra que aa, intendencia general de Bancos, que es 
el recorrido cayó una lluvia helada. realizado en Aisacia y Lorena y, le-1 tablece haberse pagado 45 millones 
pesos a 33.000 acreedores. Se espeja 
pagar hasta el mes de abril el saldo 
de 27 millones, para lo cual se cuenta 
ya con 20 millones. Anticipa que, ce-
El Principe entró en las casas de los jos de lamentar los esfuerzos que ha 
1 mineros y habló familiarmente con ellos llevado a cabo, no tendría inconvenien-
y con sus mujeres, que le hicieron er te alguno en repetirlos. Solamente sien-
"relato de los años—algunos de ellos cua- te honda pena al ver que algunos malos 
pastores tratan de extraviar a la opi- ¡ rrada la liquidaci6ni quedará en el Ban 
nión. disminuvendo v hasta ocultando QV„0Honto rio i s miiinncD 
pena por esa pobre gente... 
Después prosiguió el marqués de Es 
tella: 
Y, si bien es verdad que a medida; —Pero, nada; ha quedado ya sofocada 
A caballo sobre la paloma de la paz y el caballo de la guerra 
"Brooklyn Citizen" 
que se iban conociendo más detalles y ¡la rebelión y han entregado la estación 
m á s noticias, aumentaban también los'y los edificios públicos que habían ocu-
comentarios en todos los corrillos, éstos pado. 
fueron d? unánime reprobación para la¡ E l presidente abandonó el palacio de 
rebeldía surgida en Ciudad Real. Para-j la Asamblea a las diez y veinte, acom-j 
lelamente a este sentir general había pañándole a la salida el Obispo de Ma-! 
otro de elogio para la cordura y sensa-'drld, doctor Eijo y Garay, con quien ¡ 
tez que, en opinión de la mayoría , re-1 cambió breves palabras afectuosas 
velaban 
dente. 
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PROTESTAS ULEilllS PflílUN 
LA 
las declaraciones del presi-j 
En el descanso 
Salen fuerzas para Ciudad Real 
Alrededor de las cinco se supo en la 
El 
mano del Príncipe. 
, dicó 2.123 millones de francos para res 
MEJORA L A SITUACION E N GALES j catar los marcos entonces sin valor al 
LONDRES, 29.-Desde el principio d e l í ^ f 0 - Rancia, ademJf- f sotó. o t ^ ^ d ° S , 
rriente año la cuenca carbonífera oei m,lllo"es en ProCAeder.̂  J f ^ f P ^ I 
Antes de las seis terminó la primera Asamblea que habían salido fuerzas des- . prDnCÍJ .._ ON - I I - |m ¡ntpntn na. 
el descanso tinadas a reprimir la rebelión de Ciu- L a rPenSa V€ en 6113 Ufl m i e m O pa-parte de la sesión. Durante 
el presidente permaneció en el banco dad Real 
azul escribiendo durante largo rato. Re-
dacto además una nota oficiosa, que 
ent regó a la Prensa y que dice lo si-
guíente : 
"E l Gobierno ha comunicado a la 
Asamblea, y a t ravés de ella a la 
Prensa para conocimiento del país, Afiadi6 que estas fuerzas l legarían allí 
cuanto cree prudente y discreto decir |Dróximamente a media noche 
El ministro de la Guerra manifestó 
que a las tres y media de la tarde ha-
bían salido en camiones, con dirección 
a aquella ciudad y al mando del gene 
r a conve r t i r el m a n d a t o en 
ve rdadera c ó l o n i a 
C r u B U C - C T f f \ ludado quisieron también estrechar la de la república fué salvarlas de la ca \ J n i ^ d U ^ - r ¡ rnn-nn Princine tástrofe financiera Con este objeto de 
A LOS HERNIADOS 
lüsad "Braguero Magic" 
¡Único recomendado por la clase médica: 
i eficacísimo para vuestro padecimiento: 
E. H E R M - m PROIÍISCWS, 3 
(Soportales de Santa Cruz) 
I Especialidad en fajas para grandes even 
co un excedente de 18 millones y qUe 
ningún cliente perderá un solo centavo. 
L A ASONADA DE GUATEMALA 
LONDRES, 29.—La Legación de Gua-
témala en esta capital comunica que 
tro años—que llevan sin trabajo 
En High Spen las muchachas del nión, disminuyendo y hasta 
pueblo le esperaban a la salida de la ¡los admirables resultados obtenidos en 
aldea, y una de ellas le g r i tó : "¡Buena esas provincias. 
suerte Principe!" Este se detuvo para: E l orador enumeró detalladamente 
estrechar la mano a la muchacha pro- !os beneficios que Francia ha propor-
vocando casi un tumulto, porque todas clonado a esas regiones y recordó que 
las compañeras de la que le había sa- la primera preocupación del Gobierno log disturbios registrados recientemen-
te en la parte Oeste de aquel país no 
tenían carác te r político alguno y qUe 
habían sido provocados por aventure-
ros militares ansiosos del Poder. 
PROPAGANDA CULTURAL 
(Servicio exclusivo) 
N U E V A YORK, 29.—En la sala RQ. 
corri t  
Sur de Gales muestra a actividad!ci6n de trescientos Ayuntamientos al-I sacíanos devastados. Francia t r a t ó igual-creciente, lo cual demuestra que, no so-
lamente no va a atravesar la critica!mente de reconstituir la industria y e l !sa l ía de Castro ¿tei c iub Español, « 
comercio en Aisacia y Lorena, cuyas 
Cámaras de Comercio reconocen uná-
nimemente que todas las industrias de 
las dos provincias se adaptaron, sin da-
ral Orgaz, tres batallones de los regí-¡Parece que el asunto será llevado 
mientos de Saboya, Rey y Wad-Rás.i a la Sociedad de Naciones 
A las cuatro de la tarde, y por estar 
aún cortadas las comunicaciones con di 
BERLIN, 29.—Los periódicos comen-
l ; tan extensamente la intención del Go respecto al importante suceso de que 
ha dado cuenta y de que seguirá te-
niendo informada a la opinión, pero se 
ve en el caso de prohibir otras v e r s í 0 - ¡ r ^ ' " " ; , . S ^ n S ^ ^ d e f ' ^ ^ ^ l t o g l W * » , preparando así, solapadamente, nes y comentarios que no sean conde-¡dejaj caer v a r i ^ proclamas del Gobier ^e la antigua colonia ale. 
cha ciudad, salieron de Madrid dos es-,™61™ in&lés de unir el territorio de 
cuadrillas de Aviación, con objeto de mandato de Tangamca a los territorios 
nación del hecho, pues cree que este!00 a ôs rebeldes, 
será el mejor modo de resolver con ma-1 Soiamente cuando 
yor rapidez y menor daño para el país. 
estas escuadrillas 
cumplieron su misión se supo que aqué 
que es lo que más Interesa en este y11108 íabían depuesto su actitud, inte-
en todos los casos." 
Después el presidente se reunió con 
algunos de los ministros en el despa-
cho oficial de la Asamblea, donde per-
manecieron bastante tiempo. 
E l conde de los Andes manifestó al 
salir de esta reunión que habían tenido 
un cambio de impresiones sobre lo de 
Ciudad Real y que aunque el Gobierno 
estaba esperando más noticias de to 
sucedido, aún, a esa hora, no las había' 
recibido. 
Confirmó que a primeras horas de la 
tarde habían salido fuerzas de Infan-
te r ía de Madrid al mando del general 
Orgaz y que se dirigían eñ camiones 
hacia Ciudad Real. 
grándose a sus cuarteles, abandonando 
la estación del ferrocarril, así como 
otros edificios que tenían ocupados, y 
restableciéndose, por tanto, las comuni-
caciones a las siete de la tarde. 
Los periodistas interrogaron igualmen-
te al general Losada, quien se excusó 
de dar noticias sobre lo ocurrido en Ciu-
dad Real, manifestando que no tenía más 
conocimiento de lo que todos sabían. 
Añadió que iba a marcharse a su despa-
cho con objeto de ordenar algunos asun-
tos de su departamento. También mani-
festó que ya se encontraba repuesto de 
la afección gripal que ha sufrido estos 
días. 
mana de Africa, y discuten la inten-
ción del Gobierno del Imperio de insis-
t i r cerca de la Sociedad de Naciones so-
bre el mantenimiento del "statu quo" 
previsto por el Tratado de Versalles y 
en que no se introduzca modificación 
alguna en el régimen administrativo de 
la colonia de Tanganíca, sin consenti-
miento previo de la Sociedad de Na-
ciones. 
La Prensa reproduce también una re-
solución en la que la Asociación de Em-
presas económicas agrupadas por la 
'.'Comunidad de trabajo colonial" piden 
al Gobierno del Reich que haga inme-
diatamente eficaces y enérgicas gestio-
nes contra las pretensiones inglesas de 
anexionar el Africa alemana. Esta reso-
lución se refiere al informe de la Co-
, misión Hil ton Young depositado en el 
La animación en los pasillos no Recayó , parlamento inglés por orden del Rey de 
E l descanso terminó a las siete y un punto hasta el final, y aun después . Ingiaterrai y no admite duda alguna 
* tanto, cer-'de levantada la sesión prosiguieron ?as ígobre el hecho de que el Gobierno de la 
conversaciones, ya más confortadoras, Gr.an Bre t aña tiene la intención de mo-
con las noticias recibidas a ú l t ima hora ¡ dificar las bases del régimen de manda-
cuarto, habiendo durado, por 
ca de hora y media. 
Circulan los trenes de que el conflicto había quedado re 
suelto. 
Sanjurjo en la Asamblea 
A las cinco de la tarde, el general 
to en el Africa alemana previstas en el 
Pacto de la Sociedad de Naciones y en 
el Tratado de Versalles. 
La "Comunidad del trabajo colonial" 
espera que el Gobierno del Reich se 
Sanjurjo salió de la Asamblea con su:0p0ndrá enérgicamente a las tendencias 
ayudante después de celebrar algunas | aneXionistas de Inglaterra 
conferencias. Poco antes de salir, tam-
bién cambió breves palabras con el se-1INTERPELACION E N E L REICHSTAG 
ifior Pradera. 
Durante la sesión el ministro de Fo-
mento salió de la Asamblea, dirigién-
dose a su fdespacho del ministerio. Re-
gresó poco antes de terminar la sesión, 
cambiando algunas palabras con el pre-
sidente. 
El conde de Guadalhorce manifestó a 
los periodistas que hablan quedado res-
tablecidas las comunicaciones de tre-
nes con Ciudad Real; añadió que este 
hecho dejaba desprender que el con-
flicto presentado se había solucionado o 
que estaba en vía de solucionarse. 
Poco después de las ocho y media el ca con Barcelona. Manifestó a los pe- comprendería las posesiones inglesas del 
presidente de la Asamblea levantó lairiodistas que había hablado con la Ca-| Africa central y oriental. 
pi tanía general de aquella población, 
habiéndole comunicado que allí había 
completa tranquilidad. 
situación de los pasados años, aunque 
ésta no pueda eludirse completamente, 
sino que además parece que va a co-
?tavTT""T* eV'BJor ^ ^ f ^ ^ r ^ T menzar para esta industria nueva era|'ttS 
traciones, desplazamiento de Riñon o Ká-, ^ l̂ Mĵ iitî ittj1nin |fios ni pérdidas, al régimen francés, e 
neluso algunas prosperaron grandemen-
; detestaTndustria ha m¿ilfest¿drqñe|£ ^ ^ ^ ^ f j f ^ ^ I ^ Í ^ 8 ^ * Í ! í 
hacía muctos años que no se había re 
cibldo el número de pedidos del corrien 
te, lo que hace esperar un aumento del 
trabajo, al menos por los primeros me 
tómago, medias para várices, etc., etc. de prosperidad 
Un importante hombre de negocios 
tuado en la calle 15, inmediata a 1» 
Quinta Avenida, ha dado una conferen-
cia la profesora argentina Victoria Gu-
cowsky, que en unión de otros prole-
sores argentinos se encuentra en Nue-
va York en misión de propaganda cul-
tural. 
La conferencia versó sobre el movi-
miento cultura argentino y el acto re-
E P I L E P S I A 
o AOCii»K>rrr,8 NF.KVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
A N T I E P » L E P T I 0 A S 
D E O C H O A 
Pidan prospectos Corredero Baja. 
1&. MADRID 
i ses 
_ | t i l , la producción de potasa y petróleo, 
aceros, chocolates, etcétera. 
Terminó diciendo que las Asambleas: g ü l t ó ' ' ' b r i j l a ^ 
_! elegidas por tres importantes departa-
mentos han testimoniado a Francia su FALSIFICACION DE BILLETES 
Varias Compañías carboníferas hanireconocimiento Por el desarro110 y Pros-' BUENOS AIRES, 29. La Policía ha 
comenzado ya a trabajar y otras mu-! Peridad que habían conseguido, y afirmó^ descubierto un asunto de falsificación 
chas hacen los preparativos necesarios i ^ el malestar que pudiera existir en ; de billetes de Banco de cinco 
Aisacia y Lorena no descansaba sobre esterlinas, 
ninguna causa de carác ter económico. 
libras 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE. 
para ello. [ 
Se confía en que en un plazo de unas 
dos semanas se podrá dar trabajo a 
más de 10,000 mineros. 





Han sido detenidos tres individuos y 
La Cámara, con excepción tan sólo la Policía se ha incautado de 450 bi-
dé los autonomistas y comunistas, aplau- lletes falsos. 
E L ANIVERSARIO DE MARTI 
L A H A B A N A , 29.—Ayer se han ce-
Tranquilidad en Barcelona 
BERLIN, 29.—La fracción nacionalista 
del Reichstag se propone interpelar al 
Poco después de las cinco el general | Gobierno acerca del proyecto británico 
Barrera tuvo una conferencia telefóni- de creación de un dominio unificado que 
sesión, anunciando el orden del día pa-
ra el próximo pleno. Inmediatamente se 
levantó el general Primo de Rivera y 
dirigiéndose a los asambleís tas mani-
festó que se sentía muy complacido en 
poder manifestar, como anunció al co-
mienzo de la sesión, que el conflicto de 
Ciudad Real se podía dar por termina-
do y quo ya circulaban los trenes que 
tienen su paso por dicha ciudad. 
Sus palabras fueron acogidas en me-
dio de grandes aplausos; se dieron un 
A L E M A N I A Y POLONIA 
El capitán general de Zaragoza 
en Huesca 
HUESCA, 29.—Esta tarde llegó el 
capi tán general de Zaragoza, don Jor-
ge Fernández Heredia, que visitó los 
cuarteles donde había varios enfermos 
de gripe. Después comió con el Obispo 
de la diócesis, padre Mateo Colom. 
BERLIN, 29.—El doctor Kermes, je-
fe de la delegación alemana encargada 
de las negociaciones económicas con 
Polonia, ha hecho saber a los delegados 
polacos que considera las contfapropo-
slcíones que han presentado como insu-
ficientes y les ha rogádo que las mejo-
ren y concreten. 
Continúan las negociaciones entre los 
peritos de las dos delegaciones. 
L A S E Ñ O R A 
D O Ñ A E L A D I A O L M E D A C R E S P O 
V I U D A D E DON ENRIQUE MAHOU 
H a fa l l e c ido el d í a 29 de enero de 1929 
a los sesenta y nueve años de edad 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
dió con entusiasmo al jefe del Gobierno. 
La discusión cont inuará el jueves pró-
La Compañía de fe- ximo. E l señor Poincaré h a r á uso de la 
rroc i de Egipto ha firmado un palabra para determinar las causas del; lebrado con toda pompa las fiestas or 
co e compra de 70.000 toneladas ¡malestar existente en Aisacia y horenal S:̂ Q[zada-3 Para celebrar el aniversario 
y la facilidad de algunos manejos. de José Martí.—Associated Press. 
PROXIMA CRISIS E N PARAGüAl 
ASUNCION. 29.—Dicese que va a re-
nunciar al cargo el ministro de Justicia 
e Instrucción pública, don Rodolfo Gon-
zález, el cual desempeña también, in-
terinamente, la cartera de Hacienda. 
Para el día 15 del próximo febrero 
está anunciada la llegada a esta ca-
pital del señor Eligió Ayala, y se habla 
de que el presidente de la república, 
señor Guggiari, insist irá cerca del se-
ñor Ayala para que retire la renuncia 
al cargo de minit t ro de Hacienda que 
presentó al ser exaltado al Poder el 
actual Gobierno. 
La actitud del presidente Guggiari 
será secundada por todas las fuerzas 
vivas del país. 
BRASIL Y L A S. DE N . 
RIO DE JANEIRO, 29.—Anunciase 
que en, el próximo mes de mayo el ex 
presidente de la República, señor Ar-
turo Bernardos, ocupará la tribuna del 
Senado federal para demostrar el .icier-
to del Brasil al retirarse de la Liga 
de las Naciones. 
El señor Bernardes, que ha marcha-
do a Bello Horizonte, acompañado de 
su faraUia. será obsequiado con un 
gran banquete por todas las Manicip»' 
lidades del Estado de Minas Gerses, al 
cual representa en el Senado federal, 
el día 30 del corriente raes. 
E L PUERTO DE BAHIA 
RIO DE JANEIRO. 29.—Han 
concluidas las gestiones oficiales p*1* 
la continuación de las obras del puerto 
de Bahía. 
En Pira Pora se ha organizado 
empresa para construir una carretera 
que una dicha localidad con la de j * ^ 
lén, la cual pondrá también en comu-
nicación a todos los Estados del Nort-
R. P . 
Sus desconsolados hijos, doña Luisa, don Carlos y don casimiro; hijos políticos, don 
Aurelio, doña Mar ía y doña Matilde; nietos; hermanos, doña Rufina, doña Nicolasa, 
don Angel y doña Carolina; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar su alma a 
Dios y asistan a la conducción del cadáver, que tendrá lu-
gar hoy día 30 del actual, a las cuatro de la tarde, desde 
la casa mortuoria, Amaniel, 29, al cementerio de Nuestra 
Señora de la Almudena, por lo que recibirán especial favor. 
E l duelo se despide en ol cementerio. 
No se reparten esquelas. 
POMPAS FUNEBRES, S. A'. Arenal, 4."Madrid 
I 
—Está bien; pero nuestra clientela es inglesa, de 
modo que precisa... ¿"You speak english"? 
H A C E 
II 
—¿ Cómo ? 
—¿"You speak english"? 
—No lo entiendo. 
F A L T A U N E M P L E A D O 
III 
—Le pregunto que si habla usted inglés. 
—¡Ah! ¡Acabáramos! Admirablemente. 
(Historieta de Lenoir en 'Dimanche I l l u s t r é " , Par ís , ) 
!VL\DRn>.—Aflo XTX.—Núm. 6.098 E L D E B A T E 
( 3 ) 
Miércoles 80 de enero de 192» 
i n f o r m a c i ó n g e n e r a l de p r o v i n c i a s W l M F Í G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Un muerto y un herido a consecuencia de un vuelco de auto-
móvil en Antequera. Incendio en Ubeda. Hallazgo de útiles 
para la falsificación de moneda en Caldas de Montbuy. 
ASAMBLEA DE LA UNION DE REMOLACHEROS EN ZARAGOZA 
DE 
SE CELEBRARA EN SFVILLA EN 
,L0S DIAS 12, 13 Y 14 DE MAYO 
La Cámara Uvera de Almería parte ^ ^ 
e , o ^ c u m 4 ^ e ^ 91 ministerio de t ó l ¡ c a s f emeninas de Amer i ca 
ra. Parece se fundamenta en el resulta- _ E 1 buque "Isla de Tenerife" zarpó c . . . , 
Suscripción para una corona a la Virgen de la Antigua 
hayan recibido la contestaciones. 
Accidente del trabajo E l Congreso será presidido por el 
ZARAGOZA, 29.—En las obras que s e , 0 ^ 6 1 1 ^ Primado, doctor Segnra. Se 
realizan para la construcción del de-i Pronunciarán diversos discursos a car-
pósito de aguas de Casablanca ocurrió ¡go de las representaciones americanas, 
un desprendimiento de tierras que se-: Uno de ellos e s t a rá a cargo de la re-
pultó a los obreros Manuel Barreras y 'p resen tac ión argentina sobre la Acción 
2 f , ^ r 0 t r S S ; ^ CUaleS, tde?Pués de Católica en dicho pais; la delegada del 
muchos trabajos, fueron extraídos por y t r a t a r á de lá arción letral de 
sus companeros. Trasladados a la casa!, ^ y T-raiara ae ia accion legal üe 
del médico, éste les prestó los primeros íla mu:er en aquella república y la re 
auxilios. Ambos sufren heridas muy gra-
ves. 
—Cerca del pueblo de Zuera el rápido 
de Lérida arrolló y mató al obrero Fran-
cisco Gálvez, de treinta y ocho 
de edad y natural de Cirujeda. 
Asamblea de remolacheros 
presentante de la Liga de Chile se ocu-
p a r á de la acción legal de la mujer en 
dicha nación. Pronunciará un discurso 
acerca del tema "La mujer en el des-
anos cubrimiento y civilización de Amér ica" : 
doña Blanca de los Ríos de Lampérez. 
H a b r á además diversas conferencias 
ZARAGOZA, 29.—Se celebró la Asam- y otros actos muy interesantes, 
blea remolachera organizada por la Uniónj CORONACION DE L A VIRGEN 
de Zaragoza. Presidio don Jenaro Poza yy™ T . A TVTTÍ"'TT \ 
y asistieron representaciones de todos ATNAHIUA 
los pueblos de la provincia y asociado- SEVILLA, 29.—En el palacio de la 
nes remolacheras. Hicieron uso de la 
palabra varios oradores y se acordaron 
las siguientes conclusiones: 
"Primera. La Asamblea acuerda pro-
testar respetuosa pt.ro enérgicamente, 
contra el triste suceso ocurrido en la 
villa de Buñuel con motivo de la re-
cepción de remolacha, del que fueron 
víctimas dos honrados agricultores y 
que por consecuencia del mismo han 
quedado sumidas en la miseria dos nu-
merosas familias. 
Segunda. Mantener integras las peti-
ciones de la Unión remolachera en or-
den a que se concedan atribuciones a 
las Comisiones arbitrales mixtas para 
redactar los contratos e imponer sancio-
nes a los contraventores de los acuer-
dos y que ello se verifique con carácter 
de urgencia para la contratación de la 
campaña venidera, comenzando la con-
tratación a aquellos labradores que no 
lo han hecho por querer ajustarse a las 
normas de equidad y justicia. 
Tercera. Ante el proceder de la Aso-
ciación de labradores de Zaragoza, que 
se quiere abrogar la representación de 
los remolacheros. siendo así que tienen 
en su Junta directiva a gerentes y con-
sejeros de las Azucareras, la Asamblea 
acuerda reiterar su fiel y firme adhe-
sión a Ja Unión de Remolacheros, por 
ser la única representativa de los inte-
reses de la clase." 
La cacería en Doñana 
Ayer se efectuaron las úl-
•timas batidas 
SANLUCAR DE BARRAMEDA, 29.— 
Hoy, cuarto día de la monter ía regia, 
luce un sol espléndido. A las ocho de 
la m a ñ a n a se levantaron el Rey y sus 
acompañantes , y después del desayuno 
salieron al campo, donde cobraron va-
rias piezas. A la una de la tarde almor-
zaron. L a cacería de la tarde se efectuó 
en los manchones de Mart ín Pavón, don-
de se cobraron 58 piezas, entre venados 
y jabalíes. E l Monarca se apuntó 11 ve-
nados y tres jabalíes, y el infante don 
Alfonso cinco venados y tres jabalíes. 
E l Rey se muestra muy complacido de 
la temperatura. E l té fué servido en 
el campo, y la comida se efectuó en el 
palacio a las nueve de la noche. 
De sobremesa los excursionistas t ra-
taron del regreso, que se emprenderá 
m a ñ a n a . 
E l Monarca despachó su corresponden-
cia y conferenció por teléfono sobre 
asuntos de gobierno con el presidente 
del Consejo. 
condesa de Lebrija, y bajo la presiden 
cía del Cardenal üundain , se celebró ' 
una reunión de la Junta organizadora 
de la coronación canónica de la Virgen' 
de la Antigua. E l Arzobispo de Sevi- • 
l ia estimuló a las damas a cooperar en 
pro de dicho acto y encabezó la sus-
cripción abierta con 5.000 pesetas y dos 
preciosos anillos. En el acto las darnos 
reunidas hicieron entrega de valiosas 
joyas y donativos y se espera que la 
suscripción alcance una cantidad im-
portante. 
DELTEflíROENBflRCOil 
SE CELEBRARA DURANTE E L 
CERTAMEN DE MONTJUICH 
BARCELONA, 29.—Bajo la presiden-
cia del conde de Montseny se celebró 
en la Diputación una reunión de per-
sonalidades para tratar de celebrar una 
Exposición Internacional del Teatro 
coincidiendo con él Certamen de Mont-
jüich. F u é designado el Comité, que 
presidirá don Antonio Robert, y del que 
será vicepresidente don Adrián Gual. 
Se convino en organizar las secciones 
siguientes: Historia del teatro desde sus 
orígenes hasta la terminación del si 
glo X I X , con colección de objetos o re 
do de las reuniones de los parraleros. ce-:esta noche en lastre para Barcelona, en 
lebrado recientemente en el Circulo Mer-! prjmer viaje después de su salida del! 
cantil. El lunes se reúne el pleno de la dique 
Cámara para dar c u é n t a l e la á ^ s i ó n ( ^ ^ ^ de una p r imera p iedra SEVILLA. 2 9 . - L a Junta Central de 
Utiles para la fabricación de moneda VALLADOLID, 29.-Esta tarde se ha Acción Católica de la Mujer, de acuer-
BARCELONA, 29.—En Caldas de Mont-iveriflcado el acto de colocación de la,<io con el Cardenal Primado y el Arz-
buy un propietario compró una finca de primera piedra del convento que se pro-j obispo de Sevilla, organiza en esta ciu-
jos alrededores de la ciudad, y al efec-,p0nen edificar los padres franciscanos• dad un Congreso femenino católico de 
tuar unas excavaciones con objeto deferí el paseo de Zorrilla junto a la iglesia mujer hispanoamericana, que se ce-
plantar algunos limoneros, vio que el te-sia de la Sagrada Familia, que regen-: iebrará los -.o -n v "U de mavn 
íreno cedía. Procedió con cautela y al tan desde hace cinco años^ Ofició en la1 p r e p a r S o r í o del Congreso S 
poco rato quedo al descubierto una cue-bendición y colocó la piedra el Arzobis-i . preparatorio cei congreso Ma-
va. Penetró en ésta y quedó sorprendido po, y asistieron representantes de Or-|riano-
con la presencia de diferentes instru- denes religiosas. Clero secular y nume- Se ha invitado a todas las Ligas ca-
mentos para fabricar moneda falsa. Dió rosas personas. Construido el convento I tólicas femeninas de América y se les 
cuenta del hallazgo a la Guardia civil, proyectan los franciscanos establecer en ha enviado el proyecto de programa, el 
la que practicó una detenida inspección, el edificio que ahora les sirve de resi-'cual se fijará definitivamente cuando se 
encontrándose una especie de rudimen- dencia, para escuelas de niños pobres 
tario fogón sobre un montón de tierra, 
una lámpara de aceite, cinco troqueles 
para monedas de oro de las llamadas isa-
belinas del año 59; varios trozos de me-
tal dorado, un troquel, una botella con 
aceite y otros diferentes objetos que se 
utilizan para falsificación de moneda. La 
Guardia civil practica las averiguaciones 
precisas a fin de descubrir a quiénes per 
tenecen los efectos hallados. 
Los Tribunales de Comercio 
BARCELONA, 29.—La Cámara de Co-
mercio ha enviado al ministro de Justi-
cia una exposición en la que pide el esta-
blecimiento de los Tribunales de Co-
mercio. 
La Federación de gremios de Cata-
luña ha acordado celebrar la X I reunión 
de la Confederación Gremial Española 
en esta ciudad. Se nombró el Comité or-
ganizador. 
El catedrático de la Facultad de Me-
dicina, señor Ferrer Cagigal, ha recibi-
do el encargo de representar en España 
a la Liga Internacional de Patología geo-
gráfica, que tiene su sede en Ginebra. 
Ladrones detenidos 
BARCELONA, 29.—A las siete de la 
mañana de hoy una pareja de Seguridad 
y un guardia urbano detuvieron a Juan 
Alcáñiz y Luis Coll, que estaban fractu-
rando una caja de caudales de un esta-
blecimiento de la calle de Manso, propie-
dad del señor Colominas. Fueron sor-
prendidos en el momento de maniobrar 
con la caja, que no habían podido abrir 
por su fortaleza. Se les ocuparon 178 pe-
setas y útiles para el robo. 
—En la calle del Regionalismo, 9, se 
le Incendiaron las ropas a José Agullar. 
de ochenta y nueve años, que pereció 
abrasado. 
Muerte sentida 
BARCELONA, 29—A las cinco de la 
tarde falleció doña Catalina Miralles, 
hermana del Prelado de la diócesis. Ha-
cía mucho tiempo que vivía en compa-
ñía de su hermano. 
Durante el día el Obispo recibió mu-
chas manifestaciones de pésame. Estu-
vieron en el Palacio Episcopal los seño-
ras don Antonio Martínez Domingo, pre-
pidrnte de la Junta diocesana de la Ac-
ción Católica; Rubió y Lluch, Bofill y 
Matas, Plá y Daniel, Díaz (don Euse 
b\o\ y otras personalidades. 
E l alcalde accidental, señor Ponsá, 
acompañado del jefe de ceremonial del 
Ayuntamiento, cumplimentó en visita de 
pésame al Prelado. 
La parroquia de Santa María del Pino, 
a la que corresponde el Obispado, can-
tó un responso en la capilla donde está 
expuesto el cadáver. Mañana se celebra-
rá un funeral de "corpore insepulto" y 
a continuación se verificará el entierro. 
Anciano muerto por quemaduras 
BILBAO, 29.—A consecuencia de las 
quemaduras sufridas recientemente, por 
haberle prendido en las ropas la llama de 
un candil, ha fallecido el anciano de se-
senta y ocho años, Eugenio Sagastizá-
bal, vecino de Cautegui de Arteaga. 
—Ha visitado hoy al alcalde una Co-
misión de comerciarites de la calle de 
San Francisco para exponerle su queja 
por la lentitud con que se llevan las 
obras del puente de Cantalojas, lo que 
les causa grandes perjuicios. 
Muerto por un automóvil 
GERONA, 29.—Un automóvil arrolló y 
mató a José Castañer, que regresaba de 
asistir a la fiesta de la bendición y en-
trega de la bandera al somatén de San 
Gregorio. 
Accidente de automóvil 
MALAGA, 29.—Comunican de Anteque-
ra que al regresar de un paseo por las 
inmediaciones de la población un auto-
móvil ocupado por varios amigos, se se-
pararon de la carretera e intentaron 
avanzar por un estrecho camino situado 
en la margen del rio Villa, en cuyo cau-
ca se precipitó el coche a consecuencia 
oe un falso viraje. Pereció ahogado don 
Manuel Mingorance Gutiérrez, jefe de 
•Negociado del Ayuntamiento, y resultó 
gravemente herido el chofer José León 
vinuesa. Los demás salieron ilesos. 
Asturias en la Iberoamericana 
OVIEDO, 29.—El Comité de concurren-
cia a la Exposición de Sevilla ha dado 
cuenta de las gestiones financieras cerca 
seis Bancos de Oviedo y Gijón para 
un anticipo, reintegrable, de 150.000 pese-
as. que se devolverán cuando aporten 
os Ayuntamientos las cantidades que 
llenen consignadas. Se acordó, en la re-
unión, dar un voto de gracias a los Ban-
S* Por el anticipo. Se han encargado 
tfti artisticas para la Exposición, car-
des a artistas de Oviedo y Gijón y una 
eproducción fotográfica del cuadro " E l 
*Postolado", del Greco, propiedad del 
la ^que3 de San Fellz- Se dedicará, en 
a Exposición, una sala a Jovellanos. E l 
»enor Onieva marchó a Sevüla para ac-
Inív y organizar, de acuerdo con la co-
onia y el Comité, la instalación deflnitl-
va de la Casa de Asturias. 
^ *~E1 miércoles se celebrará un Impor-
nte acto de propaganda católica en La 
A g ü e r a (Lanlgreo); 
Un incendio en Ubeda 
( j ^ E D A , 29.—En una casa del barrio 
t o m A Cázar se Inició un Incendio, que 
nió gran Incremento rápidamente. Co-
en la población no existe Servicio 
d e l p l eno de l a A s a m b l e a S e s i ó n 
del Crédito Marítimo pot 
retiro del Clero castrense. 
DECRETO SOBRE INCOMPATIBILIDADES 
DISCUSION DEL 
A las cuatro y veinte abre la s e ^ , — ~ ^ S o ^ -
el señor YANGUAS. En el banco ^ . , e%^pci0nes-algunas a favor de 
el jefe del Gobierno y los ministros ^ SmXt?os del antiguo r é g i m e n - . 
Ejército y Mar ina En los escaños. muV ̂ ^ ^ e no debe dejarse esto 
cha animación. ^ «.JLsn del Poder Ejecutivo, smo 
Durante la lectura del acta entran; al a^f10p.df ler \^ determinado, 
los ministros de Justicia, Hacienda Fo- qee deb« .^a r . ^ ¿ T u e en esta 
mentó. Instrucción, Trabajo y Economía.; Por ^ t i m ° ' badCeemSo ̂ n la efica-
Se acuerda que conste en acta el sen- ¡mater ia no cree d e m a ^ ° ; n 'ás con. 
timiento por la muerte de tres asam-¡c ía de las leyes. En cambio ^ s ^ n 
bleístas. señores Bermejo. Ruimar y La-¡fianza le mspira ^ . ^ ja e S ó n 
torre ¡ciudadana y un acierto en la elección. 
E l JEFE D E L GOBIERNO da lectura | (Aplausos). AT v A R F Z ñor 
a una nota sobre los sucesos de Ciudad I E l señor M A R T I N ALVAREZ, por 
Real, que publicamos en otro lugar. A l la Comisión defiende d ^ am.epn. ^ 
final escuchó una larga y calurosa salva que en realidad se trata sólo ^ intro 
de aplausos. (En la C á m a r a había gran ducir ™ n f l o n ^ 
sensación ) •las incompatibilidades están estableci-
! E l señor A Y A T S dirige un ruego al i das secularmente en nuestras leyes, 
ministro del Ejérci to sobre la edad del Las había ya en la autigua ley mum 
i clero castrense para los efectos del re- " p a l y provincial, aunque de una» ma 
' t iro. 
Se ocupa de las reformas en el Vica 
riato general castrense, que en todo mo 
ñera indeterminada. 
Contra lo manifestado por el señor 
Medina, opina el señor Mart ín Alva-
rina mercante por medio del crédito ma-
rít imo. 
Dice que la situación de la marina 
mercante es difícil. Añade que sólo un 
pequeño tanto por ciento del comercio 
exterior de E s p a ñ a ha sido trasladado 
Con motivo de la disposición tomada 
en el Consejo de ministros del lunes, dis-
cuerdos del teatro español. La obra dra- \ posición que suprime la Universidad de 
sesenta, sesenta y dos, sesenta y cuatro 
y sesenta y seis. Cree que esto es lo 
más prudente y lógico para quienes prac-
tican tan sagrado ministerio en los cuar-
teles. (Aplausos.) 
. , , c . * ' i La Marina mercante 
A d á n Mege rwa ld , nuevo jefe par lamentar io de l centro a l e m á n ¡ ^ „ T-,̂ TTT 
J ^ El señor SARALEGUI explana una 
Stegerwald ha hecho una de las carreras po l í t i c a s m á s r á p i d a s de interpelación sobre el fomento de la a-
A l e m a n i a . Su pr imer puesto en A d m i n i s t r a c i ó n fué el de m i e m b r o de la 
Of ic ina Centra l de Abastecimientos en 1 9 1 6 ; cinco a ñ o s m á s t a rde—en 
1 9 2 1 — h a b í a l legado a la presidencia de l Consejo de minis t ros de P ru -
sia. T e n í a entonces cuarenta y siete a ñ o s , y h a b í a pasado en menos de 
t re inta desde obrero de una c a r p i n t e r í a hasta el m á s al to cargo del Es-, 
tado prusiano. D e n t r o del pa r t ido de l centro representa la tendencia 'el comercio mar í t imo español pierde 
obrera moderada , y su e l ecc ión puede considerarse como un t r iunfo de ¡anualmente 400 millones de pesetas, 
la po l í t i ca conci l iadora entre las diversas tendencias del pa r t ido . En elj En contraposición, dice que Inglaterra 
transporta en sus barcos el 65 por 100 
de su comercio exterior. 
Añade que las causas de la difícil si-
tuación de nuestro tráfico marí t imo, es 
el escaso tonelaje que tenemos y el he-
cho de que muchos de nuestros barcos 
mercantes son viejos e inadecuados. 
En cuanto a unidades de gran tone-
laje, ocupa el penúlt imo lugar; en cam-
bio tiene muchas unidades de 500 a 1.000 
toneladas. 
Trata de las primas a la exportación 
y de la construcción urgente de barcos 
para fomentar el comercio marí t imo, 
todo lo que puede realizarse por medio 
del Crédito Marí t imo. 
Propone la creación de la institución 
del Crédito Marí t imo por el Estado, 
mento-dice—debe responder a un inte-jrez que el decreto no pr ivará a mu-
rés general y no a un interés particular,: chos de ejercer cargos públicos. En el 
tanto en las escalas como en las gradúa-! Ayuntamiento y en la Diputación de 
clones y retiros Madrid sólo se han presentado dos ca-
Añade que elGobierno, con su espíritu ¡sos de incompatibilidad; muchas veces 
de justicia, s ab rá subsanar los errores y f habla de incompatibilidades y no se 
anomalías que encuentra en la reforma.1 trata s in° de escrúpulos y suspicacias. 
Le contesta el MINISTRO D E L EJER-: No podemos-^ ice - incurnr en la 
QITQ ¡ candidez de creer que todos los hom-
Manifiesta el general Ardanaz que el bres son Justos- (Aplausos), 
real decreto ú l t imamente publicado so-
bre esta materia tiende a regular la gra-
duación y los retiros de una forma pru-
dencial y justa; así lo tuvo presente el i mi"ilclPa 
Gobierno al acometer la reforma 531 señor SAINZ RODRIGUEZ se 
í l eda? d r ? o s r e tLs es?aw de un Parcial del decre-La ad e los r tiros st oiecMa to Del se refiere a los oficiales l . 
L ^ l i 0 ^ ^ ? ! ! ! a " f S . I a l t ! ! ! ! f ! f j L Í trados del Consejo de Estado. 
¿ H a habido algún motivo concreto 
Rectifican los señores M E D I N A y 
M A R T I N ALVAREZ. 'Este niega que 
el decreto sea perturbador para la vida 
ú l t i m o Congreso del par t ido , cuando m o n s e ñ o r Kaas fué n o m b r a d o jefe, 
la candidatura de Stegerwald fué la que le s igu ió inmediatamente en 
votos . 
Reducción de Facultades SE ASEGURAOUE HA SIDO 
PROCLAMADO OÍRO E i R 
EN EL 
Ha sido suprimida la Universidad 
de Murcia 
El c o m u n i s m o e n i r e c i a 
mática, con exhibición de las publica 
ciones teatrales de todos los países y 
un índice bibliográfico. La Casa del 
Teatro, con reproducción de edificios 
modernos, estilos arqutiectónicos e ins-
trumentos de maquinaria y presentación 
escénica. Organizaciones oficiales del 
teatro. Intervenciones del Poder públi-
co en la vida teatral, teatro oficial, 
conservatorio, escuelas, etc. 
Manifestaciones del teatro moderno, 
con exhibición de las entidades particu-
lares del teatro: Asociaciones de aficio-
nados. Sociedades protectoras, etc. 
También se celebró en los mismos sa-
lones otra reunión, presidida por el se-
ñor Milá y Camps, para t ratar de eri-
gir un Palacio del Trabajo en el recinto 
de la Exposición, Se nombró el Comité, 
del que forman parte doña Mar ía Do-
ménech de Cafiellas, don Juan Mon y 
Pascual, don Emilio Mi ra y don José 
Mar ía Tallada. 
—La Junta de gobierno de la Univer-
sidad ha acordado cooperar en todos ios 
actos de índole científica que se celebren 
en Barcelona con motivo de la Exposi-
Murcia, visitaron al mediodía de ayer 
al ministro de Instrucción pública to-
dos los asambleís tas de aquella provin-
cia, para solicitar que el Gobierno re-
vocara su acuerdo. 
E l señor Callejo nos manifestó des-
pués en qué términos se había desarro-
llado la entrevista. 
Es justificado—dijo—que lamenten el 
cierre de su Universidad, pero nada 
podrá conseguirse contra la resolución 
firme del Gobierno. 
ATENAS, 29.—Contestando en la Cá- ción. 
m a r á a una interpelación, el presiden-1 
te del Consejo, Venizelos, ha explicado 
extensamente el objeto del proyecto de 
ley sobre el comunismo: "Queremos 
—dijo—armar al Estado contra los que 
prediquen la revolución o quieran des-
t ru i r el orden social; pero esto no quie-
re decir que queramos impedir la libre 
discusión sobre el mejor arreglo de las 
cuestiones sociales. No queremos im-
pedir la defensa de las ideas modernis 
Se regulan los precios 
de hospedajes 
Una inspección de alojamientos 
y servicios públicos 
SUMARIO D E L DIA 30 
Presidencia.—R. O. nombrando a don 
Crótido de Simón Martínez, comisario re-
gio, presidente del Comité ejecutivo de 
los Congresos Internacionales de Agri-
cultura tropical y del Café, que se cele-
bren en Sevilla en la última decena del 
mes de mayo; circular dictando las re-
glas que se indican relativas a la ins-
pección de alojamientos; disponiendo que 
como aclaración y complemento de lo 
• dispuesto en la real orden de esta Presi-
f1 l f' aA dencia de 11 de diciembre de 1928, se 
Corresponsal casugaao observen las reglas que se indican rela-
Nota oficiosa.—"En el "Heraldo del Uvas a los precips de hospedaje y ser-
NOTAS POLITICA 
Parece que H a b i b u i l a h ha huido de 
Kabu l COn el feSOrO de la n a c i ó n como han hecho otros países. 
m Explica el funcionamiento de esta 
¡institución y lo compara con la de las 
En Moscú se cree en un movimiento primas a ia construcción y exportación 
xenófobo contra los ingleses 
La Aviación británica evacuará a 
todos los extranjeros de la capital 
LONDRES, 29.—Telegrafían de Pes-
establecidas en España . Añade que con 
el crédito concedido a las primas no se 
pueden construir anualmente más de 
veinte mi l toneladas. 
Cree, en definitiva, que la solución 
para la crisis comercial m a r í t i m a de Es-
paña es tá en la creación por el Estado 
para extender a estos 16 funcionarios 
esas incompatibilidades? Creo—añade— 
interpretar la voluntad de esos letra-
dos, pidiendo que se depure si hay algo 
que depurar en el mencionado Cuerpo 
del Estado. 
Cree el señor Sáinz Rodríguez que 
no hay motivo para incluirlos en las 
incompatibilidades, puesto que tienen 
una misión puramente asesora. 
Añade que en el decreto hay una 
suspicacia ofensiva para el Cuerpo de 
oficiales letrados del Consejo de Esta-
do y que además se supone en ellos 
negligencia. (Aplausos). 
E l señor A L L U E SALVADOR mues-
tra su confianza en que el Gobierno 
encont ra rá en esto de las incompaü-
bilidades el justo medio. 
Hace notar los progresos que Espa-
ña experimentó en su vida municipal 
y añade que sería lás t ima que por un 
exceso de trabas se interrumpiera esta 
labor progresiva. (Aplausos). 
Por últ imo, el JEFE D E L GOBIER-
NO agradece todas las intervenciones 
y hace sobre los sucesos de Ciudad 
Real la declaración que publicamos en 
otro lugar. 
La sesión terminó a las nueve me-
nos veinte de la noche. 
El dictamen 
El dictamen de la Comisión consta de 
seis ar t ículos. 
En ellos se establece, en síntesis, lo 
siguiente: 
"Los que desempeñen los cargos de 
alcalde, presidente de la Diputación pro-
vincial, concejal, diputado provincial u 
otros análogos, no podrán ser gerentes, 
directores, consejeros, administradores, 
abogados o técnicos de particulares o 
entidades civiles, mercantiles, consorcios 
u otros análogos que tengan concerta-
do, con el Ayuntamiento o Diputación 
respectivos, suministros,» obras o servi-
hawar al " ^ l y Telegraph" que, segúnlde la Caja Popular de Crédito : : a r í - ^ ^ ^ t r ^ - o . h ^ ha-
noticias recibidas del Afghamstan, A h timo. (AP^sosO la pac ión en sus cargos, si se tratare de 
E l ministro de M A R I N A elogia la o preside;teg de Diputaciones Ahmed, partidario que fué del ex rey 
Amanullah, ha sido proclamado Emir. 
N . de la R.—Alí Ahmed Khan fué el 
gobernador del Vilayeto de Kabul du-
rante el reinado de Amanullah Khan. 
intervención del señor Saralegui, y dice 
que el completo plan expuesto por este 
asambleís ta p a s a r á a la Comisión co-
rrespondiente para su estudio. (Aplau-
sos.) 
Dos dictámenes aprobados SE DICE QUE SAKAO H A HUIDO 
LONDRES, 29.—Comunican de Pes-. 
hawar oue las tronas del ex rev Ama-imen contrano a una moción en la que 
nawar que las tropas aei ex rey Ama- nrooonia la creación de un impuesto 
nullah siguen avanzando rápidaniente de ^ ca(ja'IQO kilos" de 
sobre Kabul y que se dispone a huir. harina d tr ieo 
Otras noticias aseguran que Habibu-I r r ^ ^ v ^ , , f,f¿ 
Uah ha huido ya, llevándose consigo el 
tesoro nacional. 
Madrid" de 25 del actual y con el epI-lvicios Públicos 
P E R E G R I N A C I O N 
A T I E R R A S A N T A 
del 1 5 de a b r i l al 28 de m a y o 
E l m a g n í f i c o vapo r de m e n s a j e r í a s 
m a r í t i m a s A N G E R S , 
de 15 .500 tonelas, que tanto satis-
fizo p o r su estabi l idad y excepcio-
nales comodidades a los peregrinos 
del a ñ o ú l t i m o , t r a n s p o r t a r á t a m b i é n 
esta p e r e g r i n a c i ó n . 
^ T • fjuui o CXU-LB s e P R O G R A J V Í A 
con o , ? ^ ^ 3 ' los veclno8 y 61 Público, Barcelona, Marsella, N á p o l e s . P o m înUofi J e a?ua' lograron dominar el 
„ _ , . .. . . i Hacienda.—RR. OO. fijando las nor-
grafe de "Cuatro m i l habitantes sin ser-lmas de tr ibutación de los agentes o co-
tas, ultraliberales y aun izquierdistas: ¡vicio sanitario", se publicó un telegra- rre(iores de Seguros por las comisiones 
basta con que no se quiera imponer jma de Puerto Real, en el que se hacían qUe perciban; disponiendo que los ejerci-
cstas ideas para derribar el orden so- manifestaciones de abandono sanitario cios de oposición para proveer 30 plazas 
y falta de asistencia médica en aquel de liquidadores de la contribución sobre 
término municipal. Hechas, en vir tud .Utilidades, comience el día primero de 
de orden del gobernador civil las ges-, ^ P ^ o . _ r r 0 0 . disponiendo qUi; 
tiones necesarias para comprobar la no- por la Dirección general de Sanidad se 
clal. 
Parece que la ciudad de Jelalabad es-
t á amenazada por los "shinwaris", los 
cuales han colocado centinelas en la ca-
rretera. L a opinión pública teme que se 
declare una especie de guerra de gue-
rrillas. 
Han quedado restablecidas las comu-
nicaciones radiotelegráficas entre Kabul 
y la India. Las estaciones de telegrafía 
sin hilos de Kabul habían quedado en 
poder de operadores rusos, que sólo en-
viaban noticias a Rusia. 
provinciales, o un año si de concejales 
o diputados provinciales. 
Asimismo queda prohibido, durante el 
nñsmo plazo, dirigir , asesorar o gestio-
nar asuntos de las entidades o part i-
culares a que se refiere el pár rafo pr i -
Sin discusión fué aprobado el dicta- In??0' . , 
E s t á n comprendidos entre las entida-
des o particulares del art ículo primero, 
los Bancos o banqueros que tengan prés-
tamos pendientes hechos a la Diputa-
ción o Ayuntamiento, pero no los que 
abran a dichas Corporaciones cuentas 
corrientes o de crédito con ga ran t í a ex-
clusiva de fondos públicos o valores co-
tizables en Bolsa. 
E l voto particular del señor Jordana 
También fué aprobado un dictamen de 
la sección 17, referente a la petición de 
mejora de pensión hecha por doña T r i -
nidad Reco, viuda del general Marenco. 
Decreto de incompatibilidades 
(A las seis menos veinte se suspende Pozas' después de una parte expo-
la sesión.) sitiva, entiende qup el dictamen pedido 
A las siete y veinte se reanuda la a la Comisión debe formularse en el sen-
sesión. tido de q116- manteniendo los preceptos 
Se pone seguidamente a discusión el sobre ^compatibilidades de los estatu-
MOVIMIENTO XENOFOBO 
MOSCU, 29.—Las noticias recibidas' 
tos municipal y provincial no es conve-
niente establecer incapacidad o inhabili-
tación de ningún género para determi-
nadas actividades de los que hayan sido 
concejales o diputados provinciales o ha-
dictamen sobre el decreto de incompati-
bilidades. 
E l señor YANGUAS declara de ur-
gencia este dictamen para los efectos 
de la discusión. 
E l general VALLESPINOSA, presi- yan de:3emPeñado otros" cargos en la Ad-
d e i r i : r o W n t e r ¡ ' d ^ f í ^ de_la Comisión, defiende el d i c t a - ' " ^ s t r a c i ó n local, 
que se halla en preparación en el pa ís imen ^ antde ?ue * la Comisión ^ logró E l pleno de esta tarde 
un movimiento xenófobo que va dirigido • ^ ^ f ^ 1 ™ t o Particular del señor i Esta tarde, a la misma hora que aver 
principalmente contra los ingleses. Una ^ i J ^ ^ ^ ' T M A ™ ™ D r ^ ' 3 C ce lebrará el segundo Pleno, 
gran parte de la población, encariñada _ E l _8eñor Aff iDINA TOGORES dice| en el orsden del dia uua inter_ 
señor Hidalgo 
Cisneros sobre el impuesto a los vinos 
tualmente ensangrientan el p a í s . ^ 6 " T S« ^ ™* <* ̂ reto en cuestión , ^ 
O. anuncian- EVACUACION DE F X T R A N T F R í W - a ñ a d e - a garantir la independencia!. ^ P " e J lad^cuslón del dio-
do para su provisión, por concurso, la , oo T E^TRA]SJEROS ;de quienes ejercen funciones públicas. | ^ e n sobr1e el decreto de mcompatibili-
cátedra de Patología general, vacante en| LAHORE, 29.—Las noticias que se re-i Vino el decreto de incompatibilidades 3' exPlanara su voto particular el 
l ia Facultad de Medicina de la Universi jeiben del Afghanis tán siguen siendo en tiempo del Directorio militar, por uniseñor Jordana de Pozas, y ha rán ade-
Una información falsa dad de Zaragoza; aprobando las. basê - alarmantes. Aunque una parte de la po- ansia de moralización. Yo, en mis t iem-lmás uso de la palabra los señores Ban-
reguladoras de los concursos de Escul jblación parece mostrarse de nuevo adíe- pos de periodista tuve ocasión de escri zo y Vega Lamerá . 
"Le Temps" de 24 del corriente, en la tura. Literatura, Música Arte decorati-ita a Amanullah, hay muchas tribus que bir m á s de un art ículo en pro del «sta- Si clueda tiempo empezará a discu-
cción titulada Africa del N W ' pu- vo_y G ^ ¿ ^ s i g u e n most rándose francamente los t i - blecimiento de esas i n c o m m í i b i l ^ d ^ tirse el dictamen sobre el provecto de 
ticia, se ha demostrado que es absolu-'convoqUen concursos-oposiciones para la ^Z^",JL «„«— ,„„ f ^ - T - ' ^rTTiZZ.— que va a consumir un turno en nrn ripii t ^ . T " m UiUCI1 ut51 
tamente falsa y que la actitud del co- provisión de las plazas que se indican: " ° n . ^ ¿ ^ ^ ^ ^ loto p a r b X ^ A p e l a c i ó n al presidente del 
rresponsal acusa una manifiesta igno-' jubilando a don Agustín Cot y Torné. I p s t á n , acusa a Inglaterra de haber sido ^ 
.„„,£o Tr,0ia intonrMn F,n an virtud! comisario de tercera clase del Cuerpo de la promotora de los desórdenes que ac-i naa: 
le Impuso aquella autoridad una multa Vigilancia. 
de 1.000 pesetas o, en su defecto, el 
arresto correspondiente 
nIestro después de grandes trabajos. 
de i ^"on lesionados tres individuos 
de nAmbulancia de la Cruz Roja, dos 
QUP leves, y el tercero, Francisco 
U Ruiz, con una herida grave en 
^abeza por golpe con una mesa, 
j ^ u n camión, que guiaba Antonio Sie-
j^ -V»*t ro , embistió en la carretera de 
Cax~r a un carro cargado de orujo. El 
del ^ív'- ^os^ Expósito, salló despedido 
hne ' ^ c u l o y se fracturó, en la caída, la 
^ 6 Oft] e — ' • • . 
"I de 
§ado se personó en el lugar del su-
S S í * Jodar Juz 
^ o . 
cráneo. Fué trasladado al hos-
ea estado gravísimo. El 
Los estudiantes de Valencia 
r|noALE.NClA, 29.—El gobernador inte-
dista* 0r Peiró manifestó a los perlo-
comUi-que ha recibido la visita de una 
j u a i o n de estudiantes, que solicitó per-
Para usar el gorro distintivo como 
peya, Mesina, E l P í r e o , Atenas, 
Constantinopla, Esraima, Rodas, Bei -
rut, Damasco, T i r o , S i d ó n , Lago de 
Genezaret, C a f a r n a ú m , M o n t e T a -
bor, Jerusalem, M a r Muer to , B e l é n , 
J o r d á n , J é r i c o , San Juan de la M o n -
t a ñ a , E l Cairo, Las P i r á m i d e s y la 
Esfinge, H e l i ó p o l i s , A l e j a n d r í a , N á -
poles. Roma, Genova, Niza, Bar^ 
celona. 
P R E C I O S 
3,500 pesetas en l * clase 
2 .750 „ „ 2.* Z 
L 9 5 0 „ 3 / „ 
P idan informes y fol le to « n : 
Escuelas, 1 6 . — V I T O R I A . 
iblica la noticia de que un avión eŝ ^̂ ^ relación^3 al ex Soberano. creándose asi una Hoy-añade- , con una Tper érirma: ^guro a la maternidad, 
procedente del a e r o d ^ 2e la ^ actúan yor. no me atrevería q t S a ^ c ^ t r ^ > 
r i L S T S ^ ^ ^ h ^ ^ ^ - — q ^ « P o S e ^ ^ ^ n t o n c e s justificado ^ ^ ^ ^ 
- ^ d l — ^ - S ^ L A PROTECCION A L A ^ ^ T ^ ^ ^ ^ ^ ^ Z ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ ¡ m á t O 
J A B O N 
Oro. Daba una porción de detalles so-
bre lo acaecido a los jinetes, que fueron H A R I N E R A 
sido alcanzado por los disparos enemi- oyaen, ^ *¿r.™* nu*** AI Imposible. ^ ^ f L /.««^ o i £ . ™ „ c.-fto. cional, en la que se dispone que se de- l u £ o _ a A la Patria se le deben todos los sa- / / 
gos, sin producirle daño alguno, y seña- clare • la Mprotección otorgada a la, Parece que desde hoy mismo dos crificios, pero cuando las circunstancias ' 
laba el comienzo de ima acción dirigida industria harinera lleve consigo la pro-¡aviones bri tánicos procederán a la eva- realmente lo exijan 
contra los moros de aquella región por.tegibilidad a la industria de la maqui-1 cuación de los súbditos europeos que Con estas incompatibüidades se cié 
España . 
Es completamente intfierta e infunda-
da la noticia publicada por "Le Temps", 
pues E s p a ñ a no ha comenzado acción 
ninguna contra las cabilas de su colo-
nia de Río de Oro, con las cuales man-
tiene, por medio de las autoridades del 
Protectorado y de la colonia, las relacio-
nes políticas y de vecindad que permiten 
la acción por expansión de nuestra in-
i fluencia. 
naria para mol iner ía 
Nuestros susenptures de Madrid de-
ben recibir E L DEBATE en su do-
micilio antes de las nueve v coarto 
de la mañana 
Cualquier deficiencia en el servido 
será corregida inmediatamente, avi-
sando a nuestro departamento de 
circulación. 
Teléfonos 71.500 y 71.609. 
todavía se hallan en Kabul, llevando a r r ^ a T o r h o m b r e s ^ 
bordo a 30 de ellos cada día hasta Pes- las puertas de los cargos públicos Y en-
hawar. E l n ^ e r o de europeos que se tonces vendrán a la política solamen?e 
hallan aun en Kabul es de 200. La es- los pequeños rentistas y el t í p i c o l e ñ o -
posa del ministro de Francia será una ri to ri?o que se proporciona \ S í c t a en Yj 
de las primeras personas que se eva-un Ayuntamiento o en unT Suputación 
cuarán. Según el mismo corresponsal, como podría comprarse un coche nuevo 
sir Francis Humphrys, ministro de la' Y esto ahora cuando ^recis^nente ^fara ^ 
Gran B r e t a ñ a f permanecerá en los cargos públicos s e ^ u í r g e n t e téc! j J ^ 
su puesto durante una semana por lo nica. 5 f L , . . _ 
men03- ; Entiende el señor Medina eme astas l ^ A . ^ ^ 
/ ¡ L L E V A É L N O M B R E ^ ' 
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C a l e n d a r i o d e p o r t i v o d e l R e a l M o t o C l u b de C a t a l u ñ a 
En octubre se disputará el Gran Premio de Europa. ¿Se retirará el Bar-
celona de la Liga? Ante el partido final, el Madrid y el Español se con-
centrarán en Porta Coeli y Benicasim, respectivamente. 
Motociclismo 
La labor del Real Moto Club 
de Cata luña 
| nes que hablan presentado unos miem-jde la velada pugilíst ica que el jueves se 
' bros de la Junta directiva. celebrará en el Olympia figuran dos 
E l Madrid a Valencia | combates de ca tegor ía : Fl ix-Mural l y 
„ ., . , J i o , I Alis-Cástor Calvo. Pero no por ello de-
Se ha decidido que el equipo del Real | ja de interegar vivamente el que han 
L a "tragedia" del c a n l C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
anual para proceder a la elección de mañana . 
cargos de su Directiva, y para exponer j Luis Unbe no se a l ineará por su lo 
a los, socios el programa de la tempo-isión 
rada que acaba de empezar. 
La reunión vióse muy concurrida y 
Tren especial del Real Madrid 
El Real Madrid organiza actualmente 
fué precedida por el reparto de premios la formación de uno o dos trenes espe-
BARCELONA. 29 . -E1 Real Moto Club Madrid salga hoy para Porta Coeli. don-¡de efectuar Ros e los dos mejo-
de Cata luña celebró su Junta o reunión de se recluirán hasta el domingo por la res ..welters.. con que „Uenta actual-
mente el pugilismo español. 
Al f . Brown vence a Humery 
PARIS, 29.—En un "match" de bo-
xeo a 12 "rounds", el campeón mundial 
de peso "ventham", Alfredo Browñ, 
venció por "k. o.", en el primor "round", 
al francés Humery. 
Billar 
Campeonato regional Centro 
Resultados de los últ imos partidos del 
campeonato regional: 
Ruiz Flores gana a Pardo por 200-145 
tantos en 43-43 entradas y 52-18 de se-
de la úl t ima carrera de regularidad por 
equipos y de la prueba en cuesta de 
Monistrol a Montserrat. 
Tras del reparto dió principio la Jun-
ta general propiamente dicha. 
E l señor Dalfau hizo historia de la 
labor realizada durante el año, dando I especial para Valencia con objeto de 
cuenta de la serie de gestiones y prue-1 que en él se puedan desplazar los afi-
bas» que, durante el año, realizó el Real ¡ cionados que qmeran^presenciar el^par-
Moto Club, y señalando los planes para 
cíales para Valencia. 
Trenes y barcos especiales del Español 
BARCELONA, 29.—El presidente del 
Club Deportivo Español, señor La l i iva, 
ha dicho que tiene organizado un tren 
Con setenta y cinco abriles y aún ALKAZAR: "La cárcel modelo o la 
riñe. Equilibrio inestable. venganza de un malvado" 
1 | Un señor Marculeta, casado y juerguls-
Por la calle de Goya marchaba ayer ta, busca alojamiento, con unas amigas, 
una s e ñ o r a con un perrito monísimo, de,en un pueblo lleno de forasteros; en la 
esos que se asemejan a un plumero de imposibilidad de encontrarlo y por amis-
1 T7.1 „„•• jK„ „:„ „0Honn v ^ con un Jefe de Prisiones, se refugia 
los baratos. E l can iba shv cadena y, en la cárcel en aon de Un ^ 
desde luego, sin reloj. deñado por una de las pró j imas , para 
Pasaron por allí los laceros del Mu- vengarse, denuncia el caso a la superio-
nicipio y capturaron al bichito, que se ridad, y ésta manda a un inspector, que 
enrab ió sobremanera al ver que así le ¡toma a los juerguistas por verdaderos 
privaban de la libertad y, por tanto, del i penados. Complica jel desdeñado además 
arroz con leche que le esperaba en|la situación dando cuenta de lo ocurrido 
casa a la señora de Marculeta, que por com-
partir la suerte de su marido, comete un 
atentado a la autoridad. 
El antiguo director de la prisión rela-
ta al ministro la verdad del caso y el 
ministro, comprensivo, lo perdona todo. 
L a dama no pudo resistir la pérdida 
del plumero, y acongojada, suplicó la 
devolución, ni m á s ni menos que si se 
t r a t a ra del casco. 
Los empleados se sonrieron de la pre-
tens ión y se dispusieron a proseguir la 
caza, pero entonces se acercó a la se-
ño ra una especie *de Quijote de la caile 
GRANADA 2 9 . - A consecuencia de¡A jas De Ja^noc^ a Ja m a ñ a n é 
una p 
el futuro. La labor del Club, lo m smo 
en el terreno deportivo que en el re-
lacionado con las ventajas que la en-
tidad puede aportar a sus asociados, ha 
sido intensa y ha dado sus frutos en 
ambos sentidos 
Ahí es tá la otorgación a Barcelona 
del Gran Premio de Europa—la más im-
portante prueba motociclista continen 
tido finalista del campeonato de Espa- rie mayor. 
ña. Respecto al arbitraje, el Español; Riaza M . gana a Pardo por 200-197 
propuso a Comorera y Melcón, y el Ma-
drid, a Vallana y Pelayo Serrano; pero 
con objeto de que no haya dificultades, 
el Español acepta estos dos nombres. 
tantos en 55-54 entradas y 25-31 de se-
rie mayor. 
Rieza M gana a Marqués por 200-119 
tantos en 35-35 entradas y 28-27 de se-
No se sabe todavía cuál de los dos ár- rie mayor 
bitros acep ta rá dir igir el encuentro. Carmena gana a Pardo por 200-80 
E l equipo del representante catalán: tantog en 49.43 entradas y 20-13 de se-
será el mismo que jugó el domingo, pues 
para demostrar lo primero, y va- Portas no podrá alinearse, porque, aun ta l , 
r ías facilidades de orden admimstrati 
vo y económico—seguros colectivos, tra-
mitación de patentes, rebaja en el pre-
cio de los accesorios—, para evidenciar 
que la Directiva del Club se viene pre-
ocupando de sus asociados. 
Planes para 1929 
Para el año actual existe un intere-
sante programa en cartera, del que 
nos ocuparemos oportunamente, y cuyo 
esqueleto es tá constituido por las si-
guientes pruebas: 
En marzo se cor rerá una prueba de 
regularidad de dos días, sobre el itiñé-
rario Barcelona-Benasque; en julio se 
d isputará una de regularidad de carác-
ter internacional, de Barcelona a San 
Sebastián, recorriendo el Pirineo desde 
el Mediterráneo al Cantábrico, coinci-
diendo su fecha de celebración con el 
circuito automovilista de San Sebas-
t ián ; en octubre se cor re rá el Gran 
Premio Motociclista de Europa; en 
noviembre, una carrera en cues ta-
Montserrat o los Bruchs—, y en diciem-
bre, la carrera de regularidad por equi-
pos. Además se d i spu ta rán una serie 
de pruebas de velocidad que han de ser-
v i r de entrenamiento a nuestros moto-
ristas para el Gran Premio de la Fe-
deración Motociclista Internacional. 
Tras de haber sido hecha esta expo-
sición, el tesorero del ^ l u b , señor Bres-
ca, dió lectura al estado de cuentas 
y el presidente, señor P lanás , glosó so-
bre la vida de la entidad, haciendo re-
marcar su marcha progresiva y seña-
lando la importancia de las pruebas que 
figuran en e l ! calendario de este año, 
sólo posibles de realizar en un Club to-
do entusiasmo y mutua cooperación. 
Presentó el presidente una candidatu-




E l concurso de atletismo anunciado 
para el día 3 de febrero en el S tád ium 
Significa esta obra una vuelta, incom-
prensible en el señor Arniches, al sai-
netón burdo, artificioso y dislocado, de 
de Goya. forma J * * * * . ^ A- M - y ¡situaciones tan Inverosímiles que no pue- de la compañía Planas-uiaz, ^ m m o i j modelo 0 La venganza de un „ 
dijole, rendiao y canauero. |den ni por un momento convencer al Díaz> en ei hotel donde se hospedaba.!vado míi-
—Cesad en vuestra cuita, atribulada púb|ico de qUe tenga n i aurl apariencias E l teatro Cervantes cerró fas puer-! LARA (Corredera Baja, 17).—Carm^ 
señora , y pensad que esos desmedidos !de verosimiltud cuanto e s t á presencian- t¿B en señal de duelo. D í a z . - A las 6,15, Mal año de lobos (buu 
follones, malandrines, no han de volve-id0. LQ máB ex t raño es que este divor- # » # taca, tres pesetas).—Noche, no hay t\i¿ 
ros el chucho porque lloráis, sino a oam- j veepa narppp ndin a la r^aM- - m T̂ ÍO-, ción. 
bio de otros perros de acuñación legal; ^ q" „ J par^ce °mo ^ Hacía algunos anos que Emilio Díaz., FÜENCARBAL (Fuencarral, 143) 
X m i m d o ' e ? éste de toma y daca y ^ ' ^ la conve^ 0 ° a j rea/faf tea-Lue en sus feliCeS comienzos había ^-,6.30 La Protegida.-10,30, Un suceso^ 
c « ^ 7 3 dádivas o u e b r a n t a n n e ñ a s i tral de mera P0Slbllldad. e s t á llevado irado en las mejores compamas de Ma-| ' (ézi£, inmenso). VU1-
sabéis que dádivas quebrantan Penas- con verdadero e n s a ñ a m i e n t o , porque seldrid, no trabajaba en la Corte. i COMICO W r i a n a Pineda, 1 0 ) - ^ 
L a señora cedió al consejo y abrió !degnatural.za congtantemente ^coS 
su bolsa; mas los laceros, en vez dei 
abrir la mano 
qué ya, y luego f ^ ^ 4 £ d a í f i P (PrÍmer mlércole3 de moda). 
Teatro 
adonde sabe a q " 0 * 0 ' J — 0 " ~ Rondalla. 
su debilidad ai marido. , ZARZUELA (Jovellanos, 4 ) . _ 
El desarrollo peca de una dureza ae NacionaL (Ultimos días 
expreSl6n. que b ^ W ^ J ^ * " * 
resK—A las 6, La melga.—A lás^o,^ 
caserío. 
CENTRO (Atocha, 12) 
:a T p ^ i o n e s r a m b i e n t e de la vida de, 
vicio adinerado: contraste de egoísmos 
S í f f i S t a ^ r ^ e r - p, 
tos vislumbres de espirituaJismo de que 
es tá bastante necesitada. E l diálogo es 
superficial. '. _ . , 
En su labor destacó Irene López de 
Heredia. que celebraba su beneficio, bien 
secundada por Asquerino Isabelita Ba-
rrón y Fifí. Morano, que cosecharon 
también nutridos aplausos. La escena, 
montada con gusto y esplendor. 
R. D. 
Fallece Emilio Díaz 
Lola Membrlves.—A las 6 en punTrf8 '̂4 
0.15. E l abanicó H6" lady Windermere. u i * 
FONTALBA (Pi y Margall. 6)—A 1 
6,15 y 10.15, Pepita Jiménez (butan 
tres pesetas). ^ 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las ULU 
(popular, tres pesetas butaca), El g 
námbulo. 8o" 
APOLO (Alcalá, 49).—6.30 y 10,30" 1 
picara molinera (últimos días). ' 1 ^ 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés) 
Catalina Bárcena.—A las 6 de la tard~~ 
El camino de la felicidad.—A laa inh 
de la noche, ¡Adiós, juventud! 
REINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artica? 
Su últ ima actuación fué en el tfatro i reto-Chicote.—6,30 y 10,30, El sofá, la « 
3 los laceros, en vez de; abrerIa retorcid afectada y hueca, ^ Romea, donde después de una larga:di el y la hija de PalomequeT 
auxx* ^ — . o ; abrieron la boca para £ midiera Presentarse va que camPana Por provincias, se nos mostró JNFANTA I S A B E L (Barquillo, 14) _ 
l lamar a los guardias, y el pobre con-ia 10 que puaiera presentarse, ya que como actor complet0i fimsimo, flexible y 
sejero fué llevado a la Comisaría. en Ia ^ c i ó n no la hay, con un poco de de un arte ampli0( que le permit ía abor-
E l chucho, mudo espectador de la e s - i v e r d a d : los personajes. Por si esto no dar tanto los papeles cómicos como los 
cena, comprendió que no volvía a pro- f ^ r a bastante aun, vue ve la m a n í a del dramáticos, 
bar el arroz con leche en el resto deichiste Por todos los medios imaginables, 
hasta los más desacreditados, de caco-
Adrián Gual, mejorado 
que la lesión que sufre no es de impor-
tancia, habrá indulgencia, ya que, de 
otra suerte, la iniciativa del incidente 
ocurrido en las Corts no fué suya. 1 
equipo del Español sa ldrá el jueves pa-Metropolitano, organizado por la Casaiuna casa comercial establecida en la 
ra Benicasim. Se pensó en que marcha- del Estudiante, ha sido aplazado hasta calle dei Conde de Xiquena, 4, que con- sólo del asunto, sino del diálogo, de la 
r á el miércoles, p?ro el entrenador se- nueva fecha por causas ajenas al Co-Ljucía J u l i j Rodríguez, de diez y siete frase, y aun del chiste, alguno tan obs-
^ ^ . ^ C°:n7e?-e°^ organizador. laños, domiciliado en Requena, 83, a l ieno, que provocó justas protestas del 
A las 6,30, Hay que vivir (gran éxito) 
10,30, E l alfiler (éxito enorme). 
INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello 
45).—Compañía Irene López Heredia.-! 
A las 6,15 y 10,30, La dama del antifaz. 
TEATRO PAVON (Embajadores, l i ) 
su existencia. Ifvpia, de rima, de alusiones a cosas ex-| BARCELONA, 29.—Se encuentra m u y ' c o m p a ñ í a cómicodramática de Femando 
Una camioneta cae por el puente ^ r a ñ a s al asunto, modificando el diálogo]mejorado el dramaturgo Adr ián Gual. porredón.—A las 6 30 y 10,30. triunfo 
de las Ventas | para conseguirlo, p rod igándolo hasta 
L a camioneta 667-M., propiedad de la monotonía y el cansancio. 
Sobre todo ello e s t á la inmoralidad, noi 
GACETILLAS TEATRALES 
trenamiento de conjunto en Barcelona 
Cree que el partido será difícil y muy 
reñido. E l Madrid es un gran equipo, 
con una excelente delantera, y nuestro 
equipo es mejor en conjunto,-y ello le 
da rá mayor eficacia. Confía en la vic-
toria. 
Se asegura que, además de la orga-
nización del tren especial, se f letará 
por el Español el barco "Infanta Bea-
triz", a f in de que puedan desplazarse 
mayor número de aficionados a Valen-
cia. El barco saldrá de Barcelona, a las 
ocho de la noche del sábado y l legará 
a la ciudad del Turia, a la siete de la 
mañana del domingo, para regresar el 
mismo domingo, a las ocho de la noche, 
a la Ciudad Condal. 
Barcelona contra Barracas 
BARCELONA, 29.—El actual cam-
peón de E s p a ñ a ha oragnizado tres par-
tidos con el Club argentino Barracas, 
que se celebrarán los días 2, 3 y 7 de 
febrero en el campo de Las Corts. 
¿ S e descalificará a Samltier? 
BARCELONA, 29.—Hemos oído decir 
que Samitier será descalificado por ocho 
días, a part i r del lunes pasado. 
E l Zaragoza gana al Logroño 
ZARAGOZA, 29. 
::R. ZARAGOZA C. D 4 tantos 
C. D . Logroño 2 — 
Banquete al campeón de Galicia 
FERROL, 29.—En el Hotel Suizo se 
¡pasa r ayer por el puente de las Ventas ¡público. ciones ¿e ^ J iménez„ Jueve5i des--A las 6 y a las 10.15, Enciclopedia Pa-
dió un patinazo, se fué contra el pretil, 1 Es la inmoralidad c lás ica de vaude- . . . . , comnañía. thé. Periauito se divierte. La manzan. Ciclismo 
Un "match" franco-alemán [derr ibó un trozo y cayó desde la altura'ville", otro retroceso, que consiste en 
PARIS, 29.—En el velódromo de In-ide unos tres metros. pintar la disipación, el escándalo, el 
Fontalba 
Hoy y mañana, úl t imas representa-
clamoroso de la magnífica comedia de 
Quintero y Guillen, La copla andaluza 
(espectáculo selecto y único). 
TEATRO DE PRICE (Plaza del Rey, 
8).—Espectáculos Velasco.—A las 6,301 
Las maravillosas (éx'to formidable) £ 
las 10,30, Las maravillosas (gran éxito) 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel ü)" 
pedida de la compañía. 
vierno se celebijó ayer tarde una com 
petición ciclista franco-alemana. 
La prueba m á s importante de la mis 
E n auxilio de los ocupantes del ve- adulterio, el enredo y la mentira como; 
hículo, que eran Julio y su ayudante, cosa graciosísima, de escasa monta y i 
Baltasar García J iménez, de veintidós de ninguna trascendencia, y que lleva a! 
thé. Periquito se divierte. La anzana 
de Adán, por Monty Banks. La danza-
rina sagrada, por Gilda Gray. 
PRINCIPE ALFONSO (Génova, 20), 
A las 6 y a las 10,15, Actualidades Gau-Cine Avenida 
Constantemente lleno por un público mont. Una noche de sobresaltos. Trea 
ma "dió "la" victoria a f corredor francésjaños, domT^Caáo'en erCamíno ^ ^ 7 ^ 1 ^ ^ ^ ^ t f í í o ' c C o r ^ s o r ' ^ DOl0re9 ^ 
Grassin quien obtuvo cuatro puntos , ¡ i s idro 40, acudieron varias personas; cos y amartelamientos con una riqueza f / j ^ m m 
clasificándose en segundo lugar el tam-lmas ninguno de los dos sufrió daño al- de detaUes de todo punto reprobable. Imás bella de España" , tomada del con- del Callao).—A las ! y a las 10,15, Ac-
bién corredor francés Paillard, con seis ¡gimo. j La compañía del A l k á z a r cumplió me- curso de "A B C", actualidad que tanto tualidades Gaumont. E l novio ideal. Tren-
puntos, y en tercer lugar, el corredor! En una clínica próxima se les ^pre-'ritjsimamen^e irene Alba. Bonafé, Car-,ha apasionado al público de España. zas doradas, por Wil ly Fritz. Ramona, 
a lemán Muller, con ocho puntos. 
En el curso de esta prueba del pedal, 
el corredor a lemán Krewer sufrió una 
caída, a consecuencia de la cual resultó 
herido de bastante gravedad. 
£1 
ció sólo fuerte excitación nerviosa. 
E l vehículo quedó destrozado. 
Robo de 719 pesetas Palacio de la Música 
Hoy, último día de " E l país del di-
del Río (gran aconteci-por Dolores 
miento). 
CINE A V E N I D A (Pi y Margall, 15). 
A las 6 y 10,15, Negro y con suerte. Mío 
es el mundo. Félix logra hartarse. La 
men Sanz, Perales, Hida'go, Torrecilla, 
todos, en fin, hicieron derroche de gra-
cia hasta conseguir un conjunto flexi-
ble, que en muchos instantes se sobre-
+ ÍU ^ ^ í í ^ 1 íeu iyipuso a la pobreza en inverosimilitud delvorcio", por Marie Prevost, 'y "La mar- nieta del Zorro Las mujeres más bo-
tres años domiciliado en la calle ^ P ^ ¡ c h ^ d e C h o p í n M por Lya Mara nitas de España (del concurso del dia-
Velarde, numero 15, principal, denunció, /a c o , , , . _ _ ^ t ^ i v « n r r v r iPdtk*» 
en nombre del dueño de un e s t a b l e c í ^ Público r10 mucho, pero se mos t ró y Harry Liedtke. 
miento sito en la del Arenal, núme- Parco en el aplauso;, el tercer acto, frío La cuesta de enero. 
. . . . 1 , ros 19 y 21, que en és te penetraron y torpe, defraudó completamente, pero 
anntlSinO el lrglljjl3¡ladronesdurantelashorasdelacomidaal final de los^tres sonaron aplausos 
Mañana, Wílliam Haines en 
primavera". 
y la gota 
Entre los muchos éxitos alcanza-
y se nevaron ae la caja 190 pesetas yjpara que los señores Arniches y Abat í 
a d e m á s géneros por valor de 529 pe-¡salieran a escena. Real Cinema 
setas. 
Accidente de caza 
Jorge D E L A CUEVA 
INFANTA B E A T R I Z : "La dama 
del antifaz" 
Un médico joven, casado, adquiere po-. 
rio "A B c" ) . 
Fiebre de PALACIO D I LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 6 y 10.15, Para el ca-
sado la casa. El país del divorcio. La 
marcha nupcial de Chopín. Concurso de 
artistas enmascarados (tercer rollo). 
Partido Madrid-Athletic en Bilbao. 
E l programa más completo es el que! CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
se proyecta esta semana en R E A L CI-|llao).—6, 10,15, A l freír será el reír. El 
N E M A Dos cintas magníficas: "La dan- crimen del soi por Will lam Russell e 
zarina sagrada", por Gilda Gray, y "La Irene Rich. Novedades internacionales, 
manzana de Adán" (marca Ufa). Hielo arriba, hielo abajo. Martini Seco, 
, , por Mary Astor y Matt Moore. 
, , . - ; ROYALTY (Génova, 6).—A las 6 y 
P r i n c i p e A i l O n S O 10,15, Para el casado la casa (cómica). 
' país del divorcio, por 
lientes candidatura que, tras de haber verificó el banquete popular en honor 
sido votada, fué proclamada. ¡del Racing, campeón de Gálica. 
Pronunciáronse entusiastas brindis; 
Nueva Directiva del R. M . C. O. I todos por la prosperidad del equipo y 
Los directivos elegidos fueron los si- por los éxitos alcanzados en el últ imo I ción de cuantos sufren de Uricémia cró-
FERROL, 29.—Entre la afición ferro-
E n unos campos cercanos al pueblo i 
dos con el Uromü, puedo contar el de Leganés cazaba Lorenzo García i 
reciente obtenido en mi hija, afec-|c de treinta ocho ^ 
ta de artntismo gotoso; 'a <l"e Cvnd¿d0 ell Carabanchel La esconeta re- sición y prestigio bajo la protección del 
gracias al uso constante de dicho i ̂ a a a o (Asquerino), cínico liberti- • , . 7. "V",~'r 7 .. ' „ 'E l ís l i r i , r Marie Pre-
preparado está ya casi curada. I ven tó y Lorenzo resultó gravemente le- ^ 0 t do^ dell la salu'd el vicio.! E l éxito de los .éxitos, "Ramona", por ^ ha nu c'ialPde Chopín, por 
Me complazco en manifestar tan sionado. s^ag ge sit¡0 a la honradez de la mu-p010"* ^ 1 Río^ con la canción del mis- L Manu 
grato resultado. Trasladado a Madrid ingresó en el jer del médico, ú l t i m a razón de sus fa-m0 V!"10 Por barcos Redondo y la pro-¡ CINEMA GOYA (Goya, 24) . -A las 
Hospital Provincial, donde fué sometido vores al matrimonio. Lambert, el m é - P l a colores del Kio. I6i15 y 10)15( N?::ro y con guerte. E l ca-
a una delicada operación. idico, trata de adquirir un sanatorio en: » « • • rrousel de la muerte La nieta del Zo-
r v r o ^ c cur-verte |Suiza, pero no tiene dinero. Sivas se lo « i . i i n 'r^o• Por Bebé Uaniels. 
Ü I K O b OUCEbOS ofrece a la joven esposa, Diana (Irene L. P a l a C l O d e l a P r e n s a ' MONUMENTAL CINEMA (Atocha 87) 
Los braseros—Antonio Romero Ro de Heredia>' a Precio de su vir tud. ^ „ x ^ n * ^ ~. . i ^ i -14 las 5 y a las 10, Enciclopedia pathé. 
i^os Drasero8.--Amonio «.omero KO- E1 médiCo va a Suiza y su mujer pasa 
mero, de cinco anos de.edad, se cayó a la noche( bajo disfraz, en casa de Sivas, 
un brasero, en su domicilio, carretera que la celebra con una orgía. Nuevas 
de Toledo, 3, y se produjo quemaduras asechanzas a la v i r t u d de la joven es-
de pronóstico reservado. ¡posa. Esta revela a Sivas, que está 
Se cae al jugar.—El niño de once condenado a morir antes de seis meses, 
años Angel Alberto Lisán, que habita en y él la deja ir libremente. Sivas va a 
DR. M . BORRAS DE PALAU 
Del Colegio de Médicos de Bar-
celona. 
La cuesta de enéro es la preocupa-
nica, artritismo, reuma, gota, etc., pues 
ya saben por triste experiencia que es 
la época del año en que tales molestias 
se manifiestan y desarrollan con mayor 
violencia, a causa del frío y de las hu-
medades invernales 
guientes señores: torneo. 
Alfredo Sedó, Andrés Bresca, Emes- Fallecimiento de un jugador 
to Antoniett i , Pablo Lloréns, Joaquín 
Dalfau, José Clavería, Francisco To-
rres. José Porcada, Claudio pianás , lana produjo marcadís imo sentimiento 
Agust ín Coma Más, José Mar ía carde- ^ l 6 ^ 1 ^ ^ del antiguo y notable Ju-
lúf; Ignacio Macay^, Daniel Cardellach f^ov del Racing, Manolo Cancela. 
y Joaquín Carrasco. La Copa de Inglaterra VCS Li (XOllsi. ¿¿VSO ±JCL1 CL Id 00,1 Lili. , J t>0 . . _ j 14-* . 
A l terminar la elección el señor Pla-l Resultados de los nartidos corresnon-1 «atiene siguiendo las indicaciones de los lesiones de re laüva importancia. na. Una amante de Sivas ha contado 
A l terminar la elección, ei señor x-m i Kesuitados ae los par t íaos correspon-i quienes después de infinitas Herido en rma»—En la Casa de Soco- al médico que su esposa pasó una no-
nás dirigió de nuevo la palabra a r d i e n t e s a la cuarta vuelta de la Ctopa de,̂ ^^^^^ en eSermS r ro del distrito de Chamber í fué asis-iche en cas i de Sivas. E l médico du-
asistentes, piaienao a toaos su coiaoo- Ingiaterra: !que se creían incurables, aconsejan que tido Ju l ián Alonso, de setenta y cinco da, pero cree en su mujer. Diana quie-
racion, ahora m á s necesaria que nun-ARSENAL-Mansfield Town 2—0^1 menpr síntoma se haga uso del po- |años , habitante en Virtudes 13 el cual re rechazar la herencia como una inju-
ca, si se tiene en cuenta la importan- 'BRADFORD-Plymouth A r g y l e . . . . 1—0 deroso ant i r reumático Uromil, como se-presentaba graves heridas que'en riña r ia a su nombre- Su marido, interesado, 
cía del programa que ha de desarro- cHELSEA.Binningham z 1—0 guro auxiliar de la clínica moderna, pa- j f c ^ José .Fe rnández Antón de se- 0- va a h!uir d ! ^ ?ntonces 
EOURNEMOUTH-Watford 6—4 ra evitar V combatir de un modo e f i c a z i L a m b e r t renuncia a todo ínteres por el 
Es, por lo tanto, necesario precaverse primavera. 5 se cavó cuando iue-aba morlr- Le rodea una turí)a de parási tos 
c o n v e l í a s si se quiere evitar tan gra-1 ^ ^ r ^ Í ^ b ^ y g°za él *x&Ta-
ves trastornos para la salud; y esto seifon Olr0* mil0SJr11 las Vistillas y sufrió Sivas> deja por heredera universal a Dia-
Football ! WEST H A M UNITED-Corinthians 'HUDDERSFIELD TOWN-Leeds 
los males citados, que tienen su origen !senta' domiciliado en Santa Engracia, 
El Barcelona, el Español y la Liga 
BARCELONA, 2 9 . - E n la reunión READl 
lebrada por os directivos y la J ^ t a ÍBURY_Manchester United ^ 
consultiva del Barcelona predominó e l ; w E S T BROMWICH A L B i O N 
criterio de buscar una fórmula que hagal M}ddiesbroueh 
posiWe la no celebración en adelante de j ^ i C E S T E R ( ^ T y - S w ^ s e a Town 
en el exceso de ácido úrico en la sangre. 
¡ Tomando todos los meses durante unos 
United 3—0 días el Uromil disuelto en agua natu-
PORTSMOUTH-Bradford City 2—O ral, será como beber agua mineralizada _ 
1—0 la más agradable y diurética, que puri- iraj Pa rd iñas , 9, denunció que en la del 
ñcara el organismo y arrastrara hacia . T-.. „ , „, . , , 
io i„„ „„„„^„„;-_„a ,-,„!„„„ Amor de Dios le habían sus t ra ído del 
la orina todas las concreciones úr icas , , , , , 
venenosas, que son la causa de graves bolso una cadena y una medalla de oro, 
y terribles sufrimientos. valoradas ambas joyas en 125 pesetas. 
n ú m e r o 53 
Denuncia por sustracción.—Doña Ju 
l ia Hoyos Barañana , de cuarenta y ocho 
años, domiciliada en la calle del Gene-
amor de su esposa. 
Enorme, definitivo es el éxito de laiBartol ^ ^ t r o de escuela. Napoleón 
superproducción "Ramona", por la gen- (tríptico cinematográfico y coros) Exi-
t i l artista Dolores del Rio, que cada día *rt annrma 
gusta mas, hasta el punto de que se CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; 
TeAna™^S«ÍOS f 1 * 3 , 6 1 - . 1 ^ 1 ^ 0 1 ^ tDE,teléfono 30.796).-6 tarde y 10.15 noche, 
LA PRENSA, el cine de la distin-:Mamá> déjame amar (Magde Bellamy 
cion y de la elegancia, • Barry Norton). Casado por distrac-
Ha constituido un suceso la canciop ,ón có*micSLh La nleta del ¿orro (Bebé 
de "Ramona" que cada día oye el pu- Daniels). precios ccrrientes. 
bheo, interpretada por Marcos Redondo CINE (Doctor Cortezo, 2) . -
y por Dolores del Rio durante la pro-|5i30 10 Casado distracción. Mamá, 
yeccion desdicha película. |déjame amar (Magde Bellamy). La nie-
ta del Zorro (Bebé Daniels y James 
Hall) . 
CINEMA ARGÜELLES (Marqués de Monumental Cinema 
Urquijo, 11).—A las 6 y 1015, Concurso 
de artistas enmascarados. Ben-Hur. Par-
1—0 
1—0| partidos con el Club Deportivo Español. ^ . ^ 7 f r ^ ^ f n n 
También se propuso no participar e n ^ ^ ^ S f í S ^ f ^ 1 
el torneo de la Liga. Se cree que prontoiMiU^all-Crystal P^lace... 0 - 0 ' 
se publ icará justificando esta actitud. i ^ l t o n W a n d e ^ 0 - 0 1 
^. r _ _ - w J " J . , Blackburn Rovers-Derbv County. 1—1; Se acordó que un directivo del Barce 
lona y otro de la Federación salgan 
para Madrid con objeto de entrevistarse 
con la Nacional sobre todos los inci-
dentes surgidos durante los últimos par-
tidos. Han sido retiradas las dimisio-
lac r  rs- r y t  
Burnley-Swindon 
Pugilato 
Interesante velada en Barcelona 
3—3 VIAJES MARSANS, S. A. 
CARRERA SAN JERONIMO, 43. M A D R I D 
Organiza tren especial a Valencia. F I N A L CAMPEONATO FUTBOL. 
Saldrá 2 febrero próximo, noche. Se admiten inscripciones hasta 31 enero. 
BARCELONA, 29.—En el programa j Í&7?w?v??w99??w7?w7??^^ 
"La dama del antifaz" es una come-i tríptico cinematográfico y coros que en-
dia genuinamente francesa, no de ese tonan hlmno francés y el himno a 
corte finamente humorista, que tantas NaP0leon 
cosas buenas ha dado al teatro francés, 
"Nopoleón", la sensacional película de 
Abel Gance, se proyecta con éxito extra-
ordinario en MONUMENTAL CINEMA, ¡tido Madrid-Athletic en Bilbao. 
Todos los días "Napoleón", con el CINE DE LA FLOR (Alberto Agui-
lera, 2). Hoy último día que puede uí-
ted ver el gran programa, en el que se 
encuentra E l fantasma de la Opera. 
sino de ese otro ambiente naturalista, 
de un pesimismo desconsolador. Lucha 
de vicios repugnantes y choque de in-
tereses innobles es la acción. L a vir tud 
triunfa débi lmente en el desenlace, al 
que llega maltrecha, desgarrada por las 
espinas del áspero camino. Los persona-
jes no son nada simpátitjos. Sobre el 
fondo de un coro de pa rás i tos licencio-
sos campean los primeros papeles: Si-
vas, envejecido prematuramente en el 
vicio; Lambert, sin m á s ideal que su 
ambición; la misma Diana cede al in-
terés y consiente en i r a casa de Sivas, 
Cine del Callao 
éxito tarde 
CALLAO 
ve a sus niños IOÜ miércoles o juev«s> 
que se divertirán grandemente. Hoy, pr6" 
cios populares: butacas, 0,30; sillones de 
.. .. . ¡preferencia, 0,40; sillones de platea, 0,60. 
Martml Seco . la ult ima y final pa- Sección continua de cuatro ^ una. Por 
obra en comedias finas y elegantes, por la noch E1 fanta£ma de °a opera em-
la bellísima Mary Astor. se proyecta con pezará a' Ias once Lunese / ¿ ¿ v e s arls-
y noche en el aristocrático tocrátlcos de moda, con clmbio de pro-
grama. 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I . 6)-
Partidos del día 30 de enero de 1929. A 
las 4 tarde. Primero, a remonte: Itu-
rain y Echániz (J.) contra Lasa y Ta-
cólo. Segundo, a pala: Badiola y Ochoa 
^ h contra Quintana I y Gallarta H . 
ESPAÑOL (Príncipe, 27).—Compañía (El anuncio de los*espectáculos no su-
Guerrero-Mendoza—A las 6, Rondalla.— ipone aprobación n i recomendación.) 
Cartelera de espectáculos 
Folletín de EL DEBATE 29) 
CLEMENT D'OTHE 
E N T R E E L O R O Y E L 
( N O V E L A ) 
(Versión castellana expresamente hi'cha para E L 
D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
—¡Cómo se exageran las cosas!—pensaba la mu-
chacha. 
Porque, en realidad, de toda la leyenda que envol-
vía a Juan Duparc como un velo misterioso, ¿qué era 
lo que quedaba? 
Nada o casi nada. Una ligera cicatriz que surcaba 
la frehte de Juan Duparc, imprimiendo a su fisonomía 
un sello de viri l idad muy atractivo y que borraba el 
aire un poco afeminado que en fuerza de ser guapo 
había tenido siempre «el rostro de Juan. % 
No obstante, el ojo debió de sufrir alguna grave 
lesión, porque a t r avés del cristal del monóculo, chis-
me absurdo que suelen llevar por "snobismo" ciertos 
jóvenes presumidos y muy pagados de su elegancia, 
se adver t ía en la esclerótica una mancha bastante 
pronunciada y de un color rojizo. 
Poco a poco fué deshaciéndose el hielo de aquella 
primera visita. Conforme avanzaba ta comida, Juan 
parecía i r adquiriendo confianza y durante los postres 
se mos t ró fád l ' y ameno conversac.-r. Contó con 
inimitable grace: i algunas de sus exi-eriencias y re-
la tó no pocas de su^ ¿venturas de la vida estudiantiL 
Su palabra finida, llena de entusiasmo, ocurrente e in-
geniosa a rato? e intencionada siempre fué la salsa de 
aquella cena y divirtió no poco a la hi.-n y al padre. 
— E l exterior es encantador—pensaba Germana—, 
¿pero cómo será en el fondo? Si yo pudiera conseguir 
que la conversación derivase hacia temas serios, me 
sería fácil formar una opinión sobre él. 
Pero la charla continuaba desbordándose insustan-
cial, a propósi to de cuestiones triviales, propias solo 
para hacer pasar el rato agradablemente. 
De allí a poco, Juan Duparc comenzó a hacer gala, 
con gran desparpajo, de la fragilidad e inconsistencia 
de sus afectos. 
— ¿ S e acuerdan ustedes de Raimundo Guidoux, aquel 
muchacho que vivía aquí, en Valbourg, en compañía 
de un viejo tío que se había encargado de su educa-
ción? 
—¿Quién, aquel mozalbete revoltoso e indisciplinado 
que andaba siempre de pendencias con los otros chi-
cos de su edad y que en más de una oscasión llegó 
a su casa coc la cabeza llena de chichones? 
—Sí, el mismo. Pues ha sido destinado a petición 
propia a uno de los regimientos de infanter ía colonial. 
—No me asombra—respondió el señor de Lhor-
mond—. Siempre fué un muchacho inquieto y aven-
turero. 
—Tenia noviazgo formal con una linda muchacha 
que, llegado el momento de la despedida, vert ió más 
l ág r imas que gotas t̂ e agua pueden caer durante 
un día de l luv ia L a pobre niña amaba tanto a su 
prometido que Guidoux llegó a temer que se muriese 
de pena, que el pesar la matara antes de que pudiera 
gozar de la suprema alegría de volverle a ver cuando 
regresase a Francia cumplido su compromiso. 
—No debía quererla mucho—opinó Germana—, por-
que sí la hubiese querido se habr ía casado con ella. 
Todo se reducía a que el viaje de novios fuera a las 
colonias en vez de a otro sitio. 
—Es lo que debió hacer, indudablemente, lo que la 
más elemental prudencia le aconsejaría a cualquiera... 
Pero deseaba hacer una campaña antes de sacrificarse 
a l a vida apacible y reposada del hogar—pues ya 
he d'cho que era de un temperamento bélico—, y, por 
otra parte, vanidoso como casi todos los hombres y aca-
so mucho m á s que otros, no le disgustaba verse tan 
echado de menos, tan añorado por una mujer hermosa y 
se aficionó a saborear la dulzura de que su prometida 
llorase por anticipado su ausencia E n fin, que el bue-
no de nuestro Guidoux se embarcó para las colonias 
dichoso y confiado. 
— ¿ Y encontró a su regreso a su Dulcinea tan ena-
morada como la dejara? 
—Esperen ustedes, que la historia merece ser con-
tada punto por punto. Allá, en Africa, Raimundo ex-
per imentó la necesidad de compartir con alguien sus 
m á s ín t imos pensamientos e hizo confidente a uno de 
sus camaradas de las venturas prometedoras de aquel 
amor que había dejado en la patria lejana. El amigo 
era sin duda alguna, uno de esos hombres a quienes 
la vida ha- maltratado, un desilusionado y un escép-
tico, conocedor, por experiencia, del poco crédito que 
merecen las promesas de amor hechas por labios fe-
meninos... 
—¡Pro tes to , protesto de esas injustas apreciaciones! 
—inte r rumpió con viveza Germana. 
—Yo acepto su protesta, pero permí tame usted que 
no le dé demasiado valor. ¿ E s t á usted segura de que 
no h a b r í a procedido, en igualdad de circunstancias, 
como la prometida de Raimundo?... 
— ¿ Y lo es tá usted de que cualquier mujer hab r í a 
hecho lo mismo?... ¡Bah!, ¿qué sabe usted de esas 
cosas? 
—Lo único que sé es que, cansado de escuchar a 
todas horas las mismas alabanzas, harto de oír pro-
clamar la fidelidad de la novia ausente, nuestro buen 
hombre le dijo un día a Raimundo: 
—No pongas demasiada fe en los juramentos de una 
mujer, n i des por seguro que hab rá s de casarte con 
tu prometida.. ¿Quién te dice que el día menos pen-
sado no sufras una muti lación en una escaramuza, 
de las que con tanta frecuencia nos vemos obligados 
a sostener con el enemigo?... ¿Tienes la certeza de 
que ella te segu i r í a amando si perdieses un brazo o 
una pierna o si te quedases tuerto? 
— L a tengo, s í ; estoy seguro. Me ama demasiado 
y se c a s a r í a conmigo aunque me quedase inútil, aun-
que me viese mutilado. 
—¡Oh, q u é crédulo eres, amigo mío! ¿Quieres que 
hagamos la prueba? 
La fatuidad, l a vanidad se apoderaron otra vez de 
Raimundo, que, muy seguro de su triunfo, autorizó ,a 
su amigo para que le escribiese a la muchacha. 
La carta, depositada al día siguiente en uno de los 
vapores que hacen el servicio de correos entre las co-
lonias y la metrópol i , estaba concebida, poco más o 
menos en estos t é rminos : 
" S e ñ o r i t a : 
En uno de los úl t imos combates sostenidos por las 
tropas regulares con los indígenas» Raimundo Guidoux, 
el héroe de la jornada, ha resultado herido gravemente 
al cargar como un bravo; una cicatriz desf igurará en 
lo sucesivo su rostro con la marca que sólo los bravos 
pueden ostentar; pero al mismo tiempo lucirá en la 
bocamanga de la guerrera las insignias de oficial que 
tan brillantemente ha ganado. 
De aquí a algunos días, no muchos, se rá repatriado 
y espera encontrar en usted una enfermera indulgente, 
abnegada y car iñosa, pues tiene la absoluta certeza 
de que la señal de ujia cicatriz, y m á s siendo gloriosa, 
como lo es, no podrá enfriar el cariño que usted le 
inspira. E l desamor de usted ser ía para m i pobre 
amigo, herida mucho m á s grave y de la que nunca podría 
curarse porque des t roza r í a por completo su corazón." 
Raimundo Guidoux, más cándidamente vanidoso que 
nunca, esperaba con impáciencia l a respuesta de su 
amada, que no dudaba que llegaría concebida en estos 
t é r m i n o s : "Ven en seguida; te espero con ansia." 
— ¿ Y recibió una decepción, acaso?—preguntó Ger-
mana. 
—Una decepción dolorosisima. A l cabo de una se-
mana l legó a su poder una misiva bien distinta de la 
que él h a b í a soñado recibir. Era una esquela b r e v í s i m a 
fr ía y calculadora, en la que a vuelta de unas cuantas 
frases triviales se le devolvía la palabra empeñada. La 
carta decía así: 
"Yo me habr í a casado muy a gusto con Raimundo, 
que era un guapo mozo...; pero no me siento con vo-
cación para aceptar un marido inválido... Adenai8' 
dentro de poco, me uniré para siempre con "un hom-
bre presentable." 
—¡Pobre Raimundo Guidoux! En efecto, debió de 
ser muy cruel l a decepción que recibió. 
Apenas había pronunciado Germana de Lhonnond 
estas palabras, cuando surgió en su mente una idea 
que hasta entonces no se le había ocurrido. Súbita-
mente, sin que se lo propusiera, de un modo incons-
ciente, estableció un paralelo entre Guidoux y Juan 
Duparc... 
Los dos desfigurados por sendas cicatrices..., los dos 
aspirantes a fundar un hogar. 
— ¿ N o habr ía contado el joven médico su propia 
historia ?... ¿ No seria el propio aquel Raimundo Gu'dou* • 
Germana de Lhormond alzó la cabeza para mirar 
a su amigo de la infancia y pudo darse cuenta de que 
Juan Duparc t en ía los ojos clavados en ella, como 
si el joven médico pretendiera leer en su pensamic1110 
penetrar hasta lo m á s íntimo y profundo de su alma-
Para el banquero, hombre nada exquisito, adocenad0 
y vulgar, pasaron desapercibidas estas sutilezas. 
De pronto el padre de Germana prorrumpió en 
irónica carcajada. 
—¡Vean ustedes lo que son las cosas!—dije 
muchachos de hoy, que parece que están en babia, 
no saben aprovecharse de la felicidad que se leS 
ofrece. Se hacen los desdeñosos y los indiferentes es-
perando una dicha superior a la que las circunstancias 
ponen a su alcance, y lo único que consiguen es q^e' 
mientras esperan, se les escape la ventura que Pu' 
dieron tener suya a tan poca costa. 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Casa real 
L a reina doña Victoria y los Infan-
tes almorzaron ayer en E l Pardo con 
el Principe de Asturias. 
Estuvieron en Palacio los infantes 
don Alfonso y doña Beatriz de Orleáns. 
El Manicomio provincial 
En la Diputación provincial se reunió 
ayer, presidida por el señor Salcedo, la 
junta técnica de las obras del mani-
comio, que será construido en Alcalá 
de Henares. Se ha encargado del pro-
yecto el arquitecto señor Sálnz de los 
Terreros, los alienistas doctores San-
chis Banús y Huertas, el diputado se-
ñor Suquía y los señores Viñáls y Gon-
zález. 
Traslado de los restos del 
Burgos, 1; Santander, 0,7; Gijón, 0,4; 
Vitoria, 0,2. 
Para hoy 
Academia Española de Dermatología 
(Sandoval, 5).—7 t. Sesión clentíflca. 
Ateneo de Madrid.—7 n. Don Luis Ló-
pez Menéndez: Lectura de poesías origi-
nales". 
Centro de Intercambio Intelectual Ger-
manoespañol (Fortuny, 15).—7 n. Don 
Pedro Sáinz Rodríguez: " E l krausismo y 
su influencia social en España". 
Hospital de la Princesa.—11 m. Sesión 
clínica pública. 
Museo del Prado.—12 m. Don Miguel 
Martínez de la Riva: "La incomprensión 
de Murillo". 
Otras notas 
Primera Comisión de la Cruz Hoja.— 
Por acuerdo tomado de Junta general 
celebrada el día 27 del corriente ha que-
dado constituida la siguiente Junta del 
presidente del Supremo gobierno de la Orden española humani-
taria de la Santa Cruz y Víctima del 
2 de mayo de 1808:''Presidente, doctor 
don Ramón Antolín Becerro de Bengoa, 
vicepresidente primero, don Ignacio Gar-
cía Albericie; ídem segundo, don Manuel 
López y López; secretario, don Ignacio 
Bastida Alvarez; tesorero, don Carlos 
Bastida Alvarez; contador, doctor don 
Esteban González Diez; jefe de la Am-
bulancia, don Alfonso María Sánchez Ve-
Ayer, a las tres y media de la t^rde, 
ge verificó la conducción del cadáver de 
don Rafael Bermejo a la estación del 
Norte, para su traslado a Valladolid. 
Presidieron el acto el ministro de Jus-
ticia y Culto, que ostentaba la repre-
sentación de los Reyes; el de Instruc-
ción pública, que llevaba la del Gobier-f 7~l ^7' V', ' " ga; consultor consiliario, don José Pa-
ño; el presidente de la Asamblea, señor lome director de almacén, doh Ma-
Yanguas; los de la Audiencia y Tribu-
nal Supremo de la Hacienda pública, y 
secretario de gobierno del Supremo. L a 
representación familiar la ostentaban 
los sobrinos. • 
E l portero mayor del Supremo mar-
chaba tras lf carroza llevando el collar 
de la Justicia 
nuel Alvarez Villabol; director cónsul 
torio, don Miguel Gómez Cano; vocales, 
don Enrique Ronda Guijarro; doctor don 
Juan de Dios Hidalgo; don Isidro Naba-
rro Pérez y doctor don Felipe Arjona 
Quintero. 
Homenaje al maestro Lima.—Por ha-
ber renunciado los autores de " L a pi-
cara. molinera" al banquete con que se 
Entre la comitiva fúnebre se encon- leg qUer5a obsequiar, la Comisión organi-
traban los marqueses de Figueroa, Re- zadora prepara un homenaje al maes-
villa de la Cañada, Alonso Martínez y tro Luna. 
Valdeiglesias; condes de Lizárraga, San-| L a fiesta se celebrará en el teatro Apo-
ta María de Paredes y Cerragería; ba- 1° y los detalles se darán a conocer opor 
rón de la Peña, y señores Cierva (don 
Juan), gobernador civil de Madrid, se-
ñor Martin Alvarez; alcalde, señor Aris-
tizábal; Wais (don Julio), Gascón y 
Marín, Escosura, Archilla (don Fausti-
no), Fabié, Sánchez Albornoz, Díaz 
Valdeparés, Alvarez Valdés, Corujo, í<te-
rratges. García Valladares, Maseda, Do-
val, Gullón y García Prieto, Gabilán y 
Díaz. 
Marín de la Bárcena, Espinosa de los 
Monteros (don Diego), Zavala, Balleste-
ros y Alava, Díaz Merry, Falcón, Ubier-
na, Clemente de Diego, Alonso Castri-
11o, Durán de Cottes, Barnuevo, Martí-
nez Acacio, Comyn, Balbontín, Montal-
vo, general Noriega, Abarca, Goicoe-
chea (don Antonio), Vergara (don Car-
los), Groizard, Ruiz del Portal, López 
Pando, Valentín Gamazo, Tornos, Casa-
nueva (don Valeriano) y Piñana. 
Por el Tribunal Supremo, los señores 
Crehuet y García Goyena; por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, el 
general Carbó; de la Universidad, los 
señores Bermejo y Amat; de la Acade-
mia de Jurisprudencia, de los jueces 
municipales, secretarios judiciales. Di-
rección de Prisiones, Asociación Mutuo 
Benéfica de Funcionarios Judiciales, Di-
rección de Registros, retén de la Guar-
dia civil, del Tribunal Supremo y secre-
taría de Asuntos eclesiásticos. 
E] duelo se despidió en la plaza del 
Callao. 
Llegada la comitiva a la estación del 
Norte, depositóse el féretro en un 
furgón. 
Hasta Valladolid acompaña al nadá-
ver una Comisión del Tribunal Supremo. 
Festival de la Cruz Roja 
E l martes, 5 de febrero, se celebra-
rá en el teatro de la Zarzuela un fes-
tival a beneficio de la Cruz Roja. 
Cooperarán desinteresadamente las 
artistas Ofelia Nieto y Angeles Otein 
(que se despedirán del público), el te-
nor Juan García, la banda de Alabar-
deros, que se presentará al público por ALMA*̂ fy 
primera vez después de su reciente CENEN 
reorganización, y los artistas de la Zar-
zuela, que pondrán en escena un acto 
de una de las obras de su repertorio. 
Los encargos de localidades pueden 
hacerse a las oficinas de la Asamblea 
Suprema, Sagasta, 10, de once a una 
y de cinco a ocho. 
tunamente. 
E l "Lar Gallego".—Por la proximidad 
de su apertura, el "Lar Gallego" ruega 
a los socios fundadores que no hayan 
suscrito su solicitud pasen a firmarla a 
la secretaría (Mayor, 6 y 8) antes del 
día 31, de seis a ocho de la tarde. E n 
dicho día, a las ocho y treinta de la no-
che, se cerrará la lista de socios funda-
dores. E l día 1 de febrero, se iniciará la 
lista de socios de número 
E L E M P R E S T I T O M l i C I P I l L 
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55 V O T O S C O N T R A D O S 
E l P r i m a d o h a b l a d e l a S e g u n d a c o n f e r e n c i a d e l L a i n a m o v i l i d a d j u d i c i a l l A s a m b l e a N a c i o n a l 
C a t ó l i c o - a g r a r i a 
r e h a b i l i t a c i ó n d e l p r e s o O b i s p o d e S a l a m a n c a 
Con es ta e m i s i ó n se e m p e z a r á n las 
obras m á s urgentes 
E l i n t e r é s de las obligaciones* 
s e r á de 4,95 por 100 
Ayer celebró sesión el Pleno munici-
pal, el cual aprobó el empréstito de 
30 millones de pesetas por 55 votos 
contra 2\ éstos fueron los de los seño-
res Cola y Arteaga. 
E l señor Aristizábal explica la gesta-
ción del empréstito. L a cifra—añade— 
no satisface nuestras aspiraciones. Sin 
embargo, a ella nos atenemos, porque 
en el presupuesto extraordinario no se 
consignó la cantidad precisa sino para 
la amortización e intereses de esos 30 
millones. 
Hay ahora un mercado de dinero algo 
inseguro; por estas causas las gestio-
nes no son tan rápidas como sería de 
desear. 
L a nobleza ostenta un t í tu lo leg í - L a d'ó ayer en la iglesia de la Flor, 
timo y tiene que cumplir nro B a s í l i c a T e r e s i a n a en 
E s c r i t o de la A, de Jurisprudencia y 
respuesta del jefe del Gobierno 
L a Oñcina de Información y Censura 
Del 19 al 21 de febrero en Madrid 
su f u n c i ó n social Alba de Termes 
de Prensa ha facilitado una nota con A G R I C O L A S Y MERCADOS 
De lo contrario, se iguala a la mo 
derna ar i s tocrac ia de la fuer-
z a y del dinero de los p a í s e s 
d e m o c r á t i c o s y revolucionarios 
copia de la carta dirigida por el presi 
dente de la Academia de Jurispruden- > » 
"OAMTA T F D F Q A m i MINAPION cía al señor presidente del Consejo re- H aido convocada del 19 al 21 del 
- i AO^^^ /^ÍI'AO DATDIAC'' î â v̂a a â inamovilidad Judicial, que d'' próximo febrero la Asamblea general 
D E L A S G L O R I A S P A T R I A S lCe así: de la Confederación Nacional Católico 
Agraria, en su domicilio social de Ma-
drid. 
En el orden del día, entre otros obli-
« Obispo de S a b a n e a doctor r ^ J ^ — J ^ PreSidenle 
tos Valiente, dió ayer tarde en la igle- junta je gobierno de la Real Aca-
sia del Sagrado Corazón y San Fran- demia de Jurisprudencia y LeglsK-icion,. ^ asuntos reglamentarios, figura la 
, .,, cisco de Borja, la segunda conferencia'representada por su presidente. 30,,ci,ta] oreanización de la propaganda e ins-
Los Infanzones de Ulescas se ocupanide la campaña pro basílica teresiana enjia atención de vuecencia hacia el pr.-)ble- * . elección de cargos directi-
de la obra postcarcelaria Alba de Tormes. Un número extraordl- ma de inamovilidad judicial 
La Iglesia siempre ha puesto Im A n T ^ f f Í S ^ S l ^ S i i l é , p a l a - ^ e a ^ é f l ^ c a ^ J s / e X o s I f í o í o " 
delincuente su mirada amparadora bras en sentido de gratitud al Prepó-
, sito de la Compañía de Jesús por haber 
E l Cardenal Primado pronunció ayerlofrecido la lSlesi& Para la conferencia 
pección, 
vos y la reforma del reglamento. 
Alza en aves y caza MADRID (Mostenses).—En nuestra pa-
los magistrados, jueces, fiscales y secre- . itnpresión hacíamos constar que el 
tarios de España. Bien se comprende que ffierc|Kd¿ de aves estaba falto de exis-
cuando viven así los ministros de la Jus-|tencjas y Con precios firmes; esta firme-
tlcia, es la propia Justicia la que qu^da ha convertido durante los siete úl-
una coherencia en el s a ^ m culmi. insegura, vacilante y temerosa. dí en alza de una peseta por 
tina acerca de la rehabilitación del ae- ^ ^ o-wian nntrino E n cuanto ese real decreto haya íen«-iunldad 
lincuente. L a organizadora del acto gs na¿10nf ae_1 g ^ Tw.D ^rv,! .n^o *i do 0 Pueda tener aP^aciones prácticas. Sul)eró con muCho la demanda a la 
la Hermandad df la Virgen de la C t ó - L ^ ^ ^ toca ^ ^ M ^ ^ ^ ^ r ^ l o U ^ r í e? de huevos, y debido a que 
Presidieron con su eminencia el conde1 Pnnc,Pa1, la madre de todas las santa3 hechos políticos y en la política no P"f- tl.anjera disminuyó considerablemente, 
Señala con satisfacción el alcalde la 5e mesarse nada . ^ concreto ha de ¿acionales se están pagando con un 
liauidación con sunerávit del MtímO ? - S ! i 5 i 7 i o ! S Í C ? i í ! « Í n 5 í ? S « ? f l * Virgen representa en el catolicismo alegar. Es a lo doctrinal a lo que ha de „ tre una y dos pesetas 
e f f i ^ ' ^ t o c d ^ S ' t í crédito ^ í ^ l t T inn! l Iuniversal, asi Santa Teresa en España, f ^ ^ ^ cumpliendo lo« a / t , c : d o ^ ^ - | e n el 100. 
nfcíplTy e ^ e r n T s - ó ^ e ^ ^ ^ 0 ^ ^ ^ ^ ^ ¡Pero prescindiendo del onien s o b r e n ^ . l ^ S i é ^ h f e s S « e x i s t í 
Anuncia el doctor Segura que va ajefecto, cuando una figura sobresale en-j En el terreno doctrinal y mirando a lai eA[edar esta impresión, queda el mer-
referirse, en charla familiar, a una obraltre todas, destaca o por su talento, o'anunciada reorganización del Pod^r J"- cado con regulares existencias y precios 
de acción social, muy de nuestro tiem-lpor su valor, o por su genio político o^'cial, se permite afirmar que la inamo- flrmes para todos los artículos de esta 
po y de gran importancia. Antes de na-|ya, en fin, por su santidad. No es oca-' ciudad de los funcionarios judiciales es Sécclón 
da quiero t ra tar -añade el Primado-• sión de comparar a Santa Teresa con ^ ^ Damos a continuación los precios quo 
i-x T I J . . y austera porque allí donde el juez no „• __ nlnrn-
de una cuestión preliminar de gran;nuestros escritores del siglo de oro. A!(iene ^gmk su función, fatalmente h a : ' ' ^ V a nP« HP 
es la figura qUe deplorarlo; mas como se trata de ^ entrada de ios áe' procedencia ex-
ARENAL. 4. POMPAS FUNTCBRES 
Oficíales de Gobernación.—Primer ejer-
cicio.—Aprobó ayer el opositor número 
127, don José María Várela Renduales, 
con 14,10 puntos. 
Hoy están citados del 136 al 170 en 
segundo y último llamamiento. 
que consolide má  aún ese crédito. L a 
prudencia aconseja ir a una cantidad 
mayor. Pero no obstante—dice—es in-
dispensable que nos vayamos poniendo 
en condiciones de dar cima a las obras 
que Madrid demanda. Se iniciará la rea-
lización de las obras más urgentes; no 
se empezará la totalidad de ellas. 
Manifiesta a continuación que él no 
ha venido al Ayuntamiento a trabajar 
de un modo personalista, pero sí a 
cumplir con estrictos deberes. 
Por último, pide la cooperación de 
todos los concejales para esta labor. 
E l señor Cola estimó que el superávit 
del último ejercicio no es real y se 
opuso al empréstito de 30 millones, por 
considerarlo insuficiente. 
Por la Comisión de Hacienda inter-
vino el señor González del Valle. Est i -
mó que no había otra solución que la 
propuesta por la Alcaldía-Presidencia. 
También impugna el empréstito el se-
ñor Arteaga. 
E l señor González Llana abogó por la 
aceptación unánime del empréstito y di-
jo que no se limitan para el porvenir 
emisiones sucesivas. 
Interviene en pro el señor Mac-Crn-
hon y se ratifican en sus afirmaciones 
los señores Arteaga y Cola. • 
De nuevo interviene el señor González 
Lllma para advertir que, dado el crite-
rio del pleno, podría llegarse muy bien 
a aprobar el empréstito por unani-
midad. 
E l señor Chicharro se muestra com-
pletamente de acuerdo con el emprés-
sió   c r r  t  eres  co  
le oro.  
raducidas 
E l maes-
Pelayo y puedan arrebatarle la carrera. Y aunque 
pos de democracia. L a democracia do-: tantos otros críticos y comentaristas no-1 no..10 .^a&a .0 los otros no acepten la. í. 
transcendencia: de la función social de ¡los treinta años habían sido t  i ¿"e consuitar, no a ios postulados del DaÍT3 de 5 a 7 uno- pavos de 16 a 20 
la nobleza, en la que se incluyen losjsus obras a todas las lenguas. l !Derecho, sino a la voluntad de quienes jJJJjJ; 'p0iianCos de 6 a 8 uno; pollos, de 
infanzones de Ulescas. Vivimos en tiem- ] tro León, Salcedo, Menéndez 1" 5 uno. 
Caaa.—Conejos, de primera, de 6,75 a 
mina, unas veces por la violencia, 
infiltrándose sigilosamente. Sólo 
' setas una. 
ápice su constitución primitiva, la de, la propiedad. Cada palabra es esc lavaj^Ño'neces i ta" vuecencia razonan»iéntos . J 1 " ® ^ - ^ 
hace veinte siglos. Se habla hoy con re-, de la idea; no existen afeites ni artifi-,sobre cosa tan clara, y por eso se abs- d Marruecos de 18 á 20 ídem; de Ale-
celo, con timidez de la aristocracia; co-{cios, como que aquella santa lengua era | tendr ía esta Real Academia de escribir mania de ^ ídem; de Egipto, de 
mo si aristocracia y democracia fuesen; movida por el Epíritu Santo. l"n f"!6^0'' sól0 se .P617?11!^!^1^^?! 11 a 18 ídem. 
, y otras'tables se quedan sorprendidos ante la humiillación. el resultado es igual, P0M 7 5̂  pesetas pareja; "ídem de segunda, 
la leie-l pureza del lenguaje la sencillez la ort- Sue la üPln,6n PubHca los supera, y esa d - 6 pesetas. nebíes, de 5 a 5.50 pe-
ía j.gic p u r o » " V, , s f,, m stím-"ie"6' ia uri i basta para que la Justicia pierda su so- 0 * ^ 
sia se mantiene incólume, sin variar un ginalidad del estilo, el modismo pnro^ so|:jei;aJjja SoCjai 
términos antitéticos. 
Yo quiero hablaros sin rebozo de la 
aristocracia de la sangre, y de la del 
C A P I T A L I S T A S 
Faltan uno, o varios, que aporten 
200.000 pesetas para negocio que produ-1"^"*' 
eirá de 40 a 50.000 pesetas anuales. E i presemaaa. 
capital estará asegurado con la misma E1 señor Aristizábal da las gracias a 
finca que ha de adquirirse para instalar | cuantos intervinieron en el debate. In-
el negocio. Dirigirse a M. Revollo, Ca-¡siste en que el superávit del último 
saber, a la que pertenecen los Infanzo-
nes. Es la arsitocracia un título legíti-
mo, patrimonio de méritos y sacrificios, 
cuya propiedad se hereda y de la que 
no se puede privar al poseedor sin caer 
en injusticia. Las naciones conscientes 
las respetan, como la respeta la Igle-
sia, aunque para ésta hay otra aristo-
cracia suprema, la de la virtud. 
L a aristocracia—prosigue—tiene una 
función social, poco comprendida en 
nuestros tiempos. Hoy parece que su 
función es espectacular; poseer feudos 
E n cuanto al vaJor, tampoco procede'fenómP™s: "J10;. ̂  J"1 *1'"M$>lo1 d« ,a , „ ^ L ' l i f r . o J inamovilidad judicial ha logrado el asen-ahora evocar las páginas gloriosas de Los cereales flojos ,30 de todos los españoles y no hay ya 
nuestra historia. Santa Teresa lo poseía partu)o nl eS.cueia que lo discuta; otro, BARCELONA 29.-Aunque los precios 
reflexivo, prudente. Cuando sólo conta-.que de las diez y siete Constituciones de los trigos han mejorado ligeramente, 
ba diez años expresó deseos de partir; europeas posteriores a la guerra, diez y en conjunto puede afirmarse que los gra-
a tierra de moros para lograr el mar-¡seis proclaman con las palabras mus ca-jii0a y cereales en general han flojeado, 
tirio. Después demostró bien su valor'tegóricas y rotundas la inamovilidad Ju- Las transacciones se hacen normal-
en tantas luchas libradas con las gran- dlc,a!' Fara <lue los encargados de hacer:niente, lo que da al mercado un aspec-
des aristocracias, con los príncipes, y|iusticia ^ .^pendan más que de la ley.jto de tranquilidad. 
u *. j .̂ • Vír L a excepción es Rusia, no porque me- sin embargo conviene que los com-
sobre todo, como dijo Gregorio XV, con gue el pPrincipio. slno porque remite la pr ídoreT procuren sacudir su excesivo 
sus enemigos internos. ¡organización judicial a las leyes especia- retraimiento. 
Yq, que he tenido en mis manos el!les. Cuando una tesis adquiera caracie- }¿n cuanto a los artículos coloniales, 
corazón de la Santa, comprendo el asom-jres de universalidad, demuestra, con ese nos dicen respecto de los azúcares, que 
bro de los médicos ante su magnitud, solo hecho, que no puede ser desconocida continúan los precioe fabulosos en nues-
Por lo que afecta al sentido adminls- 15,0 clue 3e orlgine grave estrago. De se- tro mercado, comparados con los que 
trativo, a la habilidad política, Santa'^ur°cua!?,üS dictámenes hayan llegado rigen mundlalmente, sin que para el 
— , , Teresa arnmnló el í?>mn oe.-t^rn HP lr>Q a oído3 de vuecencla coinciden con el!consumo hayan sufrido variación las 
y lucirse en galas de corte. Mas si ha| ¿eresa acuin"10 61 •„ ^ ^ 1081 nuestro, lo cual nos excusa de requerir timas cotizaciones publicadas 
de responder a su origen, a los fines pa-i í?aDtos Arzobispos del Concillo de lole- p0r tiempo su atención. E n JU re-! Respecto los cacaos, siguen 
úl-
colocán-
itsM  ra que se fundara ha menester de algol ' Cardenal Cisneroa, de aquella sumen, la Junta de gobierno de esta Real dose en segundas manos los últimos ani-
tito y retira una proposición que . . e n í a i ^ g De lo contrftnn remftda s*» iíninin' Reina ^ue se IlaniA Isabel la Católica,! Academia espera de vuecencla: ' boa de Fernando Poo, sin que las co-
y que vió en la unidad católica el prín- Primero. Que, haciendo uso el Gooler- tlzaclones ya conocidas hayan sufrido 
cipio fundamental para la grandeza d'Ino de Ias facultades que se reservó en | ninguna variación sensible para el con-
la nación 'ê  arlicul0 noveno del real decreto de 22 sumo. 
rretas, 3, Continental. 
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ejercicio es real y fruto de una severa 
administración. 
Defiende los principales puntos de 
aquella liquidación y expone las carac-
terísticas del empréstito que se va a 
emitir: tipo de emisión, 91. E l interés 
para los adqui rentes es de 4,95 y no 
de 5,54, como equivocadamente se ha 
dicho. 
Se ha hablado—agrega—contra 'a re-
nunciación del plan total de obras. Hace 
falta tiempo y una preparación más me-
ditada y sólida para acometer todo el 
volumen de obras que Madrid necesita. 
Califica de extraordinario el hecho de 
que los que negaron el superávit se pro-
nuncien por un empréstito mayor. 
más. De lo contrario, remeda, se iguala 
a la aristocracia que impera en los paí-
ses democráticos y revolucionarios, o 
sea a la aristocracia del dinero y de la 
fuerza. 
sumo. 
de diciembre, acuerde poner término E n cuanto a los cafés, flrmes los pre-Pero, ¿qué mayor pmeba que haber; sde lu aj laZú sel3 meges ñjad mercados de origen, 
fundado 17 conventos? Fray Lui3 de p-^a tener en suspenso la 
L a r e h a b i l i t a c i ó n del oreso i León esCribIa cinco después dc judicial. 
r " c i morir la Sonta: "La he conocido por susi Segundo. Que al regular nuevamente¡ se cotizan en alza 
inamovilidad especialmente los de las clases bajas y 
de las procedentes de Java, las cualea 
L a Real Hermandad ha querido dari obras; es un milagro que una mujer fia- el Poder Judicial, mantenga con firmeza No han variado tampoco esta semana 
ejemplo y ha elegido para su actividad' ca. pobrecica, lograra destacar así en- el principio do la Inamovilidad, dándole i,,.^ precios de los ganados y sus carnes, 
un campo hoy, hemos de confesarlo, ca- tre tantos enemigos, cuando el mundo]^ garantías necesarias para que nunca1 aunque la tendencia es de mejora, por 
si abandonado; pero en el que la laborI atravesaba una época decadente." ^ v g ? L S Í ^ f l ^ f ^ 0 ' V ™ } " ^ * ^ al ganado de cerda, 
i. J . - . «i -.r J , i. , . J .... . guarde a vuecencla muchos anos. Emtdeza a notarse una imnortante de-
ha de proporcionar fruto extraordinario.; Y ved la hiunilde carmelita cómo sa- Madrid, 25 de enero de 1929.-E1 pre- p ^ S en loS precios de S l fruíal se-
Se va a ocupar de la rehabilitación del| be arrostrar las contrariedades por la sldente de la Academia, Angel Ossorio." cas. 
delincuente, en el que siempre ha pues-! causa de Dios. ^ E'n ios demás r englones nada ocurre 
to la Iglesia su mirada amparadora.! L a Princesa de Eboli advirtióla que el Respuesta del presidente Je particular 
Tristeza proporcionan los hospitales, los: convento de Pastrana no se sometería V1 * P , i n w K 
manicomios; pero mayor tristeza aún los a reformas, porque en él no tenía laj ^ J^e del uooierno na contestado ai Todos los precios 
presidiarios, enfermos del alma. Nume- Saata ninguna jurisdicción. señor üasorio, con el siguiente escrito: Act.iteg_.De 0]iva. corriente bueno, a 
rosos santos han convivido con delin-1 — E n el convento mando yo—dijo la "Excelentísimo señor presidente Je la 23S»tlC; ídem superior, a 247,50; clase fina, 
cuentes en presidios y galeras I Princesa. -ĉ  Academia de Jurisprudencia. a 25G. 
m f • . \ . —Podéis mandar en el convento—re- E " contestación al escrito de vuecencia De orujo: de color verde, de 152.17 a 
Tristeza honda experimentaba h a c e i ^ ^ / ^ L ^ L J ! ^ ^ ' ^ 25 del actual, referente al criterio que 156)20. alarmo descolorado, de 160,70 a 
'"^ esa Real Academia sustenta en relación - - — • — peto no en 
MAmo 
E l señor Aristizábal propone, paral " " , " ; f"* ,v " ""•^-i pücó Santa Teresa-. . ,_. . ' j . _ días al releer unas Dáerinas de Concen-lK ¿"a. > * — :— — rt i a i i i o  ice.Qr,. formontaHr. «it. i^n/fí n 1̂ 4 7S 
terminar, que se introduzca una modifi- ^ A en ^ * J ™ £ \ ^ ™ * 0 monjas y yo me llevo a mis monjitas COn el principio de la Inamovilidad del 1 6 ^ eoccTb^o0,' ad\415Tcochín34a78155; 
y desconfianza total en la verdadera re- a 5?e^ovla * vos os q ^ á l s con vuestro personal judicial, cumpllname solo cün-¡palma( a 170 
habilitación del oresidiario Recordaba convento- testar que e9timo e.n "'"cho su Informe.; De ilna2a. c^do, a 150; cocido, a 158; 
iaian0- Kecordal,ai ¿ y qué decir de la santidad que al-íaunque no comparta su opinión, ni de|lncoioro, a 180. Todo pesetas los 100 ki-
cación en el sentido de que las entida-
des aseguradoras se queden con los titu-
fcléfúfíO los que no se hayan cubierto en el mis-
Asamblea de médicos titulares 
En el Colegio de Médicos se celebra 
estos días una Asamblea de titulares, 
cuyo asunto principal es una ponencia 
oficial sobre rectificación de la clasifi-
cación de los partidos médicos. A di-
cha discusión fueron invitados por real 
orden. 
Componen la Mesa los señores Ruiz 
Martín, Díaz Jurado, Ossorio, París y 
Moreno Blázquez. 
En las sesiones de ayer fueron dis-
cutidas las bases para la clasificación 
puestos municipales que han de deter-
niinar las diversas clasificaciones y ca-
tegorías, y asimismo el número de ha-
bitantes de cada término o agrupación 
y el perímetro de éstas. 
Ocuó también la atención de los re-
unidos la asistencia a familias pobres, 
cuya calidad de tales habrá de ser con-
cretada en otra discusión. 
Primera Exposición 
del Libro de Arte 
Coincidente con las Exposiciones de 
Sevilla y Barcelona se celebrará en Ma-
drid la primera Exposición española del 
ubro de arte. Apoya la idea el Patro-
nato Nacional de Turismo. De su rea-
nzaclón se ha encargado el bibliflfila 
uon Enrique Inchaustl. E n el salón de 
^ Exposición, Colón, 22, se desarrolla-
rá, un ciclo de conferencia. Cooperan a 
ja. iniciativa editoriales españolas y ex-
tranjeras, "Hispanic Society of Ame-
l̂0*"! fundación del multimillonario Hu-
"Qgton, y el señor Cebrián. 
E l Rey se ha dignado aceptar el alto 
Patronato de la citada Exposición. 
Bachillerato universitario 
Ciencias.—Primer Tribunal.—Se con-
voca a los señores alumnos, procedentes 
del Instituto del Cardenal Cisneros, pa-
^a que comparezcan el próximo viernes, 
cia i ^ febrero, a las nueve de la 
lnañana, en el Paraninfo de esta Uni-
versidad, para la práctica de los ejer-
cicios. 
Boletín meteorológico 
PASEO D E L PRADO. 48. Sucesor en 
Madrid de los RR. PP. CIsterclenses. 
7 1 0 0 7 mo dIa y no al siguiente, como se ex-
presaba antes. 
L a sesión terminó poco después de las 
dos de la tarde. 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
ro, no me atreví a hablar a los reclusos. 
Al segundo, les dirigí la palabra. Comen-
Felicitaciones 
Con motivo de celebrar sus días han 
recibido muchos presentes y felicita-
ciones la marquesa viuda de la Coro-
na, la señora Minuesa de Piera, las se-
ñoritas de Ramonet y Arrózpide, el 
conde de Artaza y los señores Alonso 
y Alonso, Escudero, Olivares, Rodrí-
guez, Marquínez y Mata. 
Petición de mano 
L a respetable dama doña María de 
Segastizábal, viuda de Carrasco, ha pe-
dido para su hijo don Fernando, miem-
bro de la Asamblea Nacional, la mano 
de la bellísima señorita Carmen Chacón 
y Molina. L a petición ha sido hecha en 
Jerez, donde residen las familias de 
Chacón y Carrasco. 
Boda 
Se ha celebrado en la parroquia de 
Santa Teresa y Santa Isabel el enlace 
de la bella señorita Carmen López F a -
rrugia con el distinguido joven don Ma-
nuel Lámela Fernández, apadrinándo-
les la madre de la desposada y el tío 
carnal paterno del contrayente, don 
Eduardo. 
Fueron testigos don Ramón Gómez de 
la Sema, don Emilio Zurano Muñoz, el 
doctor Villa, don Pablo Ruiz Santama-
ría y don Félix Moreno Sobrino. 
L a misa fué cantada por la señorita 
Teresa Carrascosa, 
Deseamos muchas felicidades al nue-
vo matrimonio, que salió para Galicia. 
Alumbramiento 
L a bella consorte de don Rafael Díaz 
Merry e Iñiguez (nacida Ana Fort y 
Coghen) ha dado a luz con felicidad una 
niña. 
Bautizo 
Ha recibido las aguas bautismales una 
hijita de los señores de Conté (don Au-
gusto). Se le impuso el nombre de Gua-
dalupe. Fueron padrinos doña Demetria 
Rábago y el marqués de Domecq. 
Ilustre octogenario 
Don Luis de Ezpeleta y Contreras es-
tá casado con la distinguida dama doña 
Dolores Montenegro y Gamio; de este 
matrimonio nacieron los siguientes hi-
jos: doña María Luisa, casada con el 
conde de Basoco, don Joaquín, casado 
con doña María Castejón, y don Fran-
cisco. 
E l señor Ezpeleta y Contreras es ge-
- i a recogida en España.—En Ovie- neral de División del Arma de Caballería 
^ 3 mm.; L a Coruña, San Sebastián y y vocal del Consejo de Administración 
Estado general.—Se profundiza y se 
jace más importante la depresión del 
^•tlántico, por cuyo influjo llueve en ln-
^aterra y soplan allí los vientos fuertes 
•e la región del Sur. 
Lluv 
de la Caja de Huérfanos de la Guerra. 
entonces mis años juveniles de sacerdo- , ^ ^ ^ ^ -u modo doctrlnal pui,0 nl menos |mcD 
cío. Llegué a Burgos y me fije en ese tablecer comparaciones. E n esta iglesia, cuant0 Pue.da conectarse con un regí- AiCühoIes.-Destllados de orujo, de 145 
mismo campo de acción social. Durante!que tiene p01í patrono al que fué proto- me.n ^P^011*11. como es siempre la «fie- .. ^g. rectificados vínicos, de 96 a 97 
los cinco años de mi permanencia ful ti 0 de caballerog cristianos, San Fran- Peío como la alta consideración a ese ^ a d ü V 2 f U ^ " ^ ir}dusHia' ?e ̂  a 
todos los domingos al penal. E l prime- Ĥ OO de RnHa tendH» mi* <»vn™r mu , r . V ; ^ f Cünslaeraclon,i •* tf* ̂ ! grados, de 250 a 252; desnaturalizados. 
cisco de Borja tendría que evocar mu-1 centro requiere más amplias expllcu-lo-' de 688 a 90 gradoS, de 140 a 142. Todo 
chos santos gloriosos: San Juan de la nes, he de manifestarle que para mí lo peseta3 el hectolitro 
Cruz, San Ignacio dé Loyola, Santo.: esencial no es la inamovilidad del per- Algarrobas — Vinaroz de 24 70 a 25-
cé diciéndoles que les hablaba para dar-1 Domingo de Guzmán... sonal judicial, slno su eficiencia o capa- rojas a 23 21- Mallorca a Vi%- Ibiza' 
les una satisfacción y un saludo; una E n fin, teresianos: el cuerpo de esta,ci^ad mpral, técnica y aun física, que al a 20g3. Valencia, a 24 40. Todo 'pesetas 
satisfacción porque tenía de ellos, sin ¡santa gloriosa reposa en Avila; el cora- '^ ° al8u,en hay que someter, y que los 100 kilos 
I conocerles, una falsa e injusta idea. Alu-lzón, en una pobre iglesia conventual del if1 ' ,na / lfn Uarnado a formuhir'o Arroces.—Benlloch, cero, de 60 a 62; 
di al perpetuo prisionero del amor, a Je-¡Alba de Tormes. Treinta años hace que'^"o06/, pfltSnn0 florete de 63 a 65; matizado corriente, L rr„^„ . ^._,„^ ,^ _ ' , . J . t- . iComo el UüOlerno, en el que deben au- de «4 a 66: extra, de B8 a 70: bomha mi. Posee la Gran Cruz del Mérito Mfiitar y sucriat0> Todo ami de Crlsto lo eg;ge coloc6 la pr¡mera piedra de la B a s i - t ^ d ^ ^ ex,trade 6fca •3P' bo,I?ba Pu" 
fS £^n^ ^ e. ^ ? ']aarf ^ su.in*" también de ellos. Y vi ojos humedecidos líca que está erigiéndose en Alba d e l í e s p ^ ¡ r a ' d f ^ V i ' o f ^̂^̂^̂  f S 
f ififio0011 ejerciCl0 desde el 25 de ;|Uni0 Y escuché sollozos durante la charla. Tormes y aun no se ha construido la.pulso natural de servir al país y a la 107 a 108- rodo peaetas los 100 
de 1889. E1 cardenal leyó las notas que con-Imitad. Los católicos españoles debernos, ¡sociedad, han de reunirse los mayores Azúcares.—Miel, de 146 a 148- terciado 
Restablecida serva de la anterior escena. L a lectura por dignidad, procurar la terininación'a^a^J^^*cleriü^^e^ de 146 a j48. quebrado claro,'de 152 
T» ,r,„>i0 -Mí-ífl-a . - ^ fué premiada con calurosos aplausos. del L a marquesa viuda de Nájera está - 5 -w , , .. . , , oi„_„ 
Otro día les describió la doctrina cris- • siano 
tiana sobre la sanción y la pena. Mu-¡ Un 
restablecida de la caída que sufrió. Mu 
cho lo celebramos. chos pidieron después la confesión. Al;sus donativos y los pobres con sus ora-1mía. y ha de reservarse, a mi Juicio, 0 ^ P , " e Í ! : ^ ^ i ? 4 
"CB"=»" volver, a los veinte años, de Arzobispo, ;ciones podrán conseguir el acabamiento para cuando para ser completamente ¡^^deta a ^4 Todo nU^tA., ir« ̂  ui 
Han regresado de su viaje de novios solicitó del ministro autorización para de la obra. E n el Obispado de Salaman-1 buenos sólo les falte la Independencia j - ^ ' peaems 
90; 
don Fernando Moreno Ortega y su- bella 
consorte. 
Demostraciones de sentimiento 
Recibe muchas muestras de pésame 
el señor don Joaquín Quiroga Espín y su 
consorte (nacida Josefa Díaz Gutiérrez), 
con motivo del reciente fallecimiento de 
su respetable madre. 
Fallecimientos 
L a videondesa de Bahiahonda de la 
Real Fidelidad ha muerto. 
Por su juventud, belleza, virtudes y 
caridad fué apreciada en la sociedad 
madrileña. 
Descanse en paz doña Isabel Caro y 
Guillamas, y reciban su viudo, hijas, 
Lourdes, Cristina, Isabel y Teresita del 
Niño Jesús; madre, la marquesa de Vi-
llamayor, y demás deudos, nuestro sin-
cero pésame. 
—Casi repentinamente ha fallecido en 
Madrid el teniente de Artillería de Ma-
rina don Antonio Galán, que contaba 
con una brillante hoja de servicios y go-
zaba de unánimes y merecidas simpa-
tías por sus condiciones de caballerosi-
dad y bondadoso trato. 
A su distinguida familia acompaña-
mos en el justo dolor. 
Aniversarios 
Mañana se cumplirá el séptimo del 
fallecimiento de la señora doña Francis-
ca Domínguez y Barrionuevo, viuda de 
Criado, y el trigésimosegundo de la 
muerte de la señora doña Cristina de 
Iturribarria y Urquijo (cuyo espoáo, don 
José de Arana y Unda. dejó de existir 
el 14 de mayo de 1883), los tres de 
grata memoria. 
E n diferentes templos de esta Corte, 
provincias y extranjero se aplicarán su-
fragios por los difuntos, a cuyas respec-
tivas y distinguidas familias renovamos 
la expresión de nuestro sentimiento. 
E l Abate F A K I A 
visitar libremente el penal. E l Viernes ica se recibirán las limosnas que e n v í e n l e ! ambiente local o les sobre alguna (;acaos. _Guayaquil arriba a 420- Fer. 
Santo les describí la nasión de W i q 103 católicos teresianos. jflaqueza de esas que a mas edad mas, d p cimera dP 370 a 380- setrun 
faanto íes aescrioi la pasión ae Jesús, . ¡amenazan, que tuviera su remedio en el ia ,° p i^l6 7 ae á'u a ,7 ' se^" 
muerto por ellos. Todos los años he pre- \ ^ . . . ^ ^ ^ ^ ^ r ^ , alejamiento del lugar origen del peligro. ^ de 355 ^ 365' \erlZ ' «̂ A V 3, 0: 
dicado las "Siete Palabras", pero en nin- pnMDIIíUA flC I 00 PAMillllD IlC UirOOfl En caSü3 m ^ graves, las sanciones de-' j^'^11"^1'51' Jín ^ ' 1eni ; " " 
guno como éste, con tanta emoción en bOIrANIA ü t L O H A I n P ser más definitivas y el rigor de f"ndka.Je 540 a 560 Todo Pesetas los 
mí y en el auditorio. n n i m n i r nr rpnnr.ft q u f e ^ P o ^ Café8.-Moka,extra.de 680 a 690;idem 
He visto al penado llorar de agrade- UCL RUniL UC LüiHNH encomendad! a c X o r ^ S l s m o Un ÍOn Lomberry, de 615 a 625; Yauco especial, 
cimiento, llorar de dolor y llorar del E l Consejo de Administración de esta; m cinco añog de pr4ctica de eobiTno de 815 a 825; ídem suPerior. de 780 a 
amor. ¿Quién puede sostener que no Compañía ha acordado que en los días:han sido bastantes para llevar a mi "áni 790; Hacienda. de 620; a 630; trillados 
puede llegarse al alma del preso? E n 4 y siguientes del próximo mes de fe- mo ei convencimiento del acierto 011 extra' de 680 a 690; P»erto Cabello, de 
medio de los mayores crímenes, queda ^rero' a las dlez d« ̂  mañai)a. se veri 
ñquen los sorteos de las siguientes obli-
gaciones que deben amortizarse y el re-
siempre un resquicio de esperanza, un 
rastro de fe. No llegan al alma las 
organizaciones ni los reglamentos. Sólo 
es apta la caridad cristiana. 
Momento decisivo, de gran responsa-
bilidad para los que deben acordarse 
de los presidiarios, es el momento en 
que éstos recobran la libertad. Tal ins-
tante ha sido descrito de manera acer-
tada y admirable por Concepción Are-
nal. Y a se nota un despertar hacia la 
obra postcarcelaria, tanto de parte del 
Estado como de la iniciativa particu-
lar. Comenta favorablemente la decla-
ración, hecha por el ministro en el pre-
ámbulo del decreto sobre la materia, 
de que la obra es social, que al Es ta -
do le incumbe fomentarla y que el pa-
tronato oficial ha tenido mal éxito. 
Los infanzones desarrollarán en cuan-
embolso de las cuales pertenece al ven 
cimiento de 1." de abril de 1929. 
1. " OBLIGACIONES D E LA L I N E A 
D E L N O R T E . 
9.017 obligaciones de 1.» serle. 
3.399 id. de 2.' id. 
2. " OBLIGACIONES D E LA L I N E A 
D E T U D E L A A BILBAO. 
322 obligaciones de serie. 
761 Id. de ^ id. 
12 lotes de Residuos de la 2.» serle. 
3. ° OBLIGACIONES D E LAS L i -
cuante al espíritu imperante en las lepis-^90 a 600: Java Robusta, de 530 a 540; 
laciones políticas democráticas, casi to- ^^3i!¡f1s, de 460 a 470- Todo Pesetas los 
das Inspiradas en el recelo de seguros 1^1 "Uos. 
atropellos del Poder contra el bien del1 Canela8--'Ceylan extra, a 12,65; ídem, 
país, que no está integrado sólo por las!prirnera' a 11; se&unda, a 10,65; tercera, 
clases y corporaciones, sino por los mi-Ia 10'30; Quillini:. a siete; Rasuras Cey-
llones de ciudadanos cuyos nombres noilan' ^ a 4•90• Todo Pesetas los 100 kilos, 
figuran en-guías y escalafones. Dios guar- Carnes.—Carnero, a dos; ternera, a 1,75 
de a vuecencia muchos años. ! cabrito, a 2.75. Todo pesetas el kilo. 
Madrid, 28 de enero de 1929—El nre-i 0arblinzo8—Andaluch. blancos, de 100 
sldente del Consejo de ministros" a 105; ídem medianos, de 100 a 125; ídem 
¿tsgáSS —= ^ ; pelones, de 90 a 100; Castilla, superio-
* " - ^ ^ res, de 135 a 170; Orán, corrientes, a 
P I A y A ^ P r ^ M 85; ídem superiores, a 110. Todo pese-
l / - \ / A tJ \ J tas los 100 kilos. 
 U O tZf\í\ *í í \ í \ í \ M. Harinas.—Extra blanca, de 69,50 a 72; 
NEAS D E ASTURIAS, .GALICIA Y y O . U U U p e S C t a S i n ú m e r o 3, de 47 a 50; número 4, de 
"en Hacienda y Justicia y Culto. Se adml I3V V a S ^ e í l ? s W ^ e t a l 1.047 obligaciones de 1.' hipoteca, 1.» serle ten señoritas. Edad, desde los 16 añoJf0 ' S T S S I 
395 ld- de L íd- 2- ld- Exámenes en abril v mavo Parn PI PIYWI i . 
582 id. de 2.' id. grama X i a l q u ^ primero, de 12,50 a 
404 id. de 3.' id. O T ' ^ Í É ^ l S S ^ S e S á J t ó í á S ^l13; ldém se«unda' de 8,75 a 9,25; merina 
Lo que se hace saber para conocImienJ laTcWs^ í y ^ t r e f í i ' 2 ^ ^ 1 1 1 
^o de los portadores de estas obligado- tlguo y acreditado « ^ r n i f ^ ^ d e ^ 0 ¿ 5 
to a los presos la misma función quedes, por si desean concurrir a los sor- « i ^ ^ l ^ J , I ^ Í ^ J T s r n nteS• de 9,50 a 10'50'' 
un grupo de señoras ha iniciado con teos, que serán públicos y tendrán lugar1 " I N S T I T U T O R E U S " thuiras> a 6'50 
respecto a las presas con los Patrona- !los días señalados en esta Corte y en: 
tos del Buen Consejo, que, sin duda, I ^ O f l c i n a s ^ C o ^ \ f o n & c ^ L r i ^ a 
Pescado fresco.—Calamares, de 2,50 a 
9 pulpos, de 1,30 a 5.60: nescadllla a 
dentro de pocos meses se habrá exten-ici^f de la Compañía, Alcalá, número 16 
Madrid, 17 de enero de 1929.—El se-
cretario general de la CompañíaA Ven-
tura González. 
dido a la mayoría de las diócesis. Men 
clona elogiosamente, sin nombrarle, a 
don Alfonso Cabello, autor del proyec-
to del reglamento. 
Perseverad, concluye, y el tiempo 
será vuestro, aunque no merezcáis el 
aplauso de los que hacen vida de so-
ciedad. Contad, en cambio, con el aplau-
so celestial. 
Fué muy aplaudido. 
L a obra de las señoras la dirige la 
señora López de Ayala. 
Anuncio publicado en la "Gaceta de 
Madrid" el día 19 «ñero 1929. 
I K í í r i O Mueble8- Todas clases, baratl 
U^ i ivavs simos Costanilla Angeles. 15 
B U S S I N G 
OMNIBUS Y CAMIONES 
Entrega inmediata. 
A. Z E N K E R . Alcalá, 35, 
y MAYOR, I, MADRID 
Unico Centro que ha obtenido en estas 
oposiciones varias veces el número 1 y 
centenares de plazas, cuyos retratos, nom-
bres y apellidos publicaremos a toda pla-
na el día 15 de febrero en "A B C" 
LINIMENTO ESPAÑOL 
es 
E m b r o c a c i ó n H é r c u l e s 
SUAVE - LIMPIO 
Cura: Dolores - Reumas - Golpes 
Contusiones 
3.50; sin cabeza, de 8,50 a 5.50; merlu-
za (bou), a 3,50; langosta, de 10,50 a 
15. Todo pesetas el kilo. 
Trigos.—Candeal Castilla, de 56 a 56,50; 
Aragón, a 53; Navarra, a 53; Urgel, a 
58; Lérida, a 53. Todo pesetas los 100 
kilos. 
Vinos.—Panadés, blancos, a 2,35; tinto, 
a 2,40; rosado, a 2,40; C. de Tarragona, 
a 2.50; C. de Barbará, blanco, a 2,50-
tinto, a 2.55; Igualada, a 2.35; Mancha, 
a 2,35; Martorell, a 2,35; mistela blanca 
a 2,50; tinta, a 3,05; moscatel, a 3,25. To^ 
do pesetas el hectolitro; mercadería 
puesta en punto de producción. 
Miércoles SO de enero de 1929 (6) E L D E B A T E 
MADRID.—Año X I X 
COTIZACIONES DE BOLSAS 
4 POR 100 INTERIOR. — Serle F | t e (589). 589; fiu próximo (592.50). 592; 
(75.35). 75.25; E (75,35), 75,25; D "Metro" (166). 166; Nortes (626). 625; 
(75.35). 75,25; C (75,35), 75,25; B fln corriente (627), 625; fin próximo 
(75,35), 75,25; A (75,35), 75.40; G y (628), 628; Tranvías (144). 142; fln co-
H (75,35), 75,50. rriente (144), 142; fin próximo (144,50), 
4 POK 100 E X T E R I O R . — Serle A 
(90.95), 90,95; G y H (93,50), 93,50. 
4 POR 100 AMORTIZABLE.—Serie 
A (83), 83. 
5 POR 100 A M O R T I Z A B L E 1920.-
Nueva York. Disponible. 20,05; febre-
ro. 19,76; marzo, 19,79; mayo, 19,80; 
julio, 19,47; octubre, 19.35; diciembre, 
19,25. 
Nueva Orleáns. Disponible, 18,87; 
marzo, 19,15; mayo, 19,18; julio, 19,16; 
octubre, 18.88; diciembre, 18.87. 
Barcelona. Disponible. 158 pesetas. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 183; Siderúrgica Medi-
terráneo. 127; Felgrueras, 79,25; Expío-
142,75; Altos Hornos (181.50), 181,50; 
Azucareras ordinarias (60,50), 60,75; fln 
corriente (60.75). 60.75; fin próximo|siv03' 1150' Resineras, 70; Papelera, 
(61), 61; Explosivos (1.132), 1.152; fin 186'50: Duero. 140: Duero, con acc.ón 
corriente (1.137). 1.150; fin próximo¡ ^P60^1' 200' Banco de Vizcaya, 1.925; 
D (94.75), 95,25; C (94,90), 95,25; 8,(1.143). 1.160), ídem alza, 1.182; Lecrín Nava1, blancas. 122; Gala, 80; B. Agrí-
(94,90), 95,25; A (94,90), 95,25. fin próximo (120). 121; Sevillana (167), cola' 87: Petróleos, 142; Viesgo, 622,50; 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1917.- ¡167- IRlf• posador, 620; Setolazar, 2.750; H. 
Serie D (93,90), 94; C (93,80). 93,80; 
B (93,80), 93,80; A (93,80). 93,80. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1926 — 
Serie C (102). 102; A (102), 102. 
OBLIGACIONES.—Electra del Llmairbéricai 670: H- EsPafiola- 199; Vascon-
(92), 92; Lecrín, segunda, 108; Ponfe-!^ada' 365; Rob,a- 600; Vizcaína, 840, 
rrada (92,50). 92.50; Naval. 5 y mediojSevillana' 167 
por 100 (101.50), 101,50; Bonos, 1917, L O N D R E S 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 ¡1921, 1923, primera, y 1923, segunoaí Pesetas, 29,695; francos, 124,055; dó 
(sin impuesto).—Serle F (102,15), 102; 
E (102,15), 102,05; D (102,15). 102,05; 
C (102,15). 102,05; B (102,15), 102,10; 
A (102,15), 102,10. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
(con impuesto).—Serie F (91.25). 91.25; 
D (91.20), 91,25; C (91.20), 91,25; B 
(91.20). 91.25; A (91.20), 91,35. 
(102,50), 102,50; 1922 (104,50), 104.50; 
Norte, 1." (77,75), 77,50; ídem quinta 
(74), 74; Asturias, primera (74), 71.25; 
Norte. 6 por 100 (104.60). 104.50; Va-
lencianas. 5 y medio por 100 (101.35), 
101,35; M. Z. y A., primera (S40), 341; 
M. Z. y A., Arizas (98,15), 98; H, 5 y 
lares, 4,8498; francos belgas, 34,8925. 
ídem suizos, 25,2175; liras, 92,635; coro-
nas suecas, 18,1425; ídem noruegas, 
18,1962; ídem danesas, 18,1825; florines. 
12.0968; marcos, 20,415; pesos argenti-
nos, 47,46. 
(Cierre) 
medio por 100 (101.30). 101,25; I., 6 por! Pesetas, 29.69; francos, 124,075; dó-
4,50 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1928. |ioo (103,25), 103,25; J . . 5 y medio porgares, 4,84 31/32- belgas 34 895- fran-
Serie F (95,15), 95; E (95.15). 95; Diioo (97.85). 98; Alar (97). 97; Villaiba., eos suizos, 25,2175; florines 12 095 5/8-
(95,15), 95; C (95,15), 95, B (95,15). 84.25; Andaluces. 1921. 102; Metropolita- Hras, 92.625; marcos, 20,415-' coronas 
95; A (95,15), 95. ¡no, 5 por 100 (95), 95; Azucarera sin suecas, 18,1425; danesas. 18,1825; norue-
los cuales mejoran el Amortizable 5 por 
100 1920, el 4 por 100 1928 y las seríes 
pequeñas del Interior. L a ventaja de 
los primeros es de 0,35 y dos cuarti-
llos rspectivamente. E l Interior mejo-
ra cinco y quince céntimos. 
Los demás títulos rormanecen o au-
sentes o sostenidos, salvo ligeras osci-
laciones. 
L a Deuda ferroviaria 5 por 100 cie-
rra a 101,50 perdiendo quince céntimos. 
Los municipales repiten. Hipotecario 
6 por 100 gana un cuartillo cerrando 
a 114. Crédito Local, firme. 
E l Banco de España acentúa su bue-
na orientación, recuperando tres duros 
para cerrar a 585. 
Del grupo eléctrico las Chades no se 
operan al contado.A fin corriente cie-
rran a 692 sobre 698 precedente. Hi-
droeléctricas mejoran 4 puntos y Madri-
leña uno. 
Petróleos pierde 0,50 y Telefónica re-
pite 102. Los "ferros", pesados. Alican-
tes, fin corriente, vuelven a tratarse a 
589. Nortes bajan de 626 a 625. 
Tranvías abandonan dos enteros, que-
dando a 142. 
Las Azucareras, firmes. 
Explosivos reaccionan y ganan 20 
tas. Las Hidroeléctricas Españolas, vie-
jas, operaron a 199 duros al contado y 
a 198 a fin del corriente mes. Cerraron 
con demandas a 198. Las Ibéricas, vie-
jas, operaron con ofertas a 670 pesetas 
SANTORAL Y CULTOS 
DIA 30. MiércoleS.-St0s Félix Papa; 
Armentarlo, Obs.: Las Électras de Viesgo operaron a 620 iBarsen. Matías, - - ^ ^ Martina> Vg.; 
p X l á n o Filaplano, Alejandro, mrs.; Al-
d e g u X ' J a c i n t a de Mariscotls. vg.; Sa-
bina. 
pesetas al contado, y a 622,50 al conta 
do y fin ael corriente mes. Terminaron 
demandadas a 620 y ofrecidas a 622,50. 
Las Sevillanas de Electricidad opera-
ron a 167, 166,50 y 167 duros. Los Sal-
tos del Duero operaron con ofertas a 200 
pesetas. Las acciones ordinarias opera-
ron a 140 pesetas. Tuvieron demandas! ^"m^pr^pobresr'costeada'a inten 
a última hora a 150. Las Sota y ^ - {lión de lis señoritas de Sálnz Cuesta. 
nar se ofrecieron a 1.260 pesetas. 40 Horas. Góngoras. 
Los Nerviones hicieron operaciones corte de María.—Angustias, en su pa-
cón demandas a 720 pesetas. Las Navle-j rroquia (P.), E . Pías de S. Fernando, y 
ras Vescongadas operaron con ofertas a Olivar; Tribulaciones y P ^ . " ^ 1 0 ^ 
i y oficio divino son d e j a Oc-
tava de la/lldefonso. con rito doble ma-
y A ^ c t m a l i r P a s c u a l Bailón. 
AVe Mari™-l l , misa, rosario y comida 
365 pesetas. Los Petróleos se demanda 
ron a 144 duros al contado y fin del co-
rriente mes. Las Papeleras operaron con 
peticiones a 186 duros y medio. Las Re-
sineras operaroh a 68 y 70 pesetas, y 
cerraron demandadas a 70. 
Las acciones de Explosivos operaron 
a 1.140, 1.145 y 1.150 pesetas al conta-
do; a 1.137,50, 1.140, 1.150, 1.145, 1.147, 
1.145, 1.147,50 y 1.150 a fin del corrien-
te mes; a 1.155, 1.157, 1.155, 1.157,50 y 
A M O R T I Z A R L E 3 POR 100-Serie jestampillar (81,75), 81,75; Ronos ^ u - g^, 18tl9 3/8; chelines austriaco¿ 34 50 • operaciones 
D (74,90), 75; C (74,75), 75; B (75), 75; carera, preferente (95,50), 95,75; Peña- coronas checas, 163,75; marcos finían-llares Alicantes 
pesetas al contado, cerrando a 1.152. ¡1.160 a fin de febrero; a 1.170 a fin del 
A fin corriente y próximo se cotizan I mes próximo, en alza, y a 1.210 a fin de 
a 1.150 y 1.160. 
Siguen las divisas extranjeras sin al 
teraclón 
finales entre particula-
las Jerónimas del Corpus Christi 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. _ _ „„ „ 
Parroquia del Buen Consejo.—7,d0 a 
11, misa cada media hora. 
Parroquia de S. Glnés.-Novena a S 
Blas. 8,30, misa de comunión en la capi-
lla de la Milagrosa. 5,30 t, rosario, ejer-
cicio, sermón y reserva. 
Parroquia de S. Luis.—Novena a N. 
Srr. del Buen Parto. 10, misa mayor con 
Exposición, sermón señor Sanz, y reser-
va; 7 t.. Manifiesto, estación, ejercicio, 
sermón, don Diego Tortosa; reserva, le-
tanía y salve. 
A. de S, José de la Montaña (Cara-
cas).—3 a 6, Exposición; 5,30 t, rosario 
RADIOTEEFONli 
Programas para el día 80-
MADRID. Unión Eadlo (E A 
metroa). — 11,45. Sintonía. Calen/" U| 
tronómico. Santoral. Recetas ci?r lo «ü 
12, Campanadas. Noticias. Pren 
Bolsa del trabajo. Programas rtt, ^ 
12,15, Señales horarias.—14, Cam 
Señales horarias. L a orquesta de iana<1**. 
ción: "El rapto del Serrallo" (0v e«u! 
Mozart; "Canto ruso", Lalo; "Es ^ 
polltanas" (sulte), Massenet: a) T114* 
za; b) L a procesión y el lm¿rovi,¡t V 
La fiesta. Intermedio literario La : «) 
ta: "El sueño de Plerrot" (fant.Jt05qUt»-
rrera; "GIrl of my dreams" (val^l' 
Bolsa de trabajo. La orquestaT "P»**1'*'. 
Chapp; "Are you happy?" (fox)̂ 1̂11111? 
letín meteorológico. Información A 
A (75), 75. 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100-.Serie 
F (91), 91,50; E (91), 91,50; D (91), 
91.50; C (91), 91,50; R (91). 91,50; A 
(91), 91,50 
rroya, 6 por 100, 102,75. 
Monedas Precedente. Oía 9̂ 
Francos 
Libras . 
D E U D A F E R R O V I A R I A , 5 POR 100. i Dólares 







APUNTAMIENTOS. — Ayuntamien-1 Belgas 87,15 
to de Madrid, Obligaciones 1868 (101.50).|Marcos *1,46 
101,50; Empréstito de 1914 ( 92.50 ). ,Esc. Port *0,275 
92 50- 1918 (92.50), 92,50; Ayuntamien-jP. Argentinos •2,555 
to'de'Sevilla (98.75). 98,75. , ^ c a s *:1,813 
V A L O R E S CON G A R A N T I A D E L C 
ESTADO.—Hidrográfica del Ebro (103), 
103; Transatlántica 1925. mayo, (100.50) 
100,50; 1925, noviembre (100,50), 100,50; 
Tánger a Fez, primera (102,25), 102,25; 
segunda ( 102,25), 102,25; t e r c e r aj Cataluña, 117,25; Gran Metro, 65,75; 
(102,25), 102,25; cuarta (102,25), 102,25.¡Chades, 694; Explosivos, 227,50; Filipl-
BANCO H I P O T E C A R I O D E ESPA-inas, MT?; Kelgueras, 78,50; Platas, 46,50. 











B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 125,30; Alicantes, 118; Anda-
luces, 88; Banco Colonial, 128; Banco de 
febrero, con prima de seis duros. Cerra-
ron ofrecidos a 1.150 al contado y a 
1.157,50 a fin de febrero. 
Los Altos Hornos,operaron con Buí^a'Dnicha.-Triduo a S. Pedro No-
590. A. ordiarias, 59,50. mandas a 183 duros. Los Alcoholes se.lasco: 6 ^ ejercicio con sermón, padre 
deses, 192,75; escudos portugueses,I Explosivos, 1.145. Todo fin próximo. ¡pidieron a 1.525 pesetas. Las Telefóni- merce(lari0i y reserva 
109,75; dracmas, ^75; lei, 808; milreis, D O B L E S cas ĉ161"011 operaciones con clemandas¡ cristo de la Salud.—Novena a N. Sra. 
5, 29/32; pesos argentinos, 47 1/16;| ^ ^ , , _ . | a 101,80 duros y cerraron ofrecidas ajdel S. Corazón de Jesús. 11, Exposición, 
Bombay, un chelín 6, 1/32 peniques; 
Changai, dos chelines 6,75 peniques; 
Hongkoug, dos chelines; Yokohama, un 
chelín 10, 13/32 peniques. 
B E R L I N 
Pesetas, 68, 74; dólares, 4,2095; li-
bras, 20,41; francos, 16,455; coronas 
checas, 12,455; milreis, 0,503; escudos 
portugueses, 18,50; pesos argentinos, 
1,775; florines. 168,73; liras, 22,045; che-
lines austríacos, 59,164; francos sui-
zos, 80.94. 
De fin del corriente a fin próximo: 1102 Siderúrgica3 0peraron con ofer 
3 por 100, 1928 (0,30). 0,30; Banco tas a 127 duroa ^ acciones de Bab-
Central (1,10), 1,10; Español de Crédito cock wllcox tuvieron ofertas a 125 du-
(2,50), 2,50; Rif, portador (3,25), 3,25; ros Lag Feigueras operaron con ofertas 
Hidroeléctrica, 1,10; Chades (4), 4; Te- a 7925 duros. 
lefónica (0,55), 0,50; Felguera (0,45),! Las Constructoras Navales, serle blan-
0,45; Andaluces (0,50), 0,50; Nortes|Cai operaron con ofertas a 122 duros al 
(3), 3; Tranvías (0,725), 0,75; Azuca-¡contado fin del corriente mes. Las 
reras ordinarias (0,325), 0,30; Explosi- Euskaldunas tuvieron ofertas a 825 pe-
vos (7), 7; bonos Ponferrada (0,50),¡setas Laa M¡nag del Rif acciones al 
'̂5^- portador, operaron con ofertas a 620 pe-
Valores cotizados a más de un cam- setag Laa nominativas se ofrecieron a 
bio 
100 (101), 100,90; 6 por 100 (113,75), 
114. 
BANCO C R E D I T O LOCAL.—Cédulas 
aíl 6 por 100 (102,75), 102,75. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
ROS.—Cédulas argentinas (2,67), 2,68; 
Obligaciones Marruecos (94), 94. 
ACCIONES.—Banco de Espafia (582), 
585; Hipotecario (503), 503; Central, 
fin corriente (210), 208,50; Español de 
Crédito (432), 432; Guadalquivir (595), 
595; ídem cédulas (260), 255; Coopera-
tiva Electra, A (142), 143; B (130), 130; 
Hidroeléctrica Española ( 196 ), 200; 
Chade, fin corriente (698), 692; Unión 
Eléctrica Madrileña (156), 157; Telefó-
nica (102), 102; Minas Rif, nominati-
vas (593), 590; al portador (617.50), 
610; Duro Felguera (79), 78,75; Petró-
leos (145,50), 145; M. Z. A., fin corrien-
E :: ELONA, 29.—Francos, 24,10; 11-
bfas, ^9,735; marcos, 1,4625; liras, 
32,20; belgas, 85,50; suizos, 118; dólares, 
6,13; argentinos, 2,585. 
Amortizable, 74,75; Nortes, 125,25; 
Alicantes, 117,70; Orenses, 42; Anda-
luces 88,50; Coloniales, 128,75; Gran 
Metro, 65,50; Metro Transversal, 42,60; 
Chades, viejas, 692; Aguas, viejas, 
207,65; nuevas, 151,50; Filipinas, 278; 
Dock, 27,25; Felgueras, 78,25; Gas, 155; 
Explosivos, 221; Minas Rif, 122,50; Ban-
co Cataluña, 117,75; Hulleras, 110,50. 
Algodones. — Liverpool. Ajnericano. 
Disponible, 10,44; enero. 10,18; marzo, 
10,26; mayo, 10,33; julio, 10,31; octu-
bre, 10,16; diciembre, 10,13. 
Liverpool. Británico. Enero, 10,02; 
marzo, 10.21; mayo, 10,28; julio, 10,15; 
octubre, 9,99. 
ROMA Interior, serie A, 75,50 y 75,40; 1927, 
Pesetas, 312,12; francos, 74,65; libras,1,sin impuestos, serie C, D y E , 102,10 y 
92.63; francos suizos, 367,42; dólares, 102,05; serie F , 102,10 y 102; Explosí-
19,09; pesos argentinos, 18.20; renta 3,50Ívos, contado, 1.154 y 1.152; fin corrien-
por 100. 71,17; Littorio, 83,72; Banco de|te, 1.150; fin próximo. 1.165, 1.162 y P-
Italia, 2.230; Comercial, 1.474; de Cré- 1.16O; Rif, portador, fin corriente, 610,!* 
dito italiano, 871; Nacional de Crédito,! 608 y 607; Tranvías, fln próximo, 142, 
531,50; Fiat, 659; Gas Tormo, 292; Eléc- 142 25 y 142 
tricas Roma, 805; Metalúrgica*. 165,50; N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
Ferrocarril Mediterráneo, 612; Pirelli. 
210. L a Junta sindical ha resuelto proce 
600 pesetas. Las Mineras Setolazar ope-
raron con demandas a 2.750 pesetas a 
fin del comente rnes y ofertas a 2.800. 
Las Sierra Menera se ofrecieron a 125 
pesetas. 
ANUNCIO O F I C I A L 
misa cantada, trisagio, ejercicio y ben 
dición; 5,30 t.; Exposición, rosario, ser-
món, señor Lobo; reserva, gozos y salve. 
Jesús.—Novena a Nuestra Señora de 
la Providencia. 6,45, rosario y ejerci-
cio; 10, misa cantada y ejercicio; 6 t.. 
Exposición, estación, rosario, sermón, P. 
Crisóstomo de Bustamante, y reserva. 
Esclavas del S. C. de Jesús, (Cervan-
tes).—7, Exposición que quedará de ma-
nifiesto hasta las 5; a esta hora, esta-
ción, rosario, bendición y resrva, 
(preludio). Bizet. —15,25. Prensa ínIe,1, 
de conferencias. —19. Campanadas fe ^ 
Señores Franco, Francés Outumuro 181 
Campo y Cassaux: "Cuarteto en "Soi» ^ 
pi: a) Allegro moderato; b) Andant' 
so; c) Allegro molto vivace; d) n!l0,• 
Mary Marlny: Recitado y aria de 11 ^ 
"El hijo pródigo"), Debussy; "Manu ^ 
fleurs". Ravel; "Credo d'amour". Chahn ^ 
"Quinteto en "mí" bemol", Schumann-
Allegro brillante; b) In modo d'una xn '' 41 
Un poco largamente; c) Scherzo. MoSa 
vace; d) Allegro ma non troppo. MarvV" 
riny: "Chanson d'automne", Charnenti 
"Extase", C. Cui; "Etre aimé". Mas"» ; 
20.25. Noticias de Prensa.—22, Camn 
das. Señales horarias. Bolsa. Retran " 
sión de emisiones extranjeras. Concie"*" 
de banda.—24. Campanadas. Noticia* d 
íiltima hora. Música de baile, de Pau^.' 
0.30. Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2. 39630 
tros).—De 17 a 19. Orquesta: "Mier, . 
(obertura). Thomas. Santoral. OrquL?1. 
"La reina mora" (fantasía). Serrano, o?'' 
ferencla ŝobre el país de Jesús; "Nazaret" 
por el reverendo señor don Manuel RUM' 
Cercas, párroco de los Angeles. Orquesté 
"Rapsodia en re", Litz. Cotizaciones de Bol 
sa. Selección de "El porvenir del niño" / 
Antonio Casero, por el cuadro artístico i 
la estación. Orquesta: "Melodía y nlomen, 
to musical", Schúbert. Recital por el g 
ñor Llovet. Sección de caridad. Cierre 
N U E V A YORK 
Pesetas, 16,335; francos. 3,9093; li-
bras. 4,85; francos suizos. 19.2325; li-
ras, 52,362; coronas noruegas, 26,6525. 
florines, 40,0925; marcos, 23,7525. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
E n el salón de liquidaciones, los par-
ticulares operaron: 
Explosivos, a 1.132, 135, 140, 145, 150, 
152, 158, 155, 150, fin corriente, y con 
siete pesetas más al próximo. 
Chades, 695 fin corriente y 700 pró-
ximo. 
» * # 
Reina pesadez en Fondos públicos, de 
Oratorio del Caballero de Gracia. — 
5,30 a 8,30 t, Exposición. i ^ 3 V - eJ6™0'0' sermón, padre Vicente 
Olivar.—Novena a N. Sra. del Sagrado de Santa Teresa, C. D., y reserva. 
Corazón: 8. misa rezada; 10, misa soiem- J U E V E S EUCARISTICOS 
Valdepares. ejercicio, reserva, salve e ¡ P ° J ^ 
María AuxlIladora.-Fiesta a S. F r a n - I ^ - 8 - ku's: 8,Z0¿~S¿ s.e.bastiá^ 6 7y¿ 
ci.co de Sales. 6,30. 7. 8 y 9, misas del8*11- ^ J ^ i , 8--Santla&o: ? - s - M 
KX ¡comunión; 10, misa solemne con panegí- n.imo¿ ,n8'3V, ^ m0«C^raZ?? doe ^ 
A y u n t a m i e n t o d e M u r c i a rico p. Aguiiar; 5,30 t., rosario, conté- í ^ J : ! 0 - - 8 ^ 0 7 v 8- N,co,as: 8-fc« 
_ , . 1- J 1 1 rencia, señor Sanz de Diego; bendición Concurso para la provisión de la plaza y coieéta 
de Arquitecto Municipal | María Reparadora.—Continúa la nove-
f L V V ^ r ^ J . T A ^ ^ t T j E1 "Boletín 0ñc^" de la Provincia na al Santísimo Sacramento. 7, misa con tuadas a fin próximo en los siguientes de Murci correspondiente al día 25 de 
vanjico. , ' enero, publica anuncio de concurso pa-
Caades, a 692; Explosivos, a 1.165. ;ra proveer eQ propiedad el cargo de Ar-
L A SESION E N B I L B A O quitecto Municipal, dotado en presu-
BILBAO, 29.—En la sesión de hoy, I puestos con el haber anual de quince 
las acciones del Banco de Bilbao se ofrê  
cieron a 2.225 pesetas. Las del Banco 
de Vizcaya operaron con ofertas a 1.925 
mil pesetas. Los .aspirantes podrán pre 
sentar sus instancias documentadas has-
ta el día 1.° de marzo inclusive, en la 
pesetas. Las del Banco Hispano Ameri- Secretaría Municipal, donde serán faci-
cano se ofrecieron a 225 por 100. Los i litadas las bases del concurso a quien 
Centrales se solicitaron a 210 duros. Los I las solicite. 
Agrícola-Comerciales operaron con de-| Murcia, 29 de enero de 1929.—El se-
mandas a 87 pesetas y ofertas a 90. icretario del Ayuntamiento, Juan Gue-
Los Nortes se ofrecieron a 628 pese- rrero. 
Dolores: 8,30. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos: 8,30,ni 
sa de comunión.—A. de H. del S. Cora, 
zón de Jesús: 6.30. ejercicio.—Basílicad» 
la Milagrosa: 8.30. comunión y resem.-Exposición; 8,30, misa con motetes; 5 t.. _ 
estación, ejercicio, sermón, padre Risco,lBuena. 8,30, comunión generalero 
S. J . ; reparación, bendición y reserva. | Exposición.— Calatravas: 8,30.—Capuctó-
N. Sra. de Atocha.-7, 8, 9 y 10, misas;i"0f: J ^8' con Exposición.—Cristo déla 
6 t ejercicio ¡Salud: de 5 a 7, Exposición.—Comen-
Servitas (S. Nicolás) 8,30, 9, 9,30 y'dadoras de Santiago: 8,30.—Esclavas del 
10, misas; 6 a 7 t.. Exposición; 6,30, co- 8- Corazón (paseo de Martínez Campos): 
roña dolorosa. 6—Hospital de S. Francisco de Paula 
Salesas (40 Horas).—7, Exposición; 10. (Cuatro Caminos): 8.—Hospital del Car-
misa solemne con sermón, señor Váz- men 
quez Camarasa; 5 t., completas y proce-
sión de reserva. 
Templo Nacional de Santa Teresa (P. 
de España).—Novena al Niño Jesús de 
Praga. 8,30, comunión general y Expo-i 
sición hasta después de la misa de once;'ra eclesiástica-) 
del Corpus Christi: 8,30.—Pontificia: 6,30 
y 8, misa de comunión.—S. Antonio (pa-
dres Franciscanos): 8,30.—S. Pascual: 9, 
comunión general: 4,30 t, ejercicio. 
(Este periódico se publica con censa-
e r o s a s r a z o n e s 
han contribuido al éxito sensacional 
obtenido por el potente 6 cilindros ¡y» 
//// '/// 
1929 1929 
Coche de alta categoría..., en su mecanismo se han acumulado todos los insuperables perfeccionamientos de la téc-
nica de los automóviles de más alto precio. 
. . . L a refinada elegancia de sus líneas... Su estabilidad y suspensión... Su potente y silencioso motor, que le permite 
subir en toma directa todas las cuestas y pasar con su sorprendente reprise de 8 a 110 kilómetros, constituyen una serie 
de características resultantes de una fabricación efectuada con. una precisión de décimas de milímetro. 
Sólo una producción en gran serie de varios centenares de coches por día permite ofrecer a precios económicos un 
automóvil de alto valor y gran calidad. 
Por estas razones, el P O T E N T E C-6 constituye un nuevo triunfo universal de la marca. 
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MADRID.—Año XIX.—Núm. 6.098 
i . A. 
E L D E B A T E 
(7) Miércoles "0 de enero 
rrri líininiíiiíniii 11 líiii i m 1111 n i 111111 ni 111 r i n m í u i n i i n i IIMTIII I I II I I I I I I ninniTmiTMin i i i u i i i i i m i i n i i i i i n i n n 11 n i n i n i n 111 n i n i 11 n i n i n n n 111 m i mm ESTUFAS , cocinas gasolina 
garantizadas. Precios sin 
compet3ncia. Ferretera Vas-
comadrileña. Infantas, 42. 
SEÑORITA distinguida de-
sea pensión en familia muy 
honorable o señora sola úni-
ca huésped. Escribid: Ibar 
rra. Prensa. Carmen. 18. 
ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta 10 palabras, 0 , 6 0 pesetas | 
Cada palabra m á s , 0,10 pesetas § 
i 11 m i í m T i n n T m i r n u u n i n n n r n m n « u n i m i n i rn rn i n m 111111 n n m i n 11 n n 1111 n n n n r m r r w i i n 
Estos anuncios se reciben eo 
la Admtnlstrr^cióu de EL 
D E B A T E . CoteKlata, 7; 
qaioaco de EL DEBATE, ca-
lle de Alcalá, frente a la* 
Calatravas; quiosco de Glo 
rlcta de Bjlbao, esquina a 
Fucnfearral; quiosco de la 
plaxa de Lavaplés, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la glorieta de San 
Bernardo, Y Eü TOBA: 
LAS AGENCIAS DE PL-
BLICIDAD. 
ALMONEDAS 
COMPRA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas. 
17 pesetas, armarios desde 
80 pesetas. Tudescos, 7. 
AEMONEDA, despacho, co 
naedor, tresillo, reciblmien 
to, vajilla, muchos muebles. 
Madrazos, 16. 
CAMAS doradas, comedo-
res, dormitorios, armarlos, 
aparadores, sillerías, despa-
cho Español. Gangas. Des-
engaño, 20. 
DESPACHO Renacimiento, 
vale 1.000 pesetas. 600 pe-
setas. Estrella, 10. Mate-
sanz. 
ALCOBA chlpendal, lunas 
interiores; vale 8.000 pese-
tas, 3.000. Estrella. 10. 
COMEDOR lunas fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapiza-
das, 600. Estrella. 10. 
ALCOBA, cama bronce, co 
queta, mesillas, luna. 740 
pesetas. Esstrella. 10. 
CAMA, colchón y almoha-
das. 50 pesetas. Aparadores. 
100. Estrella, 10. 
BU BE Al) americano, mue-
Ile automático, 140 pesetas; 
sillón, 25. Estrella, 10. 
ARMABIOS luna barniza 
dos, 110 pesetas. Mesas co-
medor, 10. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Estre-
lla, 10. 
VISITAD Exposición mue-
bles. Casa Matensanz, com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estrella, 
10; doce pasos Ancha. 
ALCOBA comedor, despa-
cho. Velarde, 4. 
ALMONEDA. Muchos mué 
bles, ocasión verdad. Pre-
cios marcados, económicos. 
Palafox, 15. 
MUEBLES, enseres piso, 
lámparas, tapices, espejos, 
cuadros. Goya, 69, moderno. 
ALQUILERES 
HERMOSOS cuartos casa 
nueva, todos adelantos mo-
dernos. Goya, 68. 
HERMOSO cuarto exterior. 
Modesto Lafuente, 18. 
PRECIOSO cuarto exterior, 
soleado, inmediato tranvías. 
Andrés Mellado, 6. 
CONDUCCIONES interiores 
y landaulets con patente pa-
ra trabajar inmediatamente, 
verdadera ocasión. Auto Ci-
troen, Caños, 2. 
8CAT 15-20 falso cabriolet. 
Fiat 509 spider, toda prueba. 
San Lorenzo, 11, portería. 
PIEZAS de recambio Ma-
this, Chandler, Cheveland, 
Hupmobile. Garage Sancho. 
Martínez Campos, 9. 
ULTIMOS modelos conduc-
ciones Nash, Chrysler, Buick 
Pontlac, Citroen, Whippet. 
otros. Matriculas altas. Pre-
cios reducidos. Facilidades. 
Compra, venta. cambio. 
Agencia Hadáis. Madrazo, 7. 
CLBIEUTAS. y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
raciones , vulcanizaciones 
" Recauchutado Moderno " i 
Claudio Coello. 79. Teléfono 
54.638. 
NAUVAEZ. Fabricación pa-
rabrisas, perfiles, herrajes 
diversos, radiadores, nique-
lado. Magallanes, 17. 
REAL Escuela Automovilis-
ta, Alfonso X I I , 56. Conduc-
ción y mecánica automóvi-
les. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Loa me-
jores. Se areglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
COMADRONAS 
PROFESORA y practicanta. 
Mercedes Garrido. Pensión, 
consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1. Antón Martín, 
50. 
EXPROFESORA de la Ma-
ternldad, consulta diaria, 




venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Bchegaray, 12. 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Manila 
y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 




fía, mecanografía, francés, 
inglés. Atocha. 4L 
ViJ i . i N .'.> exuusivameme 
Academia Cela. Número l 
últimas oposiciones. Cuerpo» 
Pericial y Adminsitratlvo 
Textos propios. Fernán 
flor. 4. 
I-.JM i EL.A práctica, raqui 
mecanografía , Ortografía 
reforma letra. Contabilidad. 
Trujlllos, 7. 
liAt llil.Ll<.u/%TO, Enseñan 
za teóricopráctlca. Planea 
especiales abreviados. Labo-
ratorios. Internado. Acade-
mia Central. Luna. 22. 
S A O E U DOTE, licenciado 
Historia, ofrécese para dar 
lecciones, informes, Larra.3. 
ARQUITECTOS, ingenieros 
industriales y agrónomos, 
peritos, preparación com-
pleta. Academia Gorriz. Bar-
quillo, 4L 
PARA ingresar Bancos, ofi-
cinas, ortografía aritmética, 
c a 11 g r a fia, contabilidad, 
francés, taquigrafía verdad; 
alumnos, alumnas. Escuela 
Preparaciones. Pez, 15. 
MEC A NOGRAFIA, taqui-
grafla, cálculos, contabili-
dad. Ortografía, francés. 
General Alvarez Castro, 16. 
MAESTRO particular, darla 
lecciones bachillerato. Ma-
gisterio "Toledano". Carre-
tas, 3. Continental. 
POLICIA. Próxima convoca-
toria. Preparación por pro-
fesor particular, técnico . 
Fomento, 16. 
SEÑORITA francesa da lec-
ciones. Caballero Gracia, 52 
entresuelo. 
A C A D EMIA Aguilar-Cue-
vas. Caños, 7. Inmejorable 
preparación para el ingreso 
en la Escuela de Policía, 
por doctores y licenciados. 
Internado. 
INGRESO. Academia Gene-
ral Militar, Clases gimnasia 
sueca, según programa. Ca-
lle Salucfc 11, gimnasio. 
T E L EGRAFOS. Academia 
Velilla. Especializada estos 
estudios. Preparación por 
correspondencia. Magdale-
na, 1. 
FRANCÉS, inglés, rápidos, 
diez pesetas mes. Henrl. 
San Bernardo, 73. 
G R A N O S - P A N A D I Z O S 
FORUNCULOS. HERIDAS. QUEMADURAS. 
Los cura UNGÜENTO GARCIA, 1,50 ptas. 
ANTIGÜEDADES. Compra, 
y venta. Prado, 5, tienda, es-
quina a Echegaray. Teléfo-
no 19.829. 
PISO amueblado, céntrico, 
próximo Gran Vía, soleado, 
baño, gas. Teléfono 17.493, 
PISOS baratísimos, 14 a 35 
duros. Andrés Mellado, 36. 
LOCAL espacioso, propio pa-
ra talleres o almacén, se al-
quila. Marqués de Monaste-
rio, 5. 
HERMOSILLA, 51, azotea 
mediodía, 100; interior, 75, 
teléfono, ascensor. 
PISO amueblado. Lagasca, 
40. 
SALAVERBY, 8. bajo, ex-
terior, 45, segundo; exte-
rior, 55. 
PISO primero, ocho piezas, 
32 duros. Claudio Coello, 65. 
DOS pisos amueblados con-
fortables. Uno 1.100, otro 425 
mensuales. Peñalver, 18, por-
tero, 
ALQUILO hoteles, jardín, 
sótano, 15 duros. Barrio Do-
fia Carlota. Los Eduardos, L 
Señor Gabriel, 
COMPUA-venta toda clase 
muebles, ropas. Ruiz. Gali-
leo, 27. Teléfono 86.806. 
COMPRO, vendo, alhajas, 
gabanes, pellizas, trincheras, 
escopetas y otros artículos. 
Casa Magro. Fuencarral, 
107, esquina Velarde. Telé-
fono 19.633. 
A L U AJAS, antigüedades, 
planos, muebles, papeletas 
Monte y todo objeto valor. 
Al todo de ocasión. Fuenca-
rral, 45. 
COMPRO figuras antiguas 
de porcelana e Isabelinas, 
estampas antiguas. Otermln. 
Villanueva, 12. 
A L Todo. Ganga. Compra y 
venta muebles. Ave María, 
13. 
PAGA mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, mar-
files, buenos cuadros. Pez, 
15. Sucesor de Juanito. Te-
léfono 17.487. 
PISO "confort" para pensión 
tamaño mediano, se desea, 
dirigirse detalles. Apartado 
435. 
CASA nueva, soleada, jar- ( 
din, hermoso cuarto, diez 
habitaciones, baño, calefac-
ción, teléfono, 45 duros; con 
garage, ocho duros más. Ma-
ría Molina, 31, esquina Cas-
telló. 
TENEMOS 150 pisos desaT 
quilados. Podemos propor-
cionarle el que usted quie-
ra. Informes: Carmen, '47. 
principal. ' 
ALQUILASE hermoso cuar-
to interior, espléndidas vis-
tas, amplias habitaciones. 
Pesetas 105. Teléfono, ascen-
sor, Velázquez, 105. 
AUTOMOVILES 
HERRAMIENTAS. G r a n 
•unido. Precios Increíbles. 
•Ferretera Vascomadrileña 
Infantas. 42. 
^AMiOiNfcs Minerva' Otu 
Olbua. construcción sin rival 
en calidad y robustez, pidan 
Oenaostractones. Representa 
«ón Automóvil Balón. Alca-
fc. 8L 
WUllONKS y ómnibus De-
lahaye, de una a cinco to-
neladas. Mariano Sancho. 
f^Unez Campos. 9. 
*ISSEL seis y ocho cilin-
dros. Entrega Inmediata. 
JJarlano Sancho. Martínez 
hampos, 9. 
fHA-Flc. Agencia Automo-
^"sta. Matriculas, carnets, 
^anaferencias, sustituciones, 
gestión rapidísima. Miiane-
^ 3 . primero. 
>NIv b'ortuny 17 Marqués 
8WU, 6; lanías ostancias 
«Gnómicas automóviles. 
COMPRO alhajas oro, pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas 
y falsas, dentaduras artifi-
ciales, abanicos antiguos. 
Plaza Mayor, 23, esquina 
Ciudad Rodrigo. 
CASA Serna. Kortaleza, 0. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máquinas 
escribir, aparatos fotográfi-
cos, pianos, escopetas, gra-
mófonos, discos, objetos, pa-
peletas Monte. 
COMPRO casa céntrica o de 
lujo, dando otra o finca rús-
tica, abonando diferencia. 
Trato directo interesados. 
Ibáftez. Peligros, 4. 
CONSULTAS 
ALVAREZ Gutiérrez, Con-
sulta vías urinarias, rlñón, 
Preciados, 9, Diez-una. sie-
te-nueve. 
ENFERMEDADES estóma-
go, hígado, intestinos, Rayos 
X. Diatermia, «an Bernar-
do, 23. Honorarios módicos. 
DENTISTAS 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 8 a J. 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Extraccio-
nes Indoloras, dentaduras 
sin paladar. 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a Escuelas, 
secretarios Ayuntamiento». 
aciales de Gobernación. Ra 
íi'otelegrafla. Telégrafos. Es-
tadística. Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes 
taciones programas o pre-
paración, "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos in-
. ernado. Regalamos pros-
pectos. 
NINGUN libro taquigráfico 
excede a García Bote, ta-
quígrafo • del Congreso. 
DEL Río. Magdalena, 6. Pre-
paración aspirantes Correos, 
Telégrafos y auxiliares fe-
meninos. En última convo-' 
catoria aprobaron la cuarta 
parte de nuestros alumnos, 
correspondiéndonos tan sólo 
la décima, 
ESPECIFICOS 
GRIPE para evitar y curar 
las consecuencias de la gri-
pe, purificar la sangre y to-
nificar el organismo, la loda-
sa Bellot. Venta en farma-
cias, 
ESTREÑIMIENTO. Lo cura 
"Rozena". No ea purgante; 
es un alimento apropiado e 
inofensivo. Tómelo y se cu-
rará. Venta: Gayoso. Are-




tes. Pidan lista gratis. Gái-
vez. Cruz, L Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase a "Fénix Inmobilia-
rio''. Cruz, 1. tercero. De 
seis a nueve. 
FINCAS de labor y montes 
en el Norte de Castilla. De 
hesas en Extremadura, To-
ledo, C. Real y Salamanca. 
Cortijos y Olivares en An-
dalucía. Fincas de recreo y 
producción cercanas a Ma-
drid. Vendo, J. M. Brlto. Al-
calá, 96. Madrid. 
COMPRA venta de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
inmobiliaria". Centro de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito, Pi y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10.169. 
I1ELGUERO. Compra ven-
ta fincas. Agente préstamos 
Banco Hipotecario. Barco, 
23. Teléfono 14.534. 
ALICANTE. Véndese chalet 
dos pisos independientes, 
agua, luz, con 30.000 metros 
terreno plantado pinos, cerca 
tranvía, (El chalet y terre-
no véndense por separado o 
Juntos). Escribid: R. F. Al-
calá, 2, continental, Madrid. 
VENDO casa frente iglesia 
del Pilar, 25.000 pesetas. Ra-
zón: Serrano, 80, zapatería. 
CASA barrio Salamanca, es-
quina mediodía, siete plan-
tas, superficie 3.000 pies, 
renta 29.500, precio 54.000 du-
ros, a rebajar hipoteca Ban-
co, construcción primera; 
muy bonita, ocasión. Villa-
franca. Génova, 4. 
PROPIETARIOS. Venderéis 
vuestras fincas, rápida, ven-
tajosamente, ordenándoselo 
a Gascón: Alburquerque, 5, 
moderno; teléfono 36.805. 
POR testamentarla urge ven-
ta casa calle Fuencarral, 32, 
valorada 245.000 pesetas. In-
forma señor Humaran. Ra-
món de la Cruz, 49, de seis 
a siete. 
FOTOGRAFOS 
jNENES! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
HUESPEDES 
UECOMEN DAMOS para in 
vlerno y verano. Restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 7,50 a 12 pesetas. Cruz 
A. Madrid. 
PbAMU^ iNacionai, para 
sacerdotes, caballeros y rna 
irlmonics. Todo "confort-
Montera. IW, segundo. 
• k<i>ttAVÜt lUiiem-Xu. Buenua 
Habitaciones, estables, dos 
amigos, comida abundante, 
desde 5,50. Teléfono, aseen 
sor. Plaza Santo Domingo 
KS. secundo izquierda, 
RESTA L RA NT E La Mari 
na. Cubiertos desde 1,40 en 
adelante. Abonos desde 75 
pesetas las 60 comidas. Ma-
nuel Alvarez. Barco, 23. 
I'£J.>VM<KN lyuiningo, "con-
fort", mobiliario nuevo des 
de siete peseta». Mayor. 19 
PE.>ssiUN Mirenixu. Habi-
taciones exteriores, matri-
monios, dos amigos, cocina 
atendida por su dueño. Ba 
ño, teléfono. Travesía Are-
nal, L principal (esquina 
Mayor). 
A caballeros o dos amigos 
familia . particular alquila 
alcobas, céntrico, "confort", 
únicos huéspedes. Teléfono 
85.405. 
LA Estrella, pensión com-
pleta, cinco pesetas, Jesús 
Valle. 27. principales. 
PENSION del Carmen. Ga-




ción; con, sin, San Berna-
bé, 8, segundo D. 
HOTEL Iberia. Arenal, 2. 
Habitaciones dos camas, 30 
duros mensuales. 
CEBENSE habitaciones a 
señoras. Informarán: Calde-
rón de la Barca, 4, portería. 
PENSION Neutral. Amplios 
exteriores viajeros, estables, 
5,50, buena comida. Monte-
ra, 18, tercero derecha. 
PENSION señora. Paseo 
Extremadura, 100, principal 
derecha. Con recomendación 
respetable, cinco pesetas; de 
2 a 4. 
PENSION Moderne. Casa 
especial para estables. Bo-
nitos gabinetes económicos. 
San Sebastián, 2. 
FAMILIA gran "confort", 
mobiliario nuevo, excelentes 
comidas, precios económicos 
desea huéspedes. Libertad, 
4, primero derecha, 
PENSION Tello, económica, 
estables formales; cuotas, 
familias. Preciados, 6, ter-
cero, 
MATRIMONIO deiea dos 
huéspedes hermanos o ami-
gos, hermosa habitación ex-
terior, sitio céntrico, precio 




lación moderna, cinco pese-
tas. Unico en Madrid. Glo-
rieta Atocha, frente esta-
ción. 
CEDO habitación. Plaza 
Cortes, 8, último piso dere-
cha. 
CEDO gabinete alcoba uno, 
dos estables en familia. Ma-
dera, 6, portería, 
PENSION "Romero Hotel". 
Lujosos gabinetes, matrimo-
nios. Casa Fontalba. Valver-
de, 1. 
P A R T I CULAR hermosas 
habitaciones exteriores, con, 
sin. Pez, 7, principal Iz-
quierda. 
"PENSION Española". Ha-
b 11 a clones independientes, 
ventilación,- excelente para 
estables, baño, teléfono, 6 
pesetas. Madera, 9, 
PENSIÓN Norte, seis pese-
tas, pensión completa. Espoz 
Mina, 6. 
FAMILIA honorable cede 
habitación señora o emplea-
da, igual condición, único 
huésped. Razón: Leganitos, 
15 (tinte). 
A señoras formales solven-
tes, 3 ó 4 habitaciones sin 
amueblar. Razón: Vizcaya, 
9, principal A. 
LIBROS 
LIBROS antiguos, nadie 
paga más que Molina. Tra-
vesía Arenal, 1. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Slnger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. «Jasa 
Sagarruy. Velarde. 6. 
MAQUINAS escribir garan-
tlzadas como nuevas, mitad 
precio. Máquinas ocasión 
baratísimas. Montera, 29. 
SU máquina quedará nueva 
por poco dinero. Pida pre-
supuestos, Gran taller repa-
raciones. Montera, 29. 
MODISTAS 
MODISTA acreditada, ele» 
gante, económica. Hortale-
za, 9, primero. 
GONZALEZ, modista ele-
gante, precios económicos. 
Moratln, 24, primero dere-
cha, 
MUEBLES 
MOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
OPTICA 
GRATIS graduación vista, 
p r o cedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
ANTEOJOS de absoluta ga-
rantla, esmerada ejecución. 
Vara y López. Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
ONDULACION una peseta, 
corte pelo una peseta. Al-





ducidos Intereses, reserva 
facilidades. Apartado 955. 
COLOCACION de capitales 
a interés legal. Alcalá, 174. 
Núñez. 
RADIOTELEFONIA 
VISITE la Exposición apa-
ratos radiotolefonia ameri-




nómicos. Desengaño, 14. Pi-
dan gratis revista "Antena". 
SASTRERIAS 
TRAJES de etiqueta, 100« 




CENTRO de colocaciones. 
14.000 colocados. Colón. 14. 
LICENCIADOS E j é r c i t o 
Muchas plazas vacantes pa 
ra soldados, cabos, sargen-
tos, de guardias, guardas, 
mecánicos, chaufeura, peo-
nes, carteros, inspectores, al-
guaciles de,̂  Juzgados, pea-
tones, celadores y otras mu-
chas con 6, 7, 8 y 9 ^"ísetr i 
diarias. Informes gratis. 
Centro Gestor. Plaza Salme-
rón, 3. 
SERVIDUMBRE Informa-
da, nodrizas con certificado 





grafos, chofers; muchos con 
3.000 pesetas; fácil adquisi-
ción. Informes gratis Ofici-
na gestora. Plaza Salme-
rón. 2. 
NECESITO doncella sabien-
do obligación, informada. 
Treviño, 3. Cuatro Caminos. 
ABOGADO, consulta econó-
mica, tramitación rápida, 
redacción contratos. Cava 
Baja, 16. 
ALTARES, esculturas reli-
giosas, Vicente Tena. Fres-
quet, 8. Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
M A Q U I N A S para coser 
" Wertheim ", reparaciones. 
Casa Hernando. Gran Vía. 3 
P E L E T E R A , hace, reforma 
toda clase de pieles. Bola, 
11, principal. 
PLAZOS. Contado, sastrería 
tejidos, zapatería y muebles. 
San Bernardo, 91. 
TINTORERIA Católica "El 
Mosquito". La que recomen-
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y economía. 
Lutos en 12 horas. Despacho 
Central, Glorieta de Queve-
do, 7; teléfono 34.555. Sucur-
sales: Esparteros. 20; telófo 
no 15.869. A i mansa, 3. Cua-
tro Caminos. 
C O N S TUliCTORES, Blo-
ques huecos de yeso de 40 
por 20 centlr atros. especia-
les para la construcción rá-
pida y económica de tabi-
ques. Soliciten referencias y 
muestra. N . Hermosilla. Te 
'.nno 52.951. 
UTILISIMO. Jarabe Milón: 
EílcM contra catarros bron-
copulmonares, laringitis. Fá-
cilmente tolerado. Exento de 




tAiones de distintos países 
pueden obtenerse solicitán-
dolas con pequeña base me-
tálica del Apartado 9.023. 
Madrid. 
AGENCIA Sánchez-Corral. 
Montera, 16.. Obtención de 
certificaciones de penales, 
última voluntad, nacimien-
to, etc., legalizaciones, in-
formes sobre oposiciones, 
destinos civiles, presentación 
de documentos, matriculas, 
libros, apuntes. 
RINCON oriental, vendo 
barato. Diego León, 61. 
PINTO desde 5 pesetas ha-
bitación. Serrano, 50, sóta-
no. Infantas, 23. 
CHOCOLATE para diabéti-
cos, Manuel Ortiz, Precia-
dos, 4, El paquete, 2,65. 
VENTAS 
PIANOS Erard, Pleyeal , 
Gürs-Kallmann, Bósendorfer 
Ehrbar, Armonlums Mustel. 
Materiales, Rodríguez. Ven-
tura Vega, 3. 
TAPICES coco, terciopelo, 
yute, desde doce pesetas. Al-
tombritas terciopelo, 2,25. J. 
Más. Teléfono 14.224. Horta-
lezai «Si-- ••- í--.-.-*-:-•Tr - . 
QUESOS, mantecas y co-
mestibles fiuos, galletas, vi-
nos, licores, chocolates para 
diabéticos, cafés sin cafeí-
na y gran surtido en pro-
ductos de régimen. Rlvas 
Montera, 23. Teléfono 15.943. 
T U B E R I A D E G R E S 
L A D R I L L O S R E F R A C T A R I O S 
N U E V A R E B A J A D E P R E C I O S 
F A B R I C A : P A C I F I C O , 1 2 
TELEFONO 71,052 
SEÑORAS, caballeros, ¿de-
sean colocarse? Acudan Cen-
tro Nuestra Señora del Car-




pendiente almacén, ofrécese 
activo, búenas referencias. 
Dirigirse. Santos García. Al-
berto Aguilera, 11. Lanería. 
SEÑORITA, maestra garan-
tla. Ofrécese enseñar niños. 
Señorita González (Esclava 
María). Paseo del Cisne, nú-
mero 18. 
PROPIETARIOS: Caballero 
brillante carrera Estado y 
abogado, desearía adminis-
trar fincas. Solvencia eco-
nómica. Escribid Adminis-
trador La Prensa. Carmen, 
18. 
TRASPASOS 
TRASPASO pensión por en-
fermedad. Fuencarral, 12, 
segundo derecha. 
T R A S P ASASE droguería 
perfumería no poderla aten-
der. Buena venta. Razón: 
Carretas, 3. Continéntal. 
VARIOS 
ABOGADO. Testamentarlas, 
créditos, asuntos judiciales. 
Consulta económica. Prince-
sa. 75, bajo derecha. 
CONSTRLCTOUES, comer-
ciantes, industriales, dinero, 
grandes facilidades. Escri-
bid garantías Apartado 4.0C3. 
Castro. 
SEÑORAS: Arreglo todos 
los bolsos. Aranda. Colegia-
ta, 8. primero (fábrica). 
JORDAN A. Coniieeoracionea 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
CAMAS doradas. Las mejo-
res y más baratas las vende 
la Fábrica Igartúa. Cons-
trucción y dorado garanti-
zado. Calle de Atocha, nú-
mero 65, 
100 Cupones Progreso, Mun-
dial o Madrid, o 200 Ideal. 
Nacional o Fortuna, regala 
el Economato de Relatores 
por cada kilo de café que 
expende de los precios de 8, 
9 y 10 pesetas kilo,' marca 
"Guilis", "Estrella" o "Cafe-
to" y especialidad de la Ca-
sa, "y 25 6 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca "Panamá". No-
ta: En los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. Re-
latores, 9. Teléfono 14,459, 
BOLSILLOS preciosos, me-
dias, paraguas. Precios in-
creíbles. "Sánchez Sierra". 
Fuencarral. 46. 
LINOLEUM. esteras, tercio-
pelos, tapices» mitad precio. 
Salinas. Caro&nza, 5. Teléfo-
no 32.370. / 
CUADROS antiguos, mo-
dernos, objetos de arte. Ga-
lerias Ferreres. Echegaray, 
27. 
SAGRADAS cenas, platea-
das, con magnifico marco. 
Precios económicos. Colegia-
ta, 11. Casa Roca. 
AVICULTURA, parque Oar-
cía Paredes, 53, variedades 
faisanes, gallinas, conejos, 
incubadoras. 
PRESA corsés, fajas, sos-
tenes, véanlos Presa, siem-
pre Presa. Fuencarral, 72. 
COMPRE chocolate "Salas" 
y cafó torrefacto "Salas". 
San Bernardo, 70. Molino de 
chocolate. 
CANARIOS y canarias su-
periorísimos, canto y cría. 
Todas razas. Perros y ga-
tos regalo y caza. Loros 
magníficos. Conde Xlquena, 
12, 
POR dejar el negocio liqui-
dación de todos las existen 
cías con 60 y 80 % de re-
baja, Hortalcza, 3, esquina 
Gran Vía, 
ULLOA. Cristal reloj 0,25, 
cintas con broche, 0,60, Car-
men, 89. 
AUTOPIANOS, rollos, pia-
nos, fonógrafos, discos, con-
tado, plazos. Oliver. Victo-
ria. 4. 
VENDO incubadora moder-
na, mesa comedor y sillería 
antigua. Carretas, 3, porte-
ría. 
PARAGUAS Vélez. Los me-
jores precios, los mayores 
surtidos. Despachos: Are-
nal, 9; Apodaca, 1 (esquina 
Fuencarral) y San Bernar-
do, 18 (Gran Vía), 
GRANDIOSO surtido en dis-
cos y gramófonos a precios 
como nadie. Casa Vergara. 
Corredera Alta, 21, 
PLANTA p i n o piñonero, 
aclimatado sierra, veinte pe-
setas ciento. Administrador 
de "Los Peñascales". Torre-
lodones (Madrid). 
CALZADO. Saldo 20.000 pa-
res zapatillas, 1,50; botas, 
4,95; zapatos niño, 2,50; se-
ñora, 6,95. Argensola, 1. 
Puig. 
PALANGANEROS comple-
tos, 9,50; orinales, 1,60; cu-
biertos, 0,50. Barquillo, 41. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
CAMA dorada, 80 pesetas; 
matrimonio. 155; bronce. 
150; sommiers acero paten-
tado. Valverde, 1 cuadrupli-
cado, fábrica. 
S E V I L L A 
Y SU 
E x p o s i c i ó n 
I b e r o a m e r i c a n a 
Mágicas palabras que atraen la 
atención del mundo entero. 
¿ H a d e c i d i d o u s t e d l a P U B L I C I D A D d e 




Guía y Catálogo oficiales 
Etcétera, etc. 
Pida detalles al Negociado de Publicidad de la 
EXPOSICION IBEROAMERICANA DE SEVILLA 
R u d o l f M o s s e I b é r i c a , S . A . 
Plaza de España.—SEVILLA. 
Rambla de Cataluña, 13,—BARCELONA. 
Nicolás María Bivero, 11.—MADRID. 
L A X A N T E 
B E S C A N S A 
l i s 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A L 
DEL 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
R A D I O E S C U C H A S 
La famosa lámpara "VATEA", la más 
perfecta, se vende ya en España. Lámpa-
ras dobles, doble y triple rejilla; dobles 
de dos rejillas, "VATEA-COLOIDE", la 
máxima intensidad, regularidad y dura-
bilidad. Pedid precios y características al 
Depositario exclusivo: 
F. MONTOJO. Pardifias, 18, MADBID. 
L A H O R R A 
presenta los nuevos mo-
delos de entretiempo en 
BUS exposiciones d o 
Fuencarral, 26, y Mon-
tera. 16-17. entresuelo. 
A G U A S M I N E R A L E S 
DE TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 





18 ptas. a 
10 pesetas. ARENAL. 4. 
U R O L L S ! ! 
BÍcicíeraa de calidad. Pri-
mera marca Francesa. i jUn 
año de garant ía!! 
Paseo y carretera. 
1 2 5 P E S E T A S 
H I P O T E C A S 
Necesito capitalistas para 
mmeras y segundas. GE-
RARDO RUEDA, agente 
para préstamos del Banco 
Hipotecarlo. Fuenc a r r a 1, 
22; de seis a ocho. 
G a f a s y L e n t e s 
con cristales ñnos para ta 
conservación de la vista. 
L. DUBOSC—Optico. 
A R E N A L . 2L — MADRID. 
A r t e s G r á f i c a s 
ALBURQU E R Q U E , 1* 
T E L E F O N O 3 0 . 4 8 » 
Impresos para toda oíase 
de industrias, oüclnas y 
comercios, revistas Ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
tálogos, etc., etc. 
'Joiosco de EL DEBATI! 
calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
T O S 
G A R G A N T A X B R O N Q U I O S 
C a r a m e l o s p e c t o r a l e s " C E N A R R O " 
(Al euoallpto y savia de pino.) 
D E S I N F E C T A N T E D E L APARATO R E S P I R A T O R I O 
Caja: 85 y 70 céntimos. 
F A R M A C I A S V D R O G U E R I A S 
BARCELONA? 
^. AVI NO. 9» 
Maquinan para coser y bor-
dar, las de mejor resultado 
y las más elegantes 
W E R T H E I M 
Máquinas especiales de to-
das clases para la confeo-
clón de ropa blanca y de 
color, sastrería, corsés, eto^ | 
y para la fabricación de 
medias, calcetines y género 
de punto. Dirección gene-
ra) en España: RAriDA, 
A , AVINO, 9. Aparta-
do 738. B A R C E L O N A En 
MADRID, CASA H E R -
NANDO Y GRAN VIA. 8. 
!,, ;Yf)f. --.e ««nVlJirífri' ai Mis 
j i i iui i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iHaini i i i i i i iMiní i i i i ini i i in^ 
B i e n o r r a g i a s | 
INYECCION CUBAS 
3,50 frasco E 
Venta en farmacias E 
Depósito Juan Martín. Alcalá 9 E 
T i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i l i i i i i i i i i i i i i i i i i l i i n i i i i i i i i ? 
C A L I L O S 
No se ton en t* nted é* tener voa pus dntrozulas No aahupn 
• Km aftllae IB que •61o m ota» 4* ra iaenris. EX qoe tñoo t» oar» 
•neis es perquo ao M UT». Kl «pao teso o eslías, jesnetm, ajos do 
falle e (tarecos es ponjuo no os» el pMeotodo. 
U N Q O E N T O M A G I C O 
qa» ea tras dtae los «acttrp» totalmeztt» 
PlfUIo ea Umsch» y drogueHaa, 1,90-
Pot ootreo, \ pesst». 
F A R M A C I A P U E R T O 
PLAZA DC SAN ILDEFONSO, ^ - - M A D » l O 
S— MM—Í 
M O L I N O S 
de todas clases, para mano 
v fuerza motris. Tritura-




M A T T H S , G R U B E R 
ApartadoISS, B I L B A O 
SEPTIMO ANIVERSARIO 
L A I L U S T R I S I M A S E Ñ O R A 
r FRANCISCA DE ASIS DOMINGUEZ 
Y B A R R I O N U E V O 
V I U D A D E C R I A D O 
FALLECIO 
en esta Corte el 31 de enero de 1922 
Confortada con los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R. L P. A. 
Sus hijos, don Juan Pedro y doña María de 
la Victoria, viuda de Alfonso; hija política, 
doña María Luisa Monter y Soubrier 
RUEGAN en caridad a ios amigos 
y personas piadosas encomienden su 
alma a Dios Nuestro Señor. 
Por tan religiosa intención serán aplicadas 
todas las misas que se celebren el día 31 del 
actual en la iglesia parroquial de San Mar-
cos, de esta Corte, desde las siete a las doce 
de la mañana, ambas inclusive, y la de diez 
y m;dla en la capilla del cementerio de la 
Almudena. Asi como varias otras en Jerusalén, 
San Juan de Acre, Nápoles, Almería, Carta-
gena y otras poblaciones^ 
Todos los reverendísimos señores Prelados 
de España y muchos del extranjero se han 
dignado conceder indulgencias on la forma 
acostumbrada. 
t 
E L SEÑOR 
D. J o s é de A r a n a y Unda 
Y SU ESPOSA 
D o ñ a C r i s t i n a d e i t u r r i b a r r i a 
Y U R Q U U O 
Fallecieron, respectivamente, el 14 de ma-
yo de 1883 y el 30 de enero de 1897 
R . L P . 
Sus hijas, doña Piedad y doña Leonor; h i -
jos políticos, nietos, biznietos, sobrinos y de-
m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos les ten-
gan presentes en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren desde hoy 
30.de enero al 15 de febrero en San José ; 
desde hoy 30 de enero al 8 de febrero en 
Oquendo (Alava), y hoy día 30 de enero en 
Villaverde de Madrid, serán aplicadas por el 
eterno descanso de sus, almas. 
Varios señores Prelados han concedido i n -
dulgencias ep la forma acostumbrada. 
¿ S u f r e u s t e d d e l E S T O M A G O ? 
T O M E l D I G E S T O N A (Chorro) 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
faifild la legítima DIBESTOIIIt (Ghopro). Gran premio 9 
Diedaila lie oro en la Exposición de Higiene lie Lcntírci 
M a d r i d . - A ñ o X I X . - N ú m . 6 . 0 9 8 
M i é r c o l e s 3 0 3 e e n e r o 3 e I929 
SI CERVANTES V O L V I E S E . . . 
Nadie aún se ha acordado de hacer [preparación de una estrecha Identifica-
una feliz aplicación del espiritismo, que ción con el alma andaluza, en lo que 
podría así tener un reverso humorísti 
co de utilidad: evocar los espíritus de 
Dante, Camoens, Shakespeare, Cervan 
tes, Goethe y otros creadores de mitos 
inmortales, y pedirles su juicio sobre 
las glosas e interpretaciones que la cri-
tica imaginativa de los siglos acumuló 
laboriosamente sobre cosas que les bro-
taron del alma con la facilidad y lim-
pidez del agua cristalina de la mon-
taña. 
Hay en esa literatura critica tanta 
variedad y tanta contradicción; de ma-
neras tan diversas se han interpretado 
el viaje a los infiernos, la derrota de 
Adamastor, las indecisiones de Ham-
let, las andanzas del caballero manche-
go y el pacto del alquimista ambicioso, 
que seguramente aquellos autores las 
rechazarían prontamente indignados. 
¿Indignados? ¿Y por qué no sorpren-
didos y lisonjeados? Toda esa critica 
interpretativa es una colaboración, una 
adopción de la obra ajena mejor di-
cho, es la constante fecundación del es-
píritu humano con un germen inagota-
ble de fuerzas creadoras, es movimiento 
y vida, y a nada más alto aspira el 
hombre que a crear vida, y de nada 
más se lisonjea que de una ilusión de 
inmortalidad. 
Mas si esa crítica atrevida y contin-
gente, aunque brillante, les causaría la 
extrañeza de quien regresa de una lar 
más fielmente la retrata el "folklore", 
dieron a Rodríguez Marín un caudal de 
saber y una intuición sorprendentes pa-
ra comprender, casi adivinar, los escon-
drijos más oscuros del pensamiento cer-
vantino, cuyo andalucismo probó el 
mismo critico. 
El humorismo melancólico del escri-
tor contagió al critico, y muchas veces 
esa identificación de aptitudes le había 
facilitado el trabajo de desciframiento. 
Mas nunca se propone una explicación, 
fundada solamente en presentimientos 
e intuiciones, sino que, al contrario, se 
hace ostentación de una abundancia 
contundente de pruebas. Rodríguez Ma-
rín temió la fatiga del lector, y por 
eso esmaltó todo aquel acervo de saber 
con la sal cervantina de una malicia 
llena de gracia. Dueño de abundantes 
y novísimos materiales, nos los comu-
nica "passi-passu" de propia investiga-
ción, sin aventurarse en la arquitectu-
ra de una biografía, donde evidente-
mente muchos claros tendrían que ser 
completados con deducciones arbitra-
rias. 
La tercera edición critica del "Qui-
jote", que acaba de publicarse, parece 
al examen Inseguro de simple lector, 
SE PROfEGTfl DESGRIlli LOS EL TUNEL BAJO EL CANAL DE LA MANCHA, p - k - h i t o 
EN l l i lGUTEññl l 
T o t a l m e n t e p a r a la a g r i c u l t u r a y 
u n 7 5 por 1 0 0 p a r a l a i n d u s t r i a 
E l ministro inglés de Higiene, míster 
Neville Chamberlain, hermano de sir 
Austen Chamberlain, ha presentado al 
Parlamento británico un interesante 
proyecto de reforma del sistema tribu-
tario y de la administración local, que 
ha de ser objeto principal de sus delibe-
raciones en este último periodo de vida 
de la actual legislatura. 
Finalidad principal de este proyecto 
es, al parecer, venir en ayuda de la 
agricultura y de la industria Inglesas 
en la grave crisis por que ambas atra-
viesan; y vamos a considerarlo en este 
aspecto, señalando a grandes rasgos sus 
características y sus antecedentes, sin 
perjuicio de estudiarlo en otra ocasión 
desde el punto de vista administrativo. 
La proyectada reforma consiste, en 
esencia, en desgravar del Impuesto local 
o municipal totalmente a la agricultura 
y en un 75 por 100 a la industria. Su 
importancia puede apreciarse teniendo 
en cuenta que el rendimiento de estas 
cargas que se trata de suprimir se eva 
—Mucho cuidado; a lo mejor nos topamos con un submarino. 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM 
lúa en unos 45 millones de libras (1.350 
un verdadero monumento de erudición milloneg de pesetas). Su finalidad pri 
textual española y el ápice de los es-
tudios cervantinos. E l saber de Rodrí-
guez Marín, evocado por cada pasaje 
ga ausencia y ve su pequeño huerto |neoesitado de explicación, tuvo que re-
transformado en bosque espeso, y du-ibasar el rodapié de las páginas. Cua-
da de su propiedad, la critica paciente 
que explica y aclara los textos en su 
primitiva fidelidad, sólo debería mere 
renta notas se transformaron en cua-
renta apéndices, a cual de ellos más 
curioso y más erudito, que formaron un 
cer a los espíritus evocados simpatía úttimo volumen. Uno sobre todos me in-
y gratitud. Cuán pintoresco sería oír|teresó' Porque se refiere a materia, y 
y, levantando y oscilar una mesa , l   ba 
tiendo los pies, expresar la gratitud de 
Shakespeare a Mark Twain por su ad-
mirable sátira a sus biógrafos, y la gra 
titud de todos los grandes creadores 
de mitos literarios, a los exégetas que 
les esclarecieron el pensamiento. Y es 
que cuanto la critica Interpretativa tle 
ne de usurpadora de paternidad, tanto 
tiene la critica exegética, de humilde 
y abnegada. 
Y de ésta no conzoco ejemplo más 
perfecto que el de mi eminente amigo 
don Francisco Rodríguez Marín, que ha 
consagrado cerca de treinta años al 
estudio de Cervantes, de la mane 
ra más renunciad ora y recta: apurar 
todos los materiales seguros, de base 
documental, para la vida del escritor, y 
exponer fielmente paso a paso el texto 
de sus obras. La alta critica estética, 
participación de patemldadi toma las 
obras del manco Inmortal como punto 
de partida para nuevas construcciones: 
esta otra critica, documental y textual, 
estrecha la dependencia de las obras 
con su autor, las restituye, cuando es 
posible, a la forma y al sentido con que 
salieron de la imaginación cervantina. 
AI Cervantes colectivo, obra de todos, 
como un paisaje, como el mar que cada 
uno ve y ama a su manera, opone va-
lerosamente un Cervantes individual, 
pobre soldado, rendido a la doble car-
ga de una miseria que bien conoció y 
de un genio que no sospechó. 
Treinta años de lectura de los auto-
rea de los siglos XVI y XVH, entre los 
más olvidados hoy y menos leídos en 
su tiempo, lectura hecha con la previa 
• 
viene a ser como una revisión de los tí-
mordíal es, según hemos apuntado, re-
mediar las condiciones actuales de la 
agricultura y de la Industria, reducir 
el paro y facilitar el incremento de las 
exportaciones, reduciendo los costes de 
producción. 
Se aprecia mejor la eficacia de esta 
Paliques femeninos 
En general, las modas actuales se ca-
racterizan por lo breve de su reinado, o 
sea por una constante renovación, es-
pecialmente en los detalles, en los per-
files, y de aquí la necesidad de estar 
atentos a esas pequeñas variaciones, si 
queremos vivir la elegancia al día, y 
aún más que al día, al minuto, ya que 
casi al minuto cambian de aspecto lo 
elegante y en boga. Tal ocurre, verbi-
C a r t a s a E L D E B A T E 
Las oficinas de Hacienda 
Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: Con ruego de que se 
digne llevarla a la sección correspon-
diente de E L DEBATE, me permito diri-
girle la presente, en la que he de lamen-
tarme del procedimiento que en las ofi-
cinas de Hacienda se sigue para que el 
contribuyente haga efectivos sus pagos. 
En un pasillo estrecho y de poca higie-
ne se presenta la documentación, y como gracia, con uno de los adornos de "ín 
teriores", como dicen los franceses, más I sólo existe una ventanilla de recepción, 
en auge hoy día; aludimos a los almo-' ^a1 hora^0"*1 de l0S CaS0S 36 invÍL,rte 
ayuda recordando que el impuesto mu- badenes, los cuales de tiempo en tiem-1un^ i0sroch0( dieZ o doce días es preciso 
nlclpal Inglés no es función de los be- po es preciso renovar y substituir con,formar nuevamente en la interminable 
neficios. Su base es la estimación, hecha i modelos a la última. La fantasía crea-iCoia para enterarse si se hizo la liqui-
por la Administración local, del valor ¡ dora no reposa, y cada año o cada cln-1 dación. En caso afirmativo, hay que tras-
líquido en renta de los terrenos Inmue-|co o seis meses, "lanza" una novedad, ladarse a la ventanilla de Intervención, 
tulos de posesión de una ejecutoria de i bles ocupados. aunque con frecuencia tal novedad sólo! donde aveces suelen también esperar 
De aquí la importancia que la proyec-| consista en una leve modificación del o b - | ^ ^ ° ^ 
tada desgravación ha de tener para ¡jeto o detalle que hasta ese 
la documentación, 
al entregar ésta se 
ga fija. De aquí también su posible re-1 variar de formas y tamaños, necesitan ¡ exige una póliza, cuya cuantía está en 
percusión en los precios, ya que esta para que resulten "de última", lucir relación con el capital liquidado, póliza 
carga encarece el coste de producción. I unos "motivos" que son los que les dan | Que hay que bajar a buscar a la calle. 
ese carácter de novedad, consistiendo [ AÍJ^r_ n u ^ 
la lengua de Portugal. Es el XXXV, en 
que demuestra que el término "soleda 
de", en el sentido corriente agricultores e industríales! para quienes considerábamos la última palabra de lajprjmera a recoger en la lite- j impUesto iocal Viene siendo una car-'moda. Así en los almohadones, que sin Pero aun hay más-
ratura de los siglos clásicos, fué por 
su contenido perfectamente sinónimo 
del portugués "saudade". La demostra-
ción es cabal. Esto viene ahora a al-
terar la filosofía poética de un cenácu-
lo portugués, el "saudosismo", que del 
privilegio del sentimiento y de la pa-
labra extraía conclusiones políticas muy 
Imaginativas y para mí del todo cómi-
cas. Y si en la "saudade" se comprendía 
panegíricamente también la morbidez 
contemplativa el pasadlsmo o el mesia-
nismo sebastianista, había que comba-
tir, en consecuencia, tal filosofía lite-
raria, aun más literaria que la de Cou-
sln lo es para Talne. 
Una poesía célebre de Schlller, "Sehn-
sucht", era ya para mí una afirmación 
de la universalidad del sentimiento; Ro-
dríguez Marín demuestra con insupera-
ble saber que aun dentro de la penín-
sula puede él sentimiento constituir 
una peculiaridad nacional. 
SI Cervantes pudiese volver a pro-
nunciarse sobre la multitud de sus co-
mentadores y biógrafos para repartir 
con algunos de ellos, en gratitud, algu-
nas hojas de su palma gloriosa, cierta 
mente se las entregaría a este sabio 
Insigne, el mayor lector y asimilador 
de bellos libros» grandemente Identifi-
cado con la vida del "folklore" y con el 
alma popular de España, de la que fué 
Cervantes supremo fruto. 
Fidelino de FIGUEIREDO 
E l C a n a l d e N i c a r a g u a 
Todo indica que Norteamérica 
piensa seriamente en ini-
ciar su construcción 
El Cana l de P a n a m á s e r á i n su f i -
c ien te p a r a el t r á f i c o d e n t r o 
de quince o veinte anos 
Un senador norteamericano ha pedi-
do la construcción urgente del Canal ae 
Nicaragua. Hay motivos para creer que 
su petición tendrá éxito. Hace ahora dos 
años el senador Edge, presidente del Co-
mité del Canal Interoceánico, de regre-
so de un viaje a Panamá, Insistió ante 
el presidente Coolldge sobre la conges-
tión creciente del Canal panameño. 
También la primera localidad visitada 
por Hoover en su reciente viaje a His-
panoamérica fué la bahía de Fonseca, 
donde, según todos los Indicios, termi-
nará el Canal de Nicaragua, caso de 
construirse. 
La idea de este Canal es aún más an-
tigua que la del Canal de Panamá. Hay 
un proyecto de Luis Napoleón Bonapar-
te anterior a 1870, y ya el Tratado Bul-
wer Lyton de 1850 entre Norteamérica 
e Inglaterra menciona un Canal de Ni-
Se non e vero... 
L a mujer j j u e y f o . 
de matar lobo» 
De "Le Petlt Journal": 
"Con la presente estación del frío 
últimos lobos salen de sus guaridas 
aun se aventuran a abandonar los h ̂  
ques en que viven. Pero ¡qué raros R08' 









O/yersos provectos de dnsf. 
Independientemente de que se obtengan 
beneñclos o pérdidas. 
Los orígenes de este impuesto arran-
can de época muy remota de la histo-
ria de la Administración Inglesa. 
Desde tiempos de Enrique VIII y de 
la reina Isabel, en que las guerras de 
Religión y el progreso del protestantis-
mo desterraron a las Ordenes religiosas 
que venían atendiendo al socorro de los 
menesterosos y de los enfermos, el cui-
dado de éstos comenzó a ser un proble 
tales "motivos" en flores de seda muvlconocido y la cola ha aumentado taies otivos en llores ae seaa uy dimensiones, por lo que se hace preciso 
grandes sobre fondo de lana o mejor | eSperari con la paciencia del santo Job. 
aún de terciopelo negro. Tipos de elec-;Total: dos horas y quince minutos y su-
dón, campanillas y rosas, en matices:bir y bajar las escaleras tres o cuatro 
fuertes, azul, rubí y naranja, teniendo veces. Y si esto acontece con el que va 
presente que lo que principalmente séIa Pagar, ¿qué sucederá con el que tenga 
busca son contrastes vistosos y arbitra-!qu® ir a cobrar? , , , , , , . j , _ , . Endémica es la enfermedad del nape-nos en el colorido prescindiendo de to- le0( que constituye una rémora notoi?a. 
da armonía y propiedad: caprichos , en mente perjudicial; pero ya que no poda-
fin, en los que por eso mismo puede yinios sustraernos a este defecto, ¿no po-
debe, explayarse a sus anchas la fanta- drían aumentarse las ventanillas de re-
ma grave para las entidades públicas i sía. Sin embargo, esa arbitrariedad i cepción de documentos e instalar éstas 
locales. No faltaron en los prlncioíos!creadora se refiere exclusivamente al ob-1en local más cómodo? ¿Y no podrían 
pintorescos Intentos de solución radical ¡jeto en si, o sea en este caso, al almo I es°s funcionarios estar provistos de esas 
de estos problemas. Tal un decreto de hadón, y no reza con el decorado de! P°^ay^u0^eJteocse|anas Para la retl-
Enrique VHI declarando crimen la men-1conjunto de una estancia, en el que de-, Es prec}so tener aíguna consideración 
¿PATRIOTISMO 0 MIOPIA? 
En una alforja al hombro, I y Charles Smlth fué llevado a los Tri-
llevo los vicios; bunales "por ateo y blasfemo". Cuando 
los ajenos, delante; 
detrás, los míos. 
E l estreno de "Pepa Doncel" y sus 
consecuencias en la opinión española, 
se ha comentado en la Prensa norte-
americana en términos poco halagüe-
ños para España. Esto, en cierto modo, 
es natural. SI nosotros somos los prime-
ros que tenemos Interés en sacar a la 
plaza nuestros propios defectos, ¿qué 
podemos esperar de los que sólo ven 
nuestra vida a través de una agencia de 
Informaciones? Además, en ciertos sec 
tores del periodismo de los Estados Uni-
dos, así como hay una tendencia a mi-
rar todas las cosas de Francia con ad-
miración o, al menos, con Indulgencia, 
para las cosas de España, en cambio, 
hay siempre una Incomprensión horro-
rosa, y como por regla general un nor-
teamericano no reconoce nunca esto, el 
resultado es que rara vez se lee un ar-
tículo sobre España en el que, tarde o 
temprano, al prnlclplo o al fin, no en-
contremos la gota de hiél. 
En el mismo artículo sobre "Pepa 
Doncel" se hacia un comentarlo al ca-
so ocurrido no hace mucho en la Vica-
ría de Madrid, donde un médico, llama-
do a dictaminar como perito en un di-
vorcio, no pudo desempeñar su come-
tido porque se negó a prestar el jura-
mento que requiere la ley. "Soy ateo 
—dijo el médico—. No creo en Dios y 
mi juramento, en este caso, seria una 
farsa". Y el comentarista pregunta si 
los ateos en España no tienen los mis-
mos derechos que los creyentes. 
En Llttle Rock, un pueblo del Estado 
de Arkansas, ha sido detenido Charles 
Smlth, de Nueva York. Charles Smith 
es el presidente de la "Asociación ame-
ricana para la propagación del ateísmo" 
y marchó a Little Rock enviado por sus 
correligionarios para fundar allí una su-
cursal de la ofiema central y hacer pro-
paganda con fines políticos. Dicha pro-
paganda va dirigida principalmente a 
buscar votos con que echar abajo el 
proyecto de ley antl-evolucionista. Esta 
ley—que ha de ser presentada en breve 
al Senado de Arkansas—, trata de pro-
hibir en absoluto en las Universidades 
y colleges de dicho Estado la enseñan-
za de la teoría de Darwin acerca del 
origen del hombre. 
Cuando Charles Smith llegó a Llttle 
Rock abrió una "Oficina de laicismo", 
según decía el rótulo que puso a la puer-
ta. Este rótulo desapareció la primera 
noche y al día siguiente él era detenido 
y encarcelado. Al registrar su domicilio 
se encontraron folletos atacando la ley 
;mti-evolucionlsta "por ser un atentado 
llegó la vista de causa, el juez pidió al 
reo el juramento que la ley requiere 
"en los Estados Unidos" y él se negó 
a préstale, "porque yo no miento—dijo—, 
y jurar sería una mentira, puesto que 
yo soy ateo". En vista de esto, el juez 
le negó el derecho a declarar, y sin con 
sentirle pronunciar una sola palabra co-
mo aclaración a su conducta, le conde-
nó por blasfemo. 
Claro está que esto no ocurriría en 
todos los Estados de la Unión. Puede 
ocurrir en cualquiera del Sur y ha ocu-
rrido también en Massachussetts, don-
de han declarado cesante a un profe-
sor de Universidad porque explicaba en 
su cátedra la teoría de Darwin; pero 
no podría suceder en ninguna otra parte 
de los Estados Unidos. Al enterarse del 
hecho de Arkansas la "Unión de las 
Libertades Americanas", protestó aira-
damente contra la manera absurda de 
condenar a Charles Smith sin permitirle 
prestar declaración; pero el presidente 
de la "Asociación americana para la 
propagación del ateísmo" sigue en la 
cárcel de Llttle Rock, de donde no saldrá 
hasta que no cumpla la condena que 
ha caído sobre él "por no querer jurar". 
En España el que no quiere prestar 
juramente no puede actuar como perito 
en un caso de divorcio. En alguno de 
los Estados de la Unión un ateo no 
tiene el primero de los derechos de ciu-
dadanía: hablar en su propia defensa 
cuando se le persigne en nombre de 
la ley. 
M. DE MAYO IZARRA 
Nueva York, diciembre, 1928. 
SE HA OUPLIGADO LA POBLACION 
YANQUI EN 5 0 ASOS 
WASHINGTON, 29.—De las últimas 
estadísticas oficiales publicadas, resul-
ta que la riqueza de los Estados Uni-
dos ha aumentado en 700 por 100 en el 
curso de los últimos cincuenta años. 
Por otra paite, el número de habi-
tantes ha aumentado en más del doblé 
en Igual periodo de tiempo y los sa-
larios se han triplicado. 
dlcldad y conminando al que fuera en-
contrado ejerciéndola con graves penas, 
que podían llegar a ser la de muerte si 
el mendigo reunía condiciones de "ro-
bustez"...; decreto que llevó al patíbulo 
a 38.000 mendigos durante el reinado de 
este Monarca. 
Pero la caridad y la razón se fueron 
Imponiendo, y estas necesidades, que la 
transformación religiosa del país había 
dejado desamparadas, hubieron de ser 
atendidas por las entidades locales, que 
sucesivamente fueron perfeccionando las 
organizaciones afectas a ello. 
Esta organización de la caridad ofi-
cial culminó en la ley de Pobres de 1834, 
que instituyó las "workhouses" o casas 
de trabajo para los Indigentes, de que 
tan negra pintura nos legó Díckens en 
"Oliverio Twist". 
Los fondos necesarios para estas aten-
ciones los obtienen los Municipios por 
medio de contribuciones locales, "rates", 
cuya base es, según hemos Indicado, el 
valor imponible de las fincas determi-
nado por evaluación quinquenal. 
Las entidades locales tienen "facultad 
para fijar el Importe de esta carga... y 
esta es otra de las razones que abonan 
la Importancia que para la agricultura 
y la Industria tiene la propuesta des-
gravación. Estas "rates" se elevan co-
múnmente a 10, 11 y 12 chelines por 
libra; y en ciertos Municipios socialis-
tas han llegado a exceder de 20 cheli-
nes por libra, es decir, del 100 por 100. 
L a agricultura y la Industria obten-
drán de esta desgravación beneficios de 
dos órdenes: directos, por la exención 
total o parcial de cargas; IndlracLos, 
por la reducción de las tarifas de trans-
portes terrestres y fluviales, y de los 
derechos de puertos, "docks", etc., que 
de ella han de seguirse. 
Las entidades locales se verán priva-
das, como es lógico, de esta Importante 
fuente de Ingresos, continuando, sin ctr-
bargo, en el desempeño de las funciones 
que con ellos, vienen atendiendo. E l Es-
tado cubrirá este déficit, proporcionán-
doles las sumas que hasta ahora pci-
clben de agricultores e Industriales. 
Esta nueva carga que asume la Ha-
cienda Inglesa se evalúa, según hemos 
señalado, en unos 45 millones de libras, 
que se obtendrán, al parecer, según de-
claraciones de mister Churchill, por me-
dio de, un nuevo impuesto sobre el pe-
tróleo y otras medidas fiscales. 
La reforma es difícil por su amplitud 
y por la extraordinaria complejidad de 
estas consuetudinarias organizaciones 
de la Administración Inglesa; pero la 
necesidad de proporcionar esta desgra-
vación a la industria era urgente, y el 
Gobierno se propone, al parecer, hacer-
la realida.d lo antes posible. Prueba de 
ello es la ocasión en que la presenta 
al Parlamento. 
Jorge DORIA. 
béls evitar los anacronismos disparata-1 a todo ciudadano, y de una manera sin 
dos, que caracterizan la seudo elegancia, guiar al que paga. E l tiempo se cotiza 
"snob" o... cursi, traducido al castella- ¡ hoy muy caro 
no. Por ejemplo, esos almohadones con 
grandes flores pintorescas y capricho 
A r d e l a L e g a c i ó n d e 
P o l o n i a e n T o k i o 
TOKIO. 29.—El edificio de la Lega 
ción de Polonia ha sido destruido por 
un incendio. Todo el personal de la Le 
gación se halla sano y salvo. Dos bom 
a la cultura del pueblo norteamericano", beros han resultado heridos. 
sas, que armonizan tan bien con un In-
terior (gabinete, "boudoir", salita, etcé-
tera, etc.), moderno, resultan lamenta-
bles en un Interior de "estilo", del cual 
desentonan. E l buen gusto rechaza de 
plano semejantes asociaciones decorati-
vas, muy del agrado, en cambio, de cier-
tas personas (hombres y mujeres), que 
carecen de todo sentido estético, y a 
los que se les antoja elegancia adqui-
rir cuanto está de moda y exhibirlo mez-
clado a estilo de bazar... 
Y puesto que nos hemos referido a los 
almohadones tan en boga hace tiempo, 
brindándoos los modelos más actuales, 
también vamos a hacer mención de un 
"capricho" que consiste en determinado 
cojín para el cuarto del bebé, y que re-
sulta de última novedad. Sabéis que el 
juguete de moda para los nenes que no 
han cumplido los seis años, consiste en 
el oso peludo o "nou-nou", su juguete 
preferido y más amado; pues bien, ese 
oso constituye el "motivo" decorativo 
de los almohadones, que no deben faltar 
en la estancia confortable del bebé (ne-
ne o nena), el cual gusta de contemplar 
en el cojín la Imagen (en terciopelo ne-
gro sobre fondo de seda azul o rosa), 
de su adorado "nou-nou". Se trata de 
un "capricho" muy inglés, elegante y 
sencillo, que brindamos a las mamás. 
E l Amigo TEDDY 
Gracias, y es de usted muy atento se-
guro servidor, q. e. s. m., 
Angel LUCIA 
Madrid, 25 enero 929. 
Nueva organización de la 
Hacienda de Angola 
» 
Los déficits de los últimos 7 años 
suman 200 millones de pesetas 
Arde el t e a t r o i n s t a l a d o en e l 
Palacio de Foz, uno de los 
m á s bellos de L i s b o a 
EL CIIPITI1N D E L " 
SALE P l l RDM 
Ha sido llamado por el Gobierno 
para que declare en el pro-
ceso sobre el "Italia" 
B y r d d e c u b r e u n a n u e v a i s la 
e l O c é a n o A n t á r t i c o 
en 
L a R e i n a d e S u e c i a e s t á e n 
m u y g r a v e e s t a d o 
El Rey h a l l egado a R o m a p a r a 
r eun i r se c o n e l la 
ROMA, 29.—Se ha hecho público que 
la Reina de Suecia continúa en un es-
tado de suma gravedad. 
Ayer llegó a la capital de Italia el 
Rey de Suecia para visitar a su es-
posa. 
BODAS DE PRINCIPES 
OSLO, 29.—En breve se va a some 
ter al Parlamento una moción para 
construir un palacio para el Principe 
heredero de Noruega y su prometida, 
la princesa Marta de Suecia. E l pro 
MOSCU, 29.—El profesor Samoilovich 
y el aviador Chuknowski, que formaban 
parte de la expedición del rompehielos 
ruso "Krassin", que salvó a la tripula-
ción del dirigible "Italia", han salido 
para Roma, llamados por el Gobierno 
italiano para declarar en la encuesta 
que se sigue para depurar las respon-
sabilidades por la pérdida de aquella 
aeronave. 
S E DESCUBRE OTRA ISLA 
NUEVA YORK, 29.—El comandante 
Byrd, jefe de la expedición norteameri-
cana al Polo Sur, en un vuelo efectuado 
sobre la tierra de Eduardo Vil, ha des-
cubierto una nueva Isla. 
DOS NUEVOS AERODROMOS 
NATAL, 29.—El presidente del Esta-
do de Río Grande del Norte, señor Ju-
venal Lamartine, ha salido en aeroplano 
para Csará y Mirim con objeto de Inau-
gurar en dichas localidades campos de 
aterrizaje. 
en Bygdoe, donde se halla la residen-
cia de verano de los Reyes. 
Por otra parte, se ha estudiado la 
modernización de un edificio ya exis-
tente: el pequeño castillo de Oscar's 
Hall, que se encuentra en la misma lo-
calidad. 
• • » 
BUCAREST, 29.—Las princesas Ele-
na de Rumania e Irene de Grecia han 
salido esta mañana para Palermo, con 
objeto de asistir a la boda de su her-
mano el príncipe Cristóforo de Grecia yecto ea el de edificar una gran yillalcon la princesa Francisca de Francia, 
LISBOA, 29.—Hoy se ha publicado un 
importante decreto estableciendo el nue-
vo régimen financiero de Angola. El 
preámbulo del decreto hace notar la Inu-
tilidad de todos los socorros financieros 
que hasta ahora se han concedido a la 
colonia de Angola, ya que dicha pro-
vincia ha producido en los últimos siete 
años un déñclt de 200 millones de pe-
setas. 
Con las nuevas disposiciones se in-
tenta crear a toda costa el equilibrio 
ñnanciero de la colonia y la claridad 
de las cuentas. Se suprimen las Juntas 
de la Moneda y del Crédito Agrícola de 
Angola y se crea un fondo de garantía 
y amortización y un Consejo del Tesoro. 
Por último, se ordena la rápida liqui-
dación de las deudas de deudas de la 
provincia.—Córrela Marques. 
ARDE UN TEATRO 
LISBOA, 28.—Esta madrugada se in-
cendió el salón del teatro Instalado en 
el Palacio de Foz, uno de los más bellos 
de Lisboa, y en el que también está Ins-
talado el Club Maxim. E l fuego empezó 
a las dos de la madrugada, y a pesar 
de los esfuerzos de los bomberos y del 
personal de la casa, no se han podido 
evitar grandes pérdidas y daños en 
numerosas obras de arte. 
Los daños se calculan en dos millo-
nes de escudos (560.000 pesetas). Hay 
cuatro bomberos heridos.—Córrela Mar-
ques. 
NUEVO AGREGADO ESPAÑOL 
LISBOA, 29.—Ha llegado el nuevo 
agregado militar español, comandante 
Tapia. En la estación le esperaban los 
tenientes coroneles Carvalhals y Santa, 
en representación del ministerio de la 
Guerra y del Estado Mayor del Ejército. 
Córrela Marques. 
PARA LA E . DE SEVILLA 
LISBOA, 29.—Han llegado a esta ca» 
pital León Garcey, del servicio comer-
cial de la Compañía de Coches Camas, 
y Huskísson, uno de los directores de 
la Casa Cook, con objeto de organizar 
un servicio de turismo para la Expo-
sición de Sevilla.—Córrela Marques. 
D o s c i e n t o s m u e r t o s p o r l a 
g r i p e e n B e r l í n 
BERLIN, 29. — Durante las últimas 
cinco semanas han ocurrido en esta ca-
pital 196 defunciones a consecuencia de 
la gripe. 
SE EXTIENDE LA CENSDUA EN ITALIA 
MILAN, 29.—Las autoridades fascistas 
han ordenado que, en adelante, todas las 
publicaciones Italianas deben pasar por 
la censura. 
caragua. Pero entonces venció el otro 
proyecto, el que empezaron los frauce-
jses en 1888 y terminaron los amerlca-
inos en 1915. 
El trazado del Canal de Nicaragua 
¡aprovecha los lagos del país. Todos los 
¡proyectos empiezan la nueva vía en San 
i Juan del Norte, en la desembocadura 
'del río San Juan, por el que el lago de 
¡Nicaragua desagua en el Atlántico; 
¡pero una vez que el Canal llega a íicho 
lago, los proyectos difieren mucho y 
hay nada menos que seis soluciones: 
tres evitan el lago de Managua y hacen 
terminar el canal en el Pacifico por 
Brito, San Juan del Sur y La Flor, les-
pectivamente; las otras comunican los 
dos lagos y desembocan en el Pacífico 
por Puerto Corinto o la bahía de Fon-
seca, y en punto al S. del puerto citado. 
Esta bahía es la solución que más 
partidarios cuenta, y quizá el presidente 
electo, que es Ingeniero, haya querido 
juzgar por sus propios ojos. Hay ade-
más otro Indicio de esto último, y es la 
longitud que la mayoría de los comen-
taristas norteamericanos señalan para 
el Canal, longitud superior a 300 kiló-
metros. Un recorrido tan largo supone, 
desde luego, que se atraviesan los dos 
lagos. 
La cuestión internacional está resuel-
ta por el Tratado Bryan Chamorro de 
1917, en el que Nicaragua cedió por tres 
millones de dólares, "a perpetuidad y 
para siempre (slc), libres de todo im-
puesto y otra carga pública", los terre-
nos "que sean necesarios y convenientes 
para la construcción, funcionamiento y 
conservación de un canal Interoceánico 
por la vía del río San Juan y el Gran 
Lago de Nicaragua o por cualquiera 
otra ruta sobre territorio nicaragüen-
se" (artículo primero). 
Además arrendó por "noventa y nue-
ve años las islas del mar Caribe cono-
cidas con los nombres de Isla del Gran 
Callao y Callao Pequeño, y por el mis-
mo período, el "derecho de establecer, 
operar y conservar una base naval en 
aquel lugar del territorio de Nicaragua, 
lindando con el golfo de Fonseca, que 
elija el Gobierno de los Estados Unidos". 
En 1921 fueron resueltos los proble-
mas planteados, por pertenecer la Bahía 
de Fonseca a tres naciones—Nicaragua, 
Honduras y Guatemala—, y no queda 
pendiente sino la cuestión de indemni-
zar a Costa Rica, que tiene parte de la 
orilla del río San Juan; pero tratándo-
se de dólares, no es creíble que haya 
de embarazar mucho a los norteame-
ricanos. 
Hace tiempo, pues, que Norteamérica 
tiene el campo Ubre para la cons-
trucción del Canal de Nicaragua. Sólo 
faltaba que la necesidad se hiciese sen-
tir Imperiosamente, y parece que ese 
momento ha llegado. E l tráfico del Ca-
nal es ahora, catorce años después de 
su apertura, el doble de lo que se había 
previsto, y se calcula que dentro de 
quince o veinte años habrá llegado al 
máximo de su capacidad. Ahora bien; 
si ahora comienzan las obras, puede es-
perarse que el nuevo Canal esté termi-
nado hacia 1940, pero no antes. 
Además, el Canal de Panamá es pe-
queño para loa grandes buques de gue-
rra. Los grandes portaaviones norte-
americanos tipos " Saratoga" tienen 
32,30 metros de ancho; el acorazado de 
la misma nacionalidad "New York", 
32,90 metros; el crucero de batalla in-
glés "Hood", el mayor barco de guerra 
del mundo, 32 metros, y los dos gran-
des acorazados británicos tipo "Nel-
son", 32,30. E l ancho de las esclusas del 
Canal de Panamá es de 33,40 metros; 
de modo que cuando alguno de esos 
buques tiene que pasar, le queda a nada 
lago algo más de medio metro. 
Por último, la política norteamerica-
na en Nicaragua, tan manifiestamente 
decidida a Implantar, como fuera, una 
estabilidad política, es el último y no el 
menor de los Indicios de que Wáshing-
ton piensa en construir este Canal de 
que nos hemos ocupado. R. L. 
muy pocos años no será el lobo en i 
países civilizados más que un animal rf8 
leyenda. 06 
Ello es consecuencia natural de i 
despiadada guerra que desde hace mi 
cho tiempo se le tiene declarada, eu 
rra que comenzó realmente en loa 
bores del siglo XIX. ai" 
Existía por aquella época, al meno 
en Francia, el llamado "teniente de i ' 
bos", cargo oficial que era una verdad?" 
ira sinecura. Frente a ellos existían lo" 
cazadores de lobos, los cuales llevaban 
¡su afición a la caza a tal extremo, qu 
¡protegían por todos los medios liñai?,6 
i nables a la fiera para que la caza no ie¡ 
'faltase nunca. 
Se cuenta que hacia el año de 182S 
habitaba en una pequeña aldea situada 
en las Inmediaciones de Louhans, en 
Francia, una campesina vieja a la'nup 
se la daba el nombre de "la gran Gar-
gamelle" y la cual sólo vivía de las prj] 
mas que le pagaba la prefectura del 
Saone-et-LoIre por los lobeznos que aa. 
I taba. 
Aquella buena mujer estaba dotada 
ide un instinto maravilloso, de un verda-
dero instinto de mohlcano, para descu-
brir a los animales cuya destrucción era 
su único medio de existencia. Desde el 
115 de abril al 15 de mayo, época en 
que los lobeznos comienzan a pulular 
alrededor de sus nidos, la vieja Garĝ . 
melle espiaba, para matarlos, a sug 
"víctimas Inocentes", y después, les cor-
taba la cola, las patas y las orejas, que 
presentaba a las correspondientes auto-
ridades para reclamar su salarlo. 
Uno de los caladores de lobos de la 
región le preguntó un día qué utilida-
des le solía reportar su oficio de mata-
dora de lobos. 
—Un centenar de escudos—respondió 
la mujer. 
—Pues bien—añadió su Interlocutor-
yo le daré a usted el doble, con tal de 
que abandone su matanza de lobeznos, 
—Mucho se lo agradezco, señor, pero 
el aceptar su ofrecimiento me obliga-
ría a abandonar al lobo, y eso sería mi 
muerte. 
Y "la gran Gargamelle" continuó ma-
tando lobos sin piedad. 
Hay que reconocer que si los lobos 
han casi desaparecido de nuestros cam-
pos, se debe precisamente a esa extra-
ña mujer y a sus émulas, mucho más 
que a los cazadores que se pasaban la 
vida tirando tiros." 
Un caballo que besa 
De "La Prensa", de San Antonio de 
Texas: 
"Se hacen siempre grandes elogios del 
elevado instinto del perro. Ciertamente 
que este animal muestra a veces apti-
tudes excepcionales; pero los que cono-
cen el caballo certifican que éste no des-
merece en nada del perro. E l caballo, 
cuando recibe buen trato y es de raza 
escogida, conoce a su amo lo mismo que 
el perro y le obedece con igual solicitud. 
Un rico propietario inglés es dueño 
de un precioso caballo de raza enana, 
que le tiene singular afecto desde que 
su amo le salvó la vida. Habíase caído 
al agua desde un puente, hiriéndose con-
tra las piedras, por lo que no podía 
andar. E l dueño se arrojó al agua, lo-
grando sacarlo. 
E l caballo, en cuanto ve a su amo, so 
precipita hacia él, alza sus patas de-
lanteras, yergue el hocico hasta alcan-
zarle la cara y le da un beso; asi como 
se dice: un beso de verdad, de cariño 
y agradecimiento. Cuantos han visto el 
gesto del noble animal no dudan de que 
expresa una sensación muy íntima." 
Un reloj que estuvo 
perdido 2 0 0 año» 
De "Le Matln": 
"Durante el mes de octubre de 1566 
la reina María Estuardo atravesó a ca-
ballo las laudas desiertas que separaJ1 
Jedburgh de Herltage-Castle. En «' 
transcurso de esta cabalgada memorable 
perdió un reloj que había llevado consi-
go a Inglaterra como recuerdo de UDO 
de sus viajes a Francia. 
Doscientos años después un campesino 
encontró aquel reloj y lo llevó al propie-
tario de las laudas, en cuyo poder que-
dó. Transcurrieron aún algunos años 
más, y un descendiente de dicho propie-
tario, que trasladó su residencia al 
Transvaal, lo llevó consigo. En estos 
días precisamente el reloj ha hecho &u 
viaje de regreso del Sur de Africa para 
ser entregado a la Municipalidad del 
pueblo de Jedburgh. 
Este reloj histórico, que, a pesar de 
los doscientos años que estuvo perdido-
y en los que hubo de sufrir las inc'e' 
menclas del tiempo y de los elementos, 
conserva todavía cinceladuras delicadâ , 
fué construido, según afirman los P61"1' 
tos, por relojeros franceses. 
Ahora será expuesto, entre otras m '̂ 
chas reliquias que pertenecieron a 
desgraciada Reina en la casa de Marl 
Estuardo, en Jedburgh." 
R u m a n i a c o n c l u y e u n 
e m p r é s t i t o e n S u e c i a 
H a cedido, a c a m b i o , el n"10" 
nopol io de cer i l las 
).—Han terminado 1̂  BUCAREST, 29.  
negociaciones entre el Gobierno xyXZ ^ 
no y el Trust sueco de cerillas. ^ de 
garantiza a Rumania un empréstito ^ 
30 millones de dólares (algo mi*3 a 
183 millones y medio de P^^JLijo 
cambio de la obtención del monopo 
de cerillas de Rumania. 
CONFERENCIA ECONOMICA 
BUCAREST, 29.—El Gobierno f s t ^ 
la organización de una Conferencia 9 
nómica de las potencias de la P ^ f j 
Entente, que se reunirá en «sta 
tal el día 6 de febrero y q"e *Vj¡a& 
de preliminar a la Conferencia ""¡JL 
Xíva que se reunirá en el mes de a 
